























































conceptos más  destacables  figura  la  funcionalidad  de  todas  sus  construcciones. Vitruvio  ya 
enumera entre sus tres principios utilitas, un concepto muy claro enfocado a aunar conjuntamente 
con la belleza y la resistencia, los conceptos fundamentales de la arquitectura. 
Balnea,  termae, spa son  los diversos nombres con  los que definir a un mismo  tipo de edificios, 
destinados al cuidado personal y la higiene corporal desde un punto de vista racional y natural, 




composición y  resistencia  en un mismo  edificio.  Son muchos  los  factores  que  influyen  en  el 
correcto  funcionamiento de una  terma y es por eso que  la  tecnología de hoy en día se puede 









podido  estudiar  con  detalle  gracias  a  las  distintas  campañas  de  excavaciones  arqueológicas 
iniciadas en 1971 y sobre todo a la última intervención arquitectónica finalizada hace tres años y 
dirigida por el Dr. arquitecto Julián Esteban Chapapría, cuyo objetivo era consolidar los restos 
arquitectónicos  del  edificio  y  adecuarlos  para  una  puesta  en  valor  digna,  acorde  con  la 
envergadura del yacimiento.  














































coneixements  dels  arqueòlegs  Vicent  Escrivà,  Xavier  Vidal  i  Carmen Martínez,  han  pogut 
determinar facetes constructives que ajuden a entendre la seua construcció i sobretot el sistema 
funcional propi de la instal∙lació. 














Roman  construction  has  become  a  reference  of  all  ages  for  the  grandeur,  beauty,  resistance, 
proportion,  functionality,  ingenuity,  and  many  qualifications  that  put  it  ahead  of  many 
civilizations as an example of perfect architecture. The  functionality of all  its constructions  is 
among  the most  remarkable concepts. Vitruvio already enumerated  ʺutilitasʺ among his  three 
principles,  a  very  clear  concept  focused  on  joining  together with  beauty  and  resistance,  the 
fundamental concepts of architecture. 














with great dexterity, developing a space with a double spa with porticoed  fore  following  the 
Pompeian models. Construction materials and systems have been studied in detail thanks to the 
various  archaeological  excavation  campaigns  begun  in  1971  and,  above  all,  to  the  last 
architectural intervention completed three years ago and directed by the architect Julián Esteban 
Chapapría, whose objective was  to  consolidate  the  architectural  remains of  the building  and 
adapt them for a worthy value according to the size of the site. 



























































































































conocimientos  de  la  arquitectura  termal  en  el mundo  romano.  Las  investigaciones 
realizadas  son muchas, de  gran  importancia  y  con diferente  escala. Pero  todas  ellas 
carecen de la singularidad y particularidad que un edificio como el de Llíria posee.  
En  la  segunda  fase  se  particularizó  con  estas  singularidades  gracias  a  los  trabajos 
desarrollados por los arqueólogos Vicent Escrivà, Xavier Vidal y Carmen Martínez en 




diferentes  y  en  varios  países.  Bath  en  Inglaterra;  Roma, Ostia Antica, Herculano  y 
Pompeya  en  Italia,  Miróbriga  y  Coninbriga  en  Portugal.  En  España  se  visitaron  
Cesaraugusta,  Cartagena,  Segóbriga,  Tarraco,  Baelo  Claudia,  Clunia,  Baños  de 
Montemayor, Caldes de Montbui, Sant Boi de Llobregat, Águilas, Málaga, Itálica, Gijón, 






El  primero  recoge  toda  la  información  existente  que  hace  referencia  a  los  aspectos 
termales en la época romana. Se hace un vaciado de las fuentes documentales que han 
estudiado  en profundidad  esta  clase de  edificios, de  forma  que  queda  estipulado  el 
estado de la cuestión arte (state of art), definido con toda la documentación encontrada y 
consultada. A esta información documental, hay que añadir las visitas a los diferentes 
centros,  donde  las  entrevistas  con  los  responsables  de  las  instalaciones  han  podido 
determinar  datos  importantes  a  la  hora  de  su  inclusión  en  este  apartado,  como  lo 
sucedido  en  Pompeya  con  Grete  Stefani,  directora  de  las  excavaciones  de  la 
Soprintendenza Archeologica di Pompei, o en la escuela de arquitectura de Pescara con 










exhaustiva de  cada una de  las dependencias, de  los  sistemas  constructivos  y de  los 




termal,  desde  su  captación  hasta  la  distribución  para  su  utilización.  Por  último,  se 
describe cada elemento existente en las termas mayores y que tiene su relación con los 
conceptos de captación,  transporte y distribución del agua para su uso en  las  termas 
mayores de Edeta.  
El cuarto capítulo es paralelo al anterior pero aplicado a los temas que afectan al sistema 
termal.  Es  decir,  los  referentes  a  la  zona  donde  se  produce  el  calor  y  de  cómo  se 
distribuye por  las  salas. Posteriormente  se  completa  este  estudio  con el  experimento 
realizado  con un  resto de  la  suspensura original  (pavimento de  la  sala  caliente), para 
tratar  de  averiguar  los  coeficientes  de  transmisión  de  calor,  conductividades  y 
comportamientos  térmicos de dicho material. Con estos datos  se pudo  contrastar  los 
resultados teóricos con los experimentales teniendo unos resultados más que favorables. 


























Más  tarde,  tuve  la  gran  oportunidad  de  trabajar  en  el  equipo  que  dirigía D. Julián 
Esteban en la restauración de los baños del Almirante de Valencia, y tras varios trabajos 
relacionados con este “líquido elemento” entre los que se encuentran la nevera de Barx 
o los  baños  árabes  del  Raval  de  Xàtiva,  llegó  la  culminación  profesional  con  la
participación  en  la  intervención planteada  en  las  termas de Mura  en Llíria,  también
dirigidas por D. Julián Esteban.
En este proyecto pude completar mi admiración por el tipo de arquitectura funcional 
que tiene al agua como  línea vertebradora y  justificada en  la técnica constructiva que 
emplea. Pero  en  este  caso,  el agua  se quedaba  en un  aspecto  secundario pasando  el 
protagonismo  a  otro  de  los  cuatro  elementos  de  la  antigüedad:  el  fuego.  Por  aquel 
entonces  (2011),  siendo  profesor  asociado  del  Departamento  de  Construcciones 
Arquitectónicas desde el año 2000, tenía la intención de realizar mi tesis doctoral sobre 
alguno  de  los  trabajos  profesionales  que más me  hubieran motivado  profesional  y 
personalmente  y  en  los  que  hubiera  participado  activamente. No  era mi  intención 
realizar  un  estudio monográfico,  de  recopilación  de  datos,  de  documentos,  sino  un 
























• Analizar  el  sistema  constructivo  de  las  construcciones  hidráulicas  que  tenía  el
complejo y estimar los recorridos de suministro y de evacuación del agua a partir
de los restos arquitectónicos del propio yacimiento.
• Analizar  el  sistema  que  permitía  calefactar  las  distintas  estancias  de  las  termas
mayores  identificando  los  sistemas  constructivos y  los materiales  con  los que  se
construyen.
• Elaborar  un  patrón  virtual mediante  programas  informáticos  de  la  transmisión
térmica  y  su  conductividad,  estipulando  tiempos,  espesores,  materiales  y
propiedades que permitían adaptarse al uso proyectado.
• Comprobar mediante  simulaciones  informáticas  las  distintas  hipótesis  y  poder
corroborar  las  conclusiones  que  determinen  su  funcionalidad,  atendiendo  a  las
















mayor  naturalidad,  las  tradiciones,  conocimientos  y  formas  de  vida  de  los  pueblos 






Su particular  forma de vida, plagada de actividades  complejas vinculadas al  control 
administrativo, el confort, el ocio y las relaciones sociales, planteó numerosas exigencias 
a  los  ingenieros  y  constructores  encargados  de  suministrar  las  infraestructuras 
necesarias para hacerlo posible.  
Las grandes  ciudades  romanas permitieron el  control político del  imperio y  también 
hicieron posible esta ambiciosa forma de vida. Para lograrlo, debieron dotarse de una 
estructura muy  jerarquizada en  los aspectos humanos, muy rígida desde el punto de 








Desde  el  siglo V a. C.  hasta  el  año 27 a. C.,  se  extiende  el  periodo  denominado 
Republicano. En estos años, es donde se produce el inicio de la expansión y asimilación 
de las culturas vecinas, sobre todo la griega, de la cual hereda gran parte de los conceptos 














mundo cultural en  todas  sus  facetas artísticas. A este periodo  se  le conoce como pax 
romana. Se divide el  territorio en regiones, denominadas senatoriales, cuando estaban 
bajo  la  administración  del  estado,  o  provinciales,  cuando  lo  estaban  bajo  la 
administración  del  emperador.  Es  durante  estos  años  cuando  se  produce  la  gran 
evolución de la arquitectura romana como resultado del análisis, la reinterpretación y la 
innovación  técnica  a  partir  de  la  integración  de  los  ricos  y  variados  conocimientos 
heredados de los pueblos conquistados.  
En  el plano  artístico, y  en particular  en  el  arquitectónico,  es difícil  aislar  la herencia 
recibida  de  cada  una  de  las  civilizaciones  conquistadas,  pero  parece  que  la  cultura 







morteros  de  cal  aérea,  conjuntamente  con  el  uso  del  adobe  procedente  de  las 
civilizaciones del  creciente  fértil,  constituyeron  la base de  su  repertorio  constructivo. 
Dicho repertorio se caracterizó por la definición de un sistema constructivo híbrido, a 














un  mortero  de  cal  aérea  adicionado  con  puzolanas,  que  dotaba  de  propiedades 





















2.‐ La  industrialización y universalización de  los procesos  constructivos, para 
unificar y sistematizar  tanto  las  tipologías como  las  técnicas. De esta  forma se 
creaban  especialistas  en  cada  oficio y  se disponían  tratados y  leyes que  eran 
seguidos  en  todo  el  imperio  generando  una  lectura  constructiva  muy 
identificadora del mismo.  
                                                     
3 Para esta investigación se ha empleado la traducción de Los Diez Libros De Arquitectura de Vitruvio 
publicada por Agustín Blánquez en 1985. Este considera simultáneamente varias traducciones al castellano 
del texto. Entre ellas se encuentra la de José Ortiz y Sanz (1787).   
4 M. TRACHTENBERG, I. HYMAN (1990).  Arquitectura. De la prehistoria a la postmodernidad. Ed. Akal. 




cuyo  secreto  radica  en  la  utilización  del  polvo  puzolánico  que  reacciona 
espontáneamente  con  la  cal  aérea  mejorando  su  capacidad  de  fraguado  y 




bóvedas  y  cúpulas  que  permitía  una  distribución  más  racional,  espaciosa, 
eficiente y óptima en  las grandes  construcciones y que determinaron en gran 
parte la arquitectura romana que conocemos hoy en día. Es importante indicar 
que estos avances  fueron obtenidos gracias a  la asimilación de  las  técnicas de 
trazado,  nivelación,  dibujo  y  representación  extraordinariamente  precisas, 
heredadas  por  civilizaciones  anteriores  y  perfeccionadas  hasta  obtener  una 
precisión capaz de establecer la excelencia en la construcción de las grandes obras 
(Adam 1996, 9)7. 





6 R. ROSO (2015). Lliçons de calçs i ciments. Valencia: Editorial UPV. El descubrimiento parece ser casual, 
pero repercutió enormemente en la forma y evolución de la construcción romana. Hoy en día los numerosos 
estudios otorgan a este tipo de arcilla la creación de los silicatos presentes en la masa endurecida y que 
permiten su fraguado y endurecimiento sin contacto con el ambiente que complete su ciclo de carbonatación. 
La denominada “reacción puzolánica” es principalmente la que se da entre el óxido de silicio o sílice (SiO2), 
la cal o hidróxido de Calcio (Ca(OH)2, y el agua, para producir silicatos de calcio hidratados en una 
proporción determinada y que no supera el 20 %.  
7 J. P. ADAM (1996). La construcción romana: materiales y técnicas. Leon: Editorial de los oficios. El autor 
explica que tanto los útiles de trabajo como son las legonas, paletas, reglas, escuadras y los sistemas de 
medida y nivelación topográfica como la groma, la dioptría o el corobate, han sido la gran aportación 










La  tercera característica que cabe destacar en  la arquitectura romana son  los aspectos 
relacionados con la estética y la decoración de sus espacios. Los romanos emplearon los 
órdenes griegos, pero asignándoles un valor más decorativo y de  revestimiento para 



















sociales. Los  investigadores que se han aproximado al estudio de  las  termas romanas 
desde  diferentes  e  incluso  muy  dispares  perspectivas  (ingeniería,  arquitectura, 
arqueología  e  incluso  la  filología  o  la  sociología)  coinciden  en  definir  estas 
construcciones como las más sorprendentes de la producción romana (Nielsen 1990, 7)8.  
La  temprana  implantación y el exitoso desarrollo de  los baños en  la península  itálica 
estuvieron fuertemente influidos por la cultura griega. Es fácil identificar las zonas de 
Italia en las que se ha manifestado con un mayor grado el inicio de estos cambios, que 
han  marcado  el  punto  de  desarrollo  hacia  una  nueva  costumbre  no  extendida 
previamente en el mundo etrusco (Nielsen 1990, 7).  









encargadas  de  planificar,  construir  y  gestionar  los  edificios  termales,  debido  a  la 
importancia  que  tenía  este  tipo  de  servicios  para  aumentar  la  popularidad  de  los 
mandatarios entre los ciudadanos. La clase alta también lo manifestaba, pero por propia 
iniciativa. Uno  de  los  aspectos  que  determinaba  el  prestigio  del  ciudadano  romano 
poderoso y adinerado era la construcción de grandes espacios destinados al baño con 
8 I. NIELSEN (1990). Thermae et balnea. The Architecture and Cultural History of Roman Publics Baths. 













de  combustible  y  mantenimiento.  Era  usual  que  los  edificios  públicos  estuvieran 
subvencionados  por  el  emperador,  sobre  todo  las  grandes  termas,  aunque  podrían 
existir pequeñas ayudas para permitir  la  construcción y  sobre  todo  la gestión de  los 





a manifestar su necesidad de nuevas  tipologías para el ocio y  la diversión, donde  las 
termas pasaron a ser una parte integral de la vida urbana, conviviendo con numerosos 
hechos  cotidianos  que podían  realizarse  en  el  interior de  estos  edificios mientras  se 
estaba tomando el baño. Esta actividad acabó por convertirse en una rutina diaria para 
muchos de  los habitantes de  las  ciudades del  imperio  romano. De hecho, durante el 
imperio, la gente se bañaba con frecuencia, casi todos los días, normalmente por la tarde, 





Las  termas  mantenían  en  esencia  la  función  higiénica  original,  aunque  muchos 
historiadores cuestionan esta función y le otorgan además las etiquetas de lugares donde 
era muy  probable  coger  alguna  infección  o  enfermedad10.  Era  el  espacio  donde  los 
                                                     
9 A. FUENTES DOMÍNGUEZ (2000). “Las termas en la antigüedad tardía: Reconversión, amortización, 
desaparición. El caso hispano”, en C. Fernández Ochoa (ed.): Actas del Simposium de termas romanas en el 
Occidente del Imperio. Gijón 2000.  
10 La historiadora Laura Díaz, en su blog https://arraonaromana.blogspot.com.es/2016/08/las-
antihigienicas-termas-romanas.html describe esta situación de forma muy sucinta pero muy aclaradora. La 
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romanos conseguían quitarse  la suciedad corporal generada por  la actividad  física en 
contacto con el sudor. Era muy normal que antes de darse un baño existiese el ritual de 
realizar un ejercicio  físico en  la palestra. De esta  forma, conseguían sudar con mayor 
profusión  para  luego  proceder  a  la  limpieza  corporal  mediante  la  aplicación  de 
ungüentos y utensilios específicos que facilitaban el proceso.  








destinado  a  la  higiene.  En  muchos  lugares  la  posible  interferencia  de  sexos  se 
solucionaba  dividiendo  las  salas  destinadas  a  hombres  y mujeres,  compartiendo  en 
ocasiones los sistemas de calefacción y de aporte de agua (Vitruvio 1985, V, 9, 130). 






y vecinal. La popularidad  alcanzada por  estos pequeños  establecimientos  impulsó  a 
Agripa  a  promover  una  colosal  casa  de  baños  en  una  zona  céntrica  de  Roma11.  La 
grandiosa construcción competía en tamaño con cualquier edificio público existente y 
dotaba de gran popularidad a su constructor y al promotor, de quien recibía su nombre. 




limpieza en estos lugares debía de seguir un protocolo que hasta el momento no ha sido investigado. 
Consulta 03/2017. 
11 Son pocos los restos que se conservan en pie de este edificio termal, pero puede definirse una extensión 
de 100 × 120 metros siguiendo las tipologías republicanas que se construyeron con posterioridad como las 










su  edificio más  espacioso, más  espléndido  y más  popular.  Llevaban  el  nombre  del 
emperador que  los había construido y  los más  importantes fueron  los de Nerón en el 
año 65, de Tito en el 81, de Domiciano en el 95, de Cómodo en el 185, Caracalla en el 217, 
de Diocleciano en el 305 y de Constantino en el 315 d. C. Para garantizar el prestigio del 
emperador,  los  precios  por  utilizar  las  termas  eran  ridículamente  bajos  o  incluso 




de  personas.  La  de  Diocleciano,  por  ejemplo,  tenía  capacidad  para  albergar  a 




12 Es fácil pensar que los ciudadanos de las clases más altas, senadores e incluso el emperador no se 
mezclaba con el resto de la población en un acto considerado tan íntimo. 
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el  sudatio  para  aquellos  que  no  podían  o  no  querían13.  Posteriormente,  el  bañista  se 










13 No todos los romanos estaban conformes con los cambios que se estaban produciendo en la forma de 
tomar el baño. Séneca, el filósofo y estadista, opinaba que "la sudoración debe ser resultado de un gran 










aumentaba  por  la  presencia  continua  de  agua  y  de  fuego  sobre  sus materiales.  Es 
probable  presuponer  que  un  nulo  mantenimiento  o  una  falta  de  recursos  podía 
evidenciar  la  existencia  de  problemas  económicos  derivados  del  gasto  que  podría 






Ilustración  5. Reconstrucción virtual de  las  termas de Diocleciano. Ministero dei beni  e delle 




14 R. MAR (2000). “Las termas imperiales”, en C. Fernández Ochoa y V. García Entero (eds.): II Coloquio 












lúdicos,  hasta  los  análisis  con  un  perfil  mucho  más  tecnológico.  La investigación  
realizada  ha  intentado  recopilar,  en  la  medida  de  lo  posible,  todas aquellas reseñas 
documentales que hacen referencia a los sistemas térmicos e hídricos de las termas. Es 





y  arquitectura  de  la  antigua  Roma  y,  por  tanto,  hay  que  empezar  por  mencionar  
a  Vitruvio15.  En  su  obra  Los  diez  libros  de  Arquitectura,  hace  un  recorrido  
sobre  los  numerosos  aspectos  de  la  construcción  de  materiales,  técnicas  y  todas  
las  distintas  tipologías  y  aspectos  relacionados  con  la  arquitectura16.  Estas  
aportaciones,  que  marcaron un hito  en  la historia de  la  construcción,  sirvieron de 
base a numerosos autores renacentistas  (Alberti,  Serlio,  Palladio,  Vignola,  etc.),  que  
las  aprovecharon  para  la  elaboración  de  sus  tratados,  ampliando  y  adaptando 
muchos aspectos fundamentales ya adelantados por Vitruvio. 
Cada uno de sus diez libros o capítulos se dedica a una cuestión diferente: la elección 
de  los  terrenos,  materiales  y  técnicas  constructivas,  tipologías  edificatorias, 







climas  que  tienen  inviernos  bastantes  fríos,  según  interpreta  Ortiz  y  Sanz.  Las  salas 
15 Bernardo Galiani, en su traducción de 1584 le define como “el legislador de la Arquitectura”. 
16 Desde mi modesta y humilde vocación de docente en la escuela de Arquitectura , me gustaría hacer una 
consideración sobre la mayor parte de las materias que trata Vitruvio, y que en la actualidad no se 
consideran y no merecen estar en los actuales planes de estudio de los futuros arquitectos, pero que en 
aquella época, el abarcar dicho conocimiento en estas artes (dibujo, geometría, aritmética, óptica, filosofía, 
música, medicina, jurisprudencia y astronomía) eran conocimientos que el autor estimaba necesario que 






Posteriormente  describe  un  factor  muy  importante  a  la  hora  de  pensar  en  la 
funcionalidad térmica. Indica que el pavimento del hipocausto debería estar inclinado 
hacia la boca del horno, forzando de esta manera la ascensión del aire caliente desde el 


























17 Es interesante destacar este punto ya que explica la forma de cubrir estos edificios mediante estructuras 


















en  su  decoración  y  lujo  y  con  una  distribución  que  obedecía  a modelos  axiales  o 
angulares,  siendo  el  recorrido  lineal  retrógrado  el  usado  más  frecuentemente, 
aprovechando  en  muchas  ocasiones  los  diseños  derivados  de  las  termas  romanas 
(Pavon 1990). Pero, no obstante, mantuvo en esencia el sistema termal, formado por las 
tres salas:  fría,  tibia y caliente, además de  la sala de vestuario y el horno, que seguía 
calefactando las salas mediante un sistema constructivo similar al romano.  
                                                     
18 Durante estos siglos muchos de los edificios termales fueron destruidos o reutilizados como parte de otros 
quedando únicamente los de mayor tamaño como testimonio de una época.  
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A principios del  siglo XV vuelven  a  aparecer varios  tratados  en  los que  se habla de 









sobre  las  termas  romanas.  Prácticamente  resume  lo  ya  referido  por  Vitruvio  en  su 




describiéndolo  como  una  bancada  colocada  en  distintas  posiciones  para  poder 
aprovechar a cada hora del día la luz directa del sol según su posición. Además, comenta 

















Ilustración 9. Grabado XLVI‐XLVII del  libro III de S. Serlio,  referente a  las  termas Antoninas. 









estos pórticos  estaban pavimentados  con mosaicos. Al  final de  este  capítulo  idealiza 
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esquemáticamente  la  organización  funcional  de  una  terma  en  la  que  sitúa 
simétricamente  las salas y dependencias con respecto al eje que forma  la palestra. No 
hace ninguna alusión a los aspectos técnicos y constructivos de su funcionamiento.  
Ilustración 10. Esquema en planta de unas  termas  según  la concepción de Palladio por  Jones 
(1715). 






















































on  the  Comparative Method  for  the  Student,  Craftsman,  and  Amateur,  donde  analiza  y 
clasifica los distintos estilos según periodos y las conexiones, influencias o factores que 
han llevado a que cada gusto artístico adquiera sus características definitorias como son 
sus  condiciones  geográficas,  geológicas,  climáticas,  religiosas,  sociopolíticas  e 
históricas19. En el capítulo de la arquitectura romana, al igual que hace para el resto de 
épocas, comienza analizando las influencias que ha recibido de la civilización griega y 
la adaptación y evolución que  realizan con  los arcos, bóvedas y cúpulas. Amplía  los 




de  las  tipologías más  características de  la  civilización  romana,  tanto  como  lo  son  los 
anfiteatros y que probablemente procedan de  la  evolución de  los gimnasios griegos. 
Respecto  a  los usos,  confunde  ligeramente  las  funciones de  las  salas: dice que  en  el 
tepidarium se realizaba un baño de agua caliente (cuando en realidad en esa sala había 













Ya  el  siglo XX,  se  han  localizado  algunos  trabajos  y  análisis  procedentes  de 
investigaciones desarrolladas principalmente en el ámbito arqueológico, entre las que se 
incluyen artículos en revistas y congresos y algunas tesis doctorales realizadas a partir 
de  trabajos  arqueológicos  de  campo.  Tal  vez  la  publicación más  importante  en  los 
últimos años  sobre  termas  romanas  sea Thermae  et Balnea de  Inge Nielsen, publicada 








hipocausto;  y  Eschebach  (1979),  quien  escribió  una  importante monografía  sobre  el 
origen de los baños en Pompeya.  
A partir de  la publicación de Nielsen,  Janet DeLaine defendió su  tesis doctoral en  la 














la  gran  cantidad  y  calidad  de  las mismas. Muchas  se  encuentran  centradas  en  las 




20 J. DELAINE (1997). “The baths of Caracalla. A study in the desig, construction, and economics of large-





resultados  de  las  termas  del  Nadador  de  Ostia  Antica  (Carandini y  Panella 1977), 
completando en contribuciones posteriores los trabajos realizados en dicha terma hasta 
llegar a  la  investigadora M. Medri  con  su  libro editado en 2013, Ostia V. Le  terme del 
nuotatore. Cronologia di un’insula ostiense (Medri et al. 2013)21, que recopila y ordena  los 
resultados excelentes obtenidos hasta el momento.  
Diversos  estudios  y  monografías  se  han  ocupado  parcial  o  puntualmente  de  los 
complejos termales de dicha ciudad. A los ya nombrados anteriormente, se deben añadir 
los  realizados  por  P. Cicerchia  y  A. Marinucci,  quienes  en 1992  publicaron  las 
excavaciones  realizadas  en  las  termas  del  Foro  (Cicerchia y  Marinucci 1992),  y  a 
Mª A. Ricciardi, que realizó una excelente descripción de los sistemas hídricos y termales 
en  su publicación La  civiltà dellʹacqua  in Ostia Antica  (Ricciardi y Scrinari 1996)22. Con 
respecto a Roma, la publicación del investigador R. A. Staccioli, en su libro Acquedotti, 
fontane e terme di Roma antica: i grandi monumenti che celebrarono il ʺtrionfo dellʹacquaʺ nella 
città più potente dellʹantichità nos describe  los aspectos  técnicos en  torno al  trasporte y 
utilización del agua (Staccioli 2005)23. 
En  relación  con  la  ciudad de Pompeya,  son numerosas  las aportaciones que muchos 
investigadores han realizado sobre la misma y su área limítrofe. Entre ellas tenemos la 





en  Roma  es  uno  de  los mejores  lugares  para  encontrar  la  documentación  con más 
conexión  con  las  termas  edetanas24.  Investigadores  como  R. Rebuffat,  H. Broise, 
V. Jolivet, Y. Thébert, E. Lenoir,  J. Scheid, entre otros, están presentes en  las actas del
primer encuentro sobre termas romanas celebrado en Roma en 1988 Table ronde organisée
21 M. MEDRI, V. DI COLA, A. CARANDINI Y C. PANELLA.  (2013), Ostia V. Le terme del nuotatore. Cronologia 
di un’insula ostiense. Roma: L’Erma di Bretschneider. 
22 M. A. RICCIARDI y V. S. M. SCRINARI (1996). La civiltà dell'acqua in Ostia Antica. 2 vol. Roma: Fratelli 
Palombi. ISBN: 9788876218231 
23 R. A. STACCIOLI (2005). Acquedotti, fontane e terme di Roma antica: i grandi monumenti che celebrarono il 
"trionfo dell'acqua" nella città più potente dell'antichità. Roma: Newton & Compton. 
24 En principio y según comentaremos en el capítulo 2 las termas de Mura siguen los patrones y diseños 




par  l’École  française de Rome   (VV. AA. 1991)25. En  esta publicación  se  tratan de  forma 
magistral  los aspectos referidos a  la gestión de los edificios termales, su construcción, 
detalles como las ventanas y conductos de canalización y temas que abordan la variedad 
del  vocabulario  específico  e  incluso  las  cuestiones  religiosas.  Degbomont,  en 1984, 




de  la Galia Romana  (VV. AA. 2007)27,  con  artículos muy  interesantes  escritos  por  el 
investigador A. Bouet. 
     




25 AA. VV. (1991). Les thermes romains. Actes de la table ronde organisee par I'école française de Rome (Rome, 
11-12 novembre 1988). 1 vol. Roma: Ecole française de Rome. 22,5 × 28 cm. ISBN: 02-7283-0212-6 
26 J. M. DEGBOMONT (1984). Hypocaustes. Le chauffage par hypocauste dans l'habitat privé. Lieja: 
Universidad de Liège. ISBN: 2-930322-02-0. 




En  el  contexto hispano,  las mayores  aportaciones  al  conocimiento de  la  arquitectura 
termal  se  deben  a  la  investigadora  Carmen  Fernández  Ochoa  y  su  equipo 
(Fernández et al. 2004)28.  Durante  más  de  una  década  han  promovido,  desde  el 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM, tres proyectos de investigación 
subvencionados  por  la  Dirección  General  de  Investigación  Científica  y  Técnica 
(DGICyT) del Gobierno de España, en los que se realiza una exhaustiva descripción y 
situación  de  todos  los  elementos  termales  en  la  Hispania  romana.  Gracias  a  sus 






que  centró  sus  estudios  en  la  Bética,  y  Pérez  Losada  (1992)  quien  ha  analizado  los 
hipocaustos gallegos. 
Por  último,  cabe  mencionar  la  publicación  coordinada  por  M. J. Pérez  Agorreta 
(Pérez Agorreta et  al. 1997)  sobre  termalismo  antiguo, que  recoge  las  comunicaciones 
realizadas en el I congreso peninsular realizado sobre este tema en Arnedillo.  
Las  investigaciones  que  tratan  los  aspectos  técnicos  y  constructivos  aparecerán 
convenientemente referenciadas en los capítulos correspondientes, aunque merecen un 
apunte  en  esta  sección  dos  textos:  la  publicación  del  arqueólogo  francés  J. P. Adam 
(Adam 1996), quien en su libro La construcción Romana, materiales y técnicas nos describe 
los  procesos  constructivos,  tipologías  de  aparejos,  materiales  e  incluso  utensilios 
necesarios para la construcción de las obras romanas; y la publicación de C. Fernández 
28 C. FERNÁNDEZ OCHOA, V. GARCÍA-ENTERO, A. MORILLO CERDÁN, M. ZARZALEJOS PRIETO (2004). 
“Proyecto Termas Romanas en Hispania. Balance de una década de investigación (1993-2003)”, Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología, 30, pp. 167-185.  
29 II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón. Termas romanas en el occidente del imperio. Gijón 2000. 
30 En las conclusiones de su balance (1993-2003) indica “[…] si al iniciar nuestro primer proyecto de 
investigación en el año 1993, la península ibérica mostraba un significativo vacío en lo referente a las 
instalaciones balnearias romanas, podemos afirmar que, a la fecha de redacción de este balance, es 
Hispania en su conjunto, probablemente, una de las provincias romanas donde actualmente se conoce mejor 




Casado  (1985)31  Ingeniería  hidráulica  romana, que  repasa  todas  las  tipologías de  obras 
referidas a la captación, transporte y evacuación del agua en estas infraestructuras. 
Llama la atención que las termas de Mura apenas han sido citadas en las investigaciones 
descritas anteriormente. No  resulta  comprensible que uno de  los  complejos  termales 
superficialmente más extensos de  la Hispania Tarraconensis,  con un  conjunto  termal 
doble, un  santuario  oracular  vinculado  al  complejo  y  con una  estructura  termal  tan 
singular, no haya gozado hasta ahora del protagonismo documental que merece. Tan 
solo han sido citadas en dos comunicaciones anteriores a 200932, escritas por los propios 







l’època  romana  a  l’antiguitat  tardana”  (Escrivà et al. 2001),  donde  se  aportó  una 
descripción  más  detallada  de  las  últimas  excavaciones.  Después  de  las  obras  de 
intervención  realizadas  por  la  Conselleria  de  Cultura  entre  los  años 2011‐2013  se 
publicaron dos  comunicaciones  al  respecto. En  la  titulada  “Estudios de  arquitectura 
romana. Las termas mayores de Mura, Llíria (Valencia)” (Esteban 2015)33 se desglosaron 
los  criterios  seguidos  para  la  adopción  de  ciertas  soluciones  constructivas  y  la 
elaboración una hipótesis de la construcción real del complejo. 




Methods  in Archaeology en Southampton. En  la misma se expusieron  los  trabajos de 
reconstrucción virtual del complejo termal a partir del escaneo láser realizado sobre cada 
                                                     
31 C. FERNÁNDEZ CASADO (1985). Ingeniería hidráulica romana. Madrid: Ediciones Turner. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 
32 Fecha de inicio de la redacción del proyecto de las obras de intervención y valorización en el santuario 
oracular y termas de Mura. 
33 J. ESTEBAN CHAPAPRÍA y E. MOLINER CANTOS (2015). “Estudios de arquitectura romana. Las termas 







34 V. PORCELLI, F. COTINO VILLA, J. BLASCO I SENABRE, V. ESCRIVÀ TORRES, Y J. ESTEBAN CHAPAPRÍA. 
(2012). “3D Laser Scanning and Virtual Reconstructions , their integration as research and educational tools 
for representing the past. Case study: the Virtual Roman Baths of Edeta”, en I. R. and D. W. Earl, Graeme, 
Tim Sly, Angeliki Chrysanthi, Patricia Murrieta-Flores, Constantinos Papadopoulos (ed.): CAA2012 
Proceedings of the 40th Conference in Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 









que afectan al ámbito arquitectónico, político y  social  (Oró 1996, 25)35. Es  importante 
incidir  en  la  importancia  de  las  actividades  de  ocio  en  la  etapa  anterior  al mundo 
romano,  ya  que  la  práctica  del  esfuerzo  físico  y  el  baño  deben  enmarcarse  en  ese 
contexto.  
Es  precisamente  en  el marco  de  la  preparación  física  donde  aparecen  las  primeras 
dependencias destinadas al baño balaneion, aunque no deben asociarse tan solo al ámbito 




siglo V a. C.  se ha documentado  la presencia de un  recipiente  individual  a modo de 
bañera de piedra o terracota, en el cual se vertía agua caliente. Estas bañeras se disponían 
en  salas  circulares, distribuidas de  una  forma  radial  y  cercanas  a  los muros, donde 
existían unos nichos para poder depositar la ropa y los accesorios de baño. Este tipo de 
edificios eran principalmente privados y siempre estaban vinculados a los lugares de la 
práctica deportiva y militar, por el peculiar  carácter de  las actividades  físicas que  se 
solían realizar: gimnasia, atletismo y entrenamiento militar. 
Más  tarde,  estos  edificios  evolucionaron,  construyéndose dependencias mayores  con 
una  gran  sala  principal  de  acceso,  rodeada  de  pórticos  dedicados  a  la  actividad 
deportiva,  piscinas  de  mayor  tamaño  e  incluso  las  saunas  de  fuego  directo,  que 
constituyen  la primera gran aportación a  la calefacción de este tipo de edificios. Cabe 
destacar que los gimnasios griegos también eran un espacio para la cultura. Disponían 
de  salas  en  las  que  se  daban  conferencias  y  clases,  y  existía  un  lugar  destinado  a 
biblioteca. Estos edificios monumentales eran también centros de adoración a los dioses 
y  héroes  griegos,  una  realidad  que  también  será  muy  importante  destacar  en  la 
                                                     
35 E. ORÓ (1996). “El Balneario romano: aspectos médicos funcionales y religiosos”, Antigüedad y 
cristianismo, 13, pp. 23-151. 
36 J. M. PABÓN S. de URBINA (1967). Diccionario Manual Griego. Griego clásico-Español. Madrid: Vox. 
37 C. E. TUERO DEL PRADO (2013). “Las termas Romanas, establecimientos precursores de los actuales 
centros acuáticos de ocio”, Citius, Altius, Fortius, 6 (1), pp. 61-87. 
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cuidar  su higiene personal  todavía con una mayor  frecuencia que  los griegos. Solían 
lavarse diariamente la cara, brazos y piernas y darse un baño completo cada nueve días 
(Guillén 1978)41. También existen teorías que vinculan la evolución de los baños y termas 
38 Son varios los autores (Tuero del Prado 2013, Lara 2003 y Segura 2007) que indican que son lugares 
de pésima reputación susceptibles de afeminar y ablandar el cuerpo y de aunar en estos establecimientos 
a los ociosos de la juventud dorada, los charlatanes y las prostitutas.  
39 No hay que olvidar que “terma” es un término de origen griego (θερμός) que significa caliente.  
40 S. SEGURA y M. CUENCA (2007). El ocio en la Grecia clásica. Bilbao: Universidad de Deusto. 








hipótesis  vinculan  esta  diferenciación  a  quien  las  regenta  o  es  propietario  del 
establecimiento. Los balnea eran construidos y explotados por empresas y particulares y 
las  termae  eran  construidas  por  ciudadanos  ricos  y  poderosos  y más  tarde  por  los 
emperadores, aunque ambos son públicos (Guillén 1977, 330). A esta diferencia se le une 
también el tamaño del propio edificio. El baño siempre es más pequeño y con menor 




El  principio  de  funcionamiento  de  las  termas  romanas  se  establecía,  primeramente, 
alrededor  del  eje  principal  que  generaba  la  lámina  de  agua  sobre  las  distintas 
dependencias  y,  posteriormente,  en  el  ambiente  generado  en  la  gradación  de 
temperaturas  durante  el  trayecto  entre  las  salas,  pasando  de  frío  a  templado,  de 
templado a caliente, de nuevo a templado y de nuevo a frío (Plinio XXXVIII, 55)44. La 
palestra o gimnasio  todavía  se mantienen dentro del  complejo, pero  se  relegan a un 
segundo plano, más centrado en el ocio contemplativo de  luchas y  juegos, ya que el 
romano prefiere las salas calientes para generar el sudor antes que ejercitar físicamente 








42 C. KANNER (2000). The book of the bath. Los Ángeles, California: Calamus. 
43 V. GARCÍA ENTERO Y R. ARRIBAS DOMÍNGUEZ (2000). “Los balnea de las villae y su proceso de 
monumentalización”, en C. Fernández Ochoa y V. García Entero (eds.): II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón. Termas Romanas en el Occidente del Imperio (pp. 83-96). Gijón: VTP Editorial. 
44 Citado en Carcopino 1989, p. 328. 
45 J. CARCOPINO (1989). La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio. Madrid: Temas de Hoy.  
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todo  tipo  de  comida  y  bebidas;  tiendas  donde  poder  comprar  utensilios  como  el 
estrígilo46, toallas, sandalias, ungüentos o perfumes. Paralelamente, también aparecieron 
dependencias  no muy  ligadas  al  uso  de  la  terma  sino más  bien  al  dinamismo  que 
generaba la gran afluencia de personas. Se crearon pequeñas habitaciones distribuidas 
alrededor  de  un  patio  (hospitia),  donde  alojar  a  oradores,  cómicos,  echadores  de  la 
buenaventura e incluso lugares para practicar sexo (Malissard 1996, 122)47. 
Mención aparte es la posible conexión entre la construcción de santuarios oraculares y 
el propio complejo  termal. En un  lugar social, como son  las  termas, el  lugar de culto 
tampoco suele faltar. El santuario oracular de las termas de Mura en Llíria, al igual que 
en el caso de las termas de Bath (Somerset, Inglaterra) y Asclepieia (Grecia), entre otros, 
fue  construido  como  templo  de  culto,  cuyos  aspectos  espirituales  y  curativos 
completaban  la  labor realizada en  las termas, aunque todavía estas hipótesis no están 
del todo contrastadas (Escrivà y Vidal 1995)48. La conexión directa entre estos edificios 
se podría entender  como una  conjunción para obtener el “confort humano”,  tanto el 
físico como el psicológico.  
El proyecto de una terma debía habilitar espacios propios para cada fase del ritual del 
baño  y  debía  contemplar  todos  los  aspectos  que  condicionaban  dicha  actividad.  Se 
accedía al complejo a través de un vestíbulo que, en el caso de las termas de gran tamaño, 
recibía  el  nombre  de  basílica  termarum.  Estas  dependencias,  dependiendo  de  la 










disponer de una fuente de agua fría (labrum) y un  lugar donde poder  lavarse  los pies 
46 Pieza curva normalmente de metal, madera o marfil, utilizada para retirar la suciedad o ungüentos 
depositados sobre el cuerpo.  
47 A. MALISSARD (1996). Los romanos y el agua. Barcelona Herder. 
48 V. ESCRIVÀ TORRES y X. VIDAL FERRÚS (1995). “La partida de Mura (Llíria, Valencia): un conjunto 











El proceso de baño en  la zona  termal consistía en acceder primero a  las salas  frías y, 
cambiando  sucesivamente  de  sala,  ir  pasando  después  a  ambientes  más  cálidos. 
También  era  habitual  alternar  temperaturas  frías  con  calientes  pasando  por  la  sala 
templada que regulaba estos cambios bruscos de  temperatura. En  las  termas o baños 
pequeños era común la ausencia del tepidarium, pasando directamente de la sala fría a la 
sala caliente.  







alveus,  aunque  también  se  les  ha  denominado  baptisteria  si  tenían  forma  circular  o 
semicircular.  
El tepidarium (sala templada) solía considerarse un espacio de transición, aunque muchos 







mayor  temperatura por  la  incidencia directa del aire caliente que circulaba desde  los 
hornos (praefurnium) por el hypocaustum hacia los sistemas de ventilación y evacuación 
                                                     
49 V. GARCÍA-ENTERO (2005). Los balnea domésticos —ámbito rural y urbano— en la Hispania romana. 
Anejos de la AESPA XXXVII, Madrid: CSIC. 
50 Es bastante usual la presencia de la sudatio en las termas más tempranas o en las que se ubicaban en 
climas más fríos.  
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los  baños  del  foro  de  Pompeya  (Nielsen 1990, 14).  Esta  sala  también  tenía  grandes 






También,  en  algunas  termas,  podían  disponerse  dos  salas  anexas  al  caldarium  cuya 
función estaba relacionada con el distinto tipo de calor que se producía. Se denominaban 
laconicum, donde se producía el vapor seco, y sudatio concamerata donde se producía el 











51 M. PIRANOMONTE (2006). Termas de Caracalla. Roma: Ministerio per i beni e la Attività Culturali. 
Soprintendenza Archeologica di Roma 
52 Se le atribuye al ingeniero romano Caius Segius Aurata, inventor ingenioso y activo empresario que vivía 
en la provincia de Nápoles y al que todos documentan como inventor del sistema utilizado para calefactar 
piscinas (Forbes 1966b) Studies in Ancient Technology, vol 6: I Heat and Heating. II Refrigeration, the Art of 
Cooling and Producing Cold. III Light. Brill.  
53 C. MIRÓ I ALAIX (1992). “La arquitectura termal medicinal de época romana en Catalunya. Las termas 








zona  de  combustión  (area)  se  situaba  a  una  cota  ligeramente  inferior  al  caldarium  y 
separada por gruesos muros que, gracias a su inercia térmica, mantenían el calor durante 
más  tiempo. Sobre  la boca del horno se colocaban  tres calderas de bronce conectadas 
entre sí mediante conductos, de  forma que se generaba una circulación de aire de  la 
caliente y la fría hacia a la intermedia para poder distribuir el agua a una temperatura 
















o  el  apodyterium. En ocasiones podía  incluir una piscina para nadar  al  aire  libre,  sin 
climatizar  y  excavada  en  el  terreno,  llamada  natatio.  Esta  piscina  solía  tener  forma 
rectangular  y  sus  escaleras  de  acceso  en  ocasiones  se  convertían  en  lugares  de 
conversación.  La  spaeristerium  era  la  dependencia  específica  donde  se  practicaba  la 




54 C. CASTILLO GARCÍA (1983). “Un trienio de epigrafía latina en Hispania: logros y perspectivas”, EN 
Unidad y pluralidad en el mundo antiguo. Actas del VI Congreso Español de Estudios Clásicos (Sevilla 1981), 
vol. I, pp. 105-125. Madrid. 
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de  juegos  y  albergaba  el  xistum,  una  especie  de  alameda  con  muchos  árboles 
(Carcopino 2001, 323).  













ver  con  las  condiciones  climatológicas  del  lugar.  Las  termas  eran  diseñadas 
estratégicamente para  intentar optimizar  la  incidencia directa del  sol y minimizar  el 
impacto de otros agentes climáticos, como el viento gélido. También se tenía en cuenta 
el  posible  desarrollo  poblacional,  la  densidad  de  edificación  existente  en  las 
inmediaciones y su posible evolución. E igualmente influían las características de dicha 
población, como por ejemplo el grado de aceptación de esta cultura del baño en el estrato 
social mayoritario  de  la  población.  Era muy  frecuente  que,  en  las  poblaciones más 




todos  los  pueblos  estaban  preparados  para  aceptar  de  entrada.  Por  eso  es  habitual 
localizar en cualquier excavación arqueológica de las villas y asentamientos romanos de 
cierta envergadura estas instalaciones, pero puede no encontrarse en otros lujares más 





contundente: no  se han encontrado en  los vastos  territorios del  Imperio  romano dos 
edificios  termales  idénticos.  Esta  certeza  solo  afecta  a  la  organización  funcional  del 
edificio56. Como conclusión a este breve repaso de  las tipologías existentes, cabe decir 
que no hay dos termas iguales en su diseño arquitectónico aunque todos los parámetros 
constructivos,  sistemas  termales,  canalizaciones hidráulicas y materiales  respetan  los 
criterios  de  estandarización  y  optimización  tecnológica  que  ya  hemos  indicado  con 
anterioridad. 
                                                     
55 V. GARCÍA-ENTERO y R. ARRIBAS DOMÍNGUEZ (2000). “Los balnea de las villae y su proceso de 
monumentalización”, en actas del coloquio internacional de arqueología en Gijón.  
56 En muchas ocasiones este diseño es fruto de la evolución a partir de un modelo anterior que aprovecha 
las instalaciones e infraestructuras y las adapta a un nuevo tamaño y modelo. 
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No  obstante,  resulta  interesante  sintetizar  los  esquemas  tipológicos  que 
mayoritariamente  se  repiten,  siguiendo  las  descripciones  recogidas  por  numerosos 
investigadores57 para establecer un sistema de  representación capaz de  identificar  las 
salas y dependencias y el circuito generado a través de su uso. En muchas ocasiones estas 
tipologías obedecerán a situaciones socio‐políticas y económicas que está viviendo el 









tepidarium  se  calentaba  indirectamente, por proximidad al  caldarium. En  estas  termas 
tempranas no se suelen observar los tubuli de las paredes, que no aparecieron en Italia 
hasta mitad del siglo I a. C., (Nielsen 1990, 67). En ocasiones, se observa la presencia de 




una pequeña dependencia,  sudatio, conectada a  las salas más calientes. El  frigidarium, 
comúnmente  rectangular,  solía  tener  una  piscina  al  final,  a diferencia de  las  termas 
romanas  tempranas,  que  no  tenían.  En  muchos  lugares,  hay  una  palestra  con  su 
correspondiente natatio. Estas termas de recorrido retrógrado son denominadas también 
de tipo pompeyano‐campano, debido al origen de las termas Stabiae de Pompeya, donde 
se  plasma  el modelo  arquitectónico  esencial  de  los  que  serán  los  baños  netamente 







baños de mayor  tamaño  al  que  clasifica  como  termas de  tipo  anular  y  que  hace  su 
aparición a mediados del  siglo I d. C. Se pueden  identificar dos modalidades de esta 
tipología. Ambas completan el circuito termal de forma circular, es decir, no tienen que 




58 I. NIELSEN (1985). “Considerazioni sulle prime fasi dell’evoluzione dell’edificio termale romano”, Analecta 
Romana Instituti Danici, 14, pp. 81-112. 












que  pudiera  hacer  honor  a  la  grandeza  de  los  emperadores  que  la  promovían, 
dignificando el conjunto termal como nunca se había visto hasta la fecha.  
Esta variante ha sido denominada  imperial, por el momento político en el que  fueron 
edificadas.  La  singularidad  arquitectónica  de  estos  edificios  radica  en  dos  grandes 
conceptos. El primero, la simetría de sus instalaciones, duplicándose las salas a partir del 
eje que forman el figidarium, el tepidarium y el caldarium. La segunda, el tamaño y la escala 
de  cada  una  de  ellas,  que  las  hace  realmente  grandiosas,  casi  desmesuradas, 























aquarum,  encargado  de  la  gestión  de  la  red  de  abastecimiento  de  agua  a  la  ciudad 
(Peña 2006, 349). Es de suponer que el trabajo más duro se realizaba en la zona de los 
hornos debido a la temperatura que se podía alcanzar cada vez que se alimentaban con 
la madera  procedente  de  los  árboles. Conviene  recordar  también  que  el  resto  de  la 
instalación exigía un control higiénico estricto que debía ser realizado por esclavos que 






nombres  relacionados  con  los  mandatarios,  políticos,  constructores  o  emperadores 
(Merten 1983, 11),  aunque  algunas  de  las  privadas  también  lucían  el  nombre  del 









de  las  termas de Mura  (3.600 m2) es posible hacerse una  idea del coste del complejo, 
salvando las distancias de cambios de materiales, tipologías, etc., pudiendo llegar a ser 
de 1,6 millones de sestercios, es decir, unos 2,5 millones de euros60, aproximadamente.  





Las  termas de  tutela privada necesitaban una  licencia  antes de  su  construcción y  se 
permitía la compra y venta de dichos edificios cambiando así su propiedad. Por tanto, 
eran  también  una  forma de  negocio. Este  tipo de  termas  solían  lucir  el  nombre del 









correcto  funcionamiento  del  complejo  y  aquellos  que  podían  indirectamente  ofrecer 
servicios como masajistas, cuidadores de ropa, etc. (Nielsen 1990, 122‐123).  









de  iluminación  al  complejo  termal.  La  entrada  podía  hacerse  alternadamente  con 




estipulaba  en  torno  a  la  hora XII  (aproximadamente  las 17:00‐18:00) 
(Pasquinucci 1993, 25)62.  
                                                     
61 Se solía pagar en la Lusitania medio sestercio para entrar un hombre y un sestercio para entrar una 
mujer, más o menos el precio del coste de un trozo de pan y un vaso de vino (Nielsen 1990, 132). 








de  grandes  complejos  termales, pues  las  termas  y  baños domésticos  resultaban más 
fáciles de acoplar a  la  trama preexistente, sin condicionar demasiado  la misma. En el 
primer caso, la superficie necesaria de parcela y la necesaria proximidad, abundancia y 
















aclara,  insistiendo en ello, que  los hornos para calefactar el agua caliente y  templada 
deben  tener  sus ventanas orientadas  al poniente  invernal, o  al menos  lograr que  les 
alcance  el  sol  al  mediodía,  coincidiendo  con  la  hora  propicia  de  baño  (Vitruvio, 
V, 11, I, 130). 
La gran variedad de ubicaciones de las termas analizadas permite afirmar que el criterio 
de  implantación  dentro  de  la  ciudad  no  se  vio  demasiado  condicionado  por  la 
tratadística, ni por otras condiciones más allá de la eficacia y la tendencia a obtener la 
máxima funcionalidad de uno de los edificios más complejos de construir y mantener. 





obras  públicas,  entre  las  que  figuraban  las  termas.  Además,  la  alta  especialización 
requerida, sobre todo para los aspectos térmicos, hacía que tuviera mucha importancia 
la dedicación de mano de obra especializada. En el caso de los asentamientos militares 
(castrum),  está perfectamente documentado  su diseño  y  construcción mediante unos 
programas  arquitectónicos  que  se  plasman  con  la  tipología  típica  para  estos 




63 Vientos del norte y noreste. De normal los vientos considerados más fríos.  
64 C. FERNÁNDEZ OCHOA y V. GARCÍA ENTERO (1999). “Las termas romanas del noreste y de la meseta 
norte de Hispania. Los modelos arquitectónicos”, Archivo Español de Arqueología, 72, pp. 141-166. 
65 T. VEGA AVELAIRA (2010). “Novedades sobre las Termas Legionarias en Britannia”, en V Congreso de 




Como  ya  se  ha  señalado  anteriormente,  los  sistemas  constructivos  romanos  vienen 
prefijados  en  su  mayor  parte  por  una  evolución  de  las  culturas  que  le  preceden. 
Evidentemente  es  la  civilización  helénica  la  que  nutre  de  una  mayor  técnica  y 
composición a los romanos que, gracias a la utilización de nuevas formas y materiales, 
consiguen  la evolución constructiva que  les permite hacer  la arquitectura tan sólida y 
tan  bella  que  hoy  en  día  podemos  admirar.  Hay  que  citar  que,  de  las  grandes 
civilizaciones,  la  romana  es  la  primera  que  tiene  un  tratado  de  arquitectura  y 
construcción  escrito,  donde  se  especifica  el  diseño,  la  composición,  la  ejecución,  los 









y  las  técnicas  constructivas  empleados  para  la  construcción  de  las  termas  romanas, 







rellenándolas  en  las  cabezas  para  permitir  una  sólida  base  que  resista  la  estructura 
(Marín 1998, 69).  
A partir de estas simples pero aclaradoras  indicaciones,  J. P. Adam  (Adam 1996, 137) 
muestra con un mayor detalle las prescripciones que hay que observar al cimentar los 
edificios. Las distintas soluciones de puesta en obra de los materiales son muy dispares, 
y  son  el  resultado  de  experimentar  distintas  formas  y  aparejos,  ofreciendo muchas 
combinaciones  en  su  diseño.  La  más  común  y  usual  se  confeccionaba  con  una 
mampostería de sillarejos recibida con mortero de cal hidráulica, iniciándose con unas 
hiladas de mampuestos planos colocados de punta con el fin de asegurar el paso de las 
















caementicium,  adaptando  la  técnica  del  emplecton  griego,  y  la  universalizaron  para 
levantar  sólidos muros  de  tres  hojas  y  grandes  bóvedas  que  cerraban  los  enormes 
espacios. La gran ventaja de este hormigón radicaba en la hidraulicidad que le confería 
la puzolana, haciendo que fuera extraordinariamente útil para los lugares con mayores 
dificultades de  fraguado y endurecimiento como  las zonas sumergidas o  los grandes 
volúmenes, cuyo interior no tienen contacto con el aire exterior (Marín 1998, 64). 





que,  en un principio y durante más de dos  siglos,  la puzolana  se  empleó  sin  cocer, 








núcleo  de  las  grandes  fábricas  de  piedra  o  de  ladrillo.  La  funcionalidad  de  esta 
disposición obedecía a mantener las dos caras del muro con un material de revestimiento 




El  opus  incertum  fue  el  aparejo  más  simple  y  el  más  empleado  durante  la  época 
republicana  ya  que  permitía  el mejor  aprovechamiento  de  la  piedra  y  una mayor 
facilidad en su montaje y colocación, al tener que labrar, solamente, una de sus caras. 
Los mampuestos se ordenaban ligeramente según los planos de corte de sus caras y se 




denominarse  opus  reticulatum,  básicamente por  generar una malla  inclinada  a  45 °  y 
disponer  todas  las  piezas  de  una  forma  piramidal  cuadrada  cuya  base  formaba  el 
paramento exterior y cuyas puntas se orientaban hacia el  interior mezclándose con el 
opus  caementicium66. La  siguiente  evolución  en  la disposición  tipológica  comporta un 
cambio  de  material,  pasando  a  utilizar  el  ladrillo  (latere  coctti)  cuando  llega  a 




más  usual  de  construcción  utilizaba  únicamente  la  piedra  colocada  con  diversas 
tipologías de aparejos. El opus cuadratum era el tipo de muro realizado mediante sillares 


















66 Está también muy utilizada la disposición del opus reticulatum con piezas de ladrillo manteniendo la forma 





La  utilización  de  la  piedra  en  los  complejos  termales  tiene  una  doble  misión,  la 
estructural y la decorativa. En ocasiones, ambas funciones pueden ser obtenidas con el 
mismo material pétreo, pero no  es  lo usual, ya que normalmente,  la obra de  fábrica 
resistente,  se  solía  realizar  con  la  piedra  más  cercana  al  lugar  de  construcción, 
importando aquellas otras piedras destinadas a la decoración para generar el efecto de 
lujo y crear composiciones difíciles de obtener con la piedra autóctona. La elección del 
tipo  de  piedra  dependía  de  muchos  factores  que  variaban  en  función  del 






carcomidas  por  el  salitre  y  no  resisten  ni  el  oleaje  ni  las mareas  […].  Si  queremos 
concluir las obras sin ningún defecto, deben prepararse las piedras de antemano de la 
siguiente manera: se extraerán las piedras en bruto con una antelación de dos años antes 




amontonadas  en  tierra  se mantendrán  a  cielo  raso. Las que durante  estos dos  años 









tobas  como muy  blandas,  y  los mármoles  y  granitos  como duras  y  frías. El  cantero 








En  el V congreso  de  obras  públicas  celebrado  en Córdoba  en  el 2010  se  presentó  el 
hallazgo  en  Hierápolis,  de  un  relieve  esculpido  sobre  un  sarcófago  datado  del 
siglo III d. C. en el que reproducía la máquina de cortar la piedra mediante un molino 




67 K. GREWE (2010). “La máquina romana de serrar piedra. La representación en bajorelieve de una sierra 
de piedra de la antigüedad, en Hierápolis de Frigia y su relevancia para la historia técnica”, en V congreso 









emperadores  y  se  llegó  a  normalizar  sus  tamaños  y  a  diseñar  muchos  elementos 
constructivos con este material, denominando a esta tipología el opus latericium. Aunque 
existen ejemplos anteriores realizados con materiales no cocidos, como adobes (crudus 


















soga  unos  pequeños  resaltes  que  pueden  ser  continuos  si  se  emplean  en  zonas  de 
cubiertas  o  discontinuos  en  los  extremos  de  cada  esquina  si  se  utilizan  como 




se dedicaba para  fabricar  espacios  abovedados  (Storz 1997, 28)68. No  son muchos  los 
                                                     








investigadora  Fernández  Ochoa  (Fernández  et  al. 1999, 291‐305)  en  la  que  cita  las 
investigaciones realizadas por Brodribb en 1987 y Laubenheimer en 1990, entre otros, 
concluye  con  tres  observaciones muy  determinantes  a  la  hora  de  definir  el  uso  del 
material latericio en una terma. La primera identifica cada pieza por sus dimensiones y 
otorga a cada una de ellas una funcionalidad diferente. La segunda introduce datos para 
datar e  identificar sistemas constructivos y sus  fases de construcción. La  tercera hace 
referencia a aspectos más concretos que se relacionan con los centros de producción y 
comercialización. En esta línea, el investigador Gisbert, determina la importancia de las 
69 Consulta 04/2017: √ http://www.cabrerademarpatrimoni.cat/rt_01.html. 
70 A. ACOCELLA (2013).  Stile laterizio II. I laterizi cotti fra Cisalpina e Roma. Ensayo editado por la casa 
comencial Latercompound. Roma: Media MD, pp. 76. http://www.latercompound.it/stile_laterizio/stile-




pequeñas  diferencias  entre  tamaños  y  e  indica  que  son  debidas  a  los  centros  de 
producción a partir de los cuales se suministra el material (Gisbert 1999, 9)71.  
En el ámbito de la Hispania romana, la investigadora Fernández Ochoa y su equipo, y 
los  investigadores Pizzo, Roldan, Graciani entre otros, han  identificado con detalle  la 
gran aportación que significó el material cerámico para  la construcción de  las termas, 
llegando  a  afirmar  que  la mayor  parte  de  la  producción  latericia  empleada  en  las 
ciudades era destinada a los hipocaustos de la termas, a los acondicionamientos de las 
salas calientes y al pavimento, canalizaciones y cubierta  (Roldán 2008, 754)72. Por esta 


















71 J. A. GISBERT SANTONJA (1999). “El Alfar de L'Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor), en Dianium. El 
ladrillo y sus derivados en la época romana”, Monografías de Arquitectura Romana, 4, pp. 65-102. Madrid.  
72 L. ROLDÁN GÓMEZ (2008). “El material constructivo latericio en Hispania. Estado de la cuestión”, en D. 
Bernal Casasola y A. V. Ribera i Lacomba (eds.): Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión, 
pp. 749-774. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.  
73 C. FERNÁNDEZ OCHOA, Á. MORILLO CERDÁN y M. ZARZALEJOS PRIETO (1999). “Material latericio en 
las termas romanas de Hispania”, en M. Bendala Galán, C. Rico y L. Roldán Gómez (eds.): El ladrillo y sus 
derivados en la época romana (pp. 291-305).  
74 J. R. CARRILLO DÍAZ-PINES (1990): “Técnicas constructivas en la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 








75 Según documentan Fernández (Fernández, García, Morillo y Zarzalejos 1999, 295) en “Material latericio 
en las termas de Hispania”, se encuentran en las termas del oeste en Miróbriga y las Augusteas de 
Coninbriga.  
76 Según Vitruvio marca como dimensiones “pie y medio” entendiendo que corresponden con las piezas 




Sí que  resulta más usual pavimentar  la zona donde  se produce el  fuego,  tal y  como 
sucede en las termas de Mura, mediante ladrillos bipedalis. 
El material  con  el  que  se  confecciona  el  sistema de  sustentación del  hypocaustum  es 







que  señala  G. Brodribb  para  el  caso  británico  (Brodribb 1987, 34).  Dentro  de  las 
variaciones de forma que pueden encontrarse hasta la fecha en estas piezas, aparece la 
realizada con piezas circulares enteras78 o partidas en dos79, y la que se realiza mezclando 
piezas  circulares  y  cuadradas  dentro  de  un mismo  hipocausto,  entre  otras muchas 
propuestas (Fernández et al. 1999, 296)80.  
Merece especial atención la solución ejecutada mediante la sucesión de arcos de medio 










77 Vitruvio indica dos pies y que el material con el que se reciben se mezcla con arcilla y “pelo”. 
78 Ejemplos encontrados en las termas de Ilici (Elche). 
79 Terma de Carteia (San Roque, Cádiz) (Graciani 2007, 1168). 
80 Se indican otras alternativas para la realización de los pilae, como son el caso de ladrillos rectangulares 
(lydion) usados en las termas Trajaneas de Conimbriga, utilización de ánforas como el caso de las termas 
de Valentia, o columnas de piedra como el caso de la sala C2 de los Bañales.  
81 Fernández identifica 25 salas realizadas con esta disposición, entre las que no se encuentran las termas 





El  pavimento  de  las  salas  calientes  (suspensura)  está  formado  por  varias  capas  de 
diferentes materiales. La primera es la constituida por una pieza que pueda resistir las 
solicitaciones propias de un pavimento apoyado por los extremos. Este tipo de ladrillo 













masa.  Estas  dos  características,  la  presencia  de  puzolanas  en  la  cerámica  y  la 
82 Ya se ha indicado que existen variaciones sustanciales entre las piezas según las zonas, pero el grosor 
de los bipedalis solía ser de 7 a 9 cm.  








de  cualquier  tipo de piedra natural  (normalmente mármol) o generando un mosaico 

















La  primera mediante  placas  de  cerámica  (tegula)  de  dimensiones  cercanas  al  lydion 
aunque existen de muchas dimensiones y variaciones formales, como las que incorporan 
unas pequeñas pestañas (tegula mammatae) que sirven de separación para crear el espacio 























pequeñas hasta que encuentran  la salida hacia el exterior. En estos casos  las  tegula se 
sujetan mediante piezas de hierro en forma de T clavadas en las vigas de madera que 
confeccionan la estructura del falso techo de la estancia.  
El  revestimiento utilizado  sobre estas piezas estaba  compuesto de distintas  capas de 







85 C. GUIRAL PELEGRÍN (2000). “Decoración pictórica de los edificios termales” en II Coloquio internacional 








libro El  arte de  construir  en Roma este  sistema que precisamente es el utilizado en  las 
termas de Caracalla (Choisy 1999, 60). Se construía con la ayuda de una cimbra o medio 
















Ilustración  41. Detalle  de A. Choisy  de  las  bóvedas  en  las  termas  según  las  indicaciones  de 
Vitruvio (Choisy 1999, 55, 67). 
 
Mención  aparte  merece  la  solución  resuelta  mediante  los  denominados  “ladrillos 
clavados”,  briques  claveaux  según  denomina  Fincker  en  sus  investigaciones 
                                                     
86 A. CHOISY (1999). El arte de construir en Roma. Edición a cargo de Santiago Huerta y Francisco Javier 
Girón. Madrid: Instituto Juan de Herrera.  
83 
LAS TERMAS MAYORES DE MURA EN LLÍRIA (VLC). ESTUDIO APLICADO A LA FUNCIONALIDAD HÍDRICA Y TÉRMICA DE LOS COMPLEJOS TERMALES ROMANOS‐R 
(Fincker 1986, 143‐150)87.  Se  trata  de  una  evolución  de  una  tegulae  a  la  que  se  le 
practicaban cortes para darle una forma trapezoidal y generar un sistema de encaje que 









Las uniones  longitudinales entre  las  tegulae se  resolvían con piezas cóncavas  imbrices 
recibidas  con  morteros  de  cal,  de  manera  que  repartían  el  agua  a  ambos  lados 
permitiendo la evacuación hacia las tegula.  
87 M. FINCKER (1986). “Les briques claveaux: Un matériau de construction spécifique des thermes romains”, 










utilizaban más  a menudo  para  trabajos  estructurales. Algunas  de  las  piezas  que  se 
fijaban verticalmente a la pared, como las tegulae y las tegulae mammatae, se anclaban con 
piezas metálicas que hacían las veces de ancla y de separador. Algunas de estas piezas 
metálicas  tenían  forma de  clavos,  forma de T, e  incluso  forma de pinzas para poder 
sujetar  las  piezas,  dejando  espacio  entre  ellas  y  la  superficie  del muro  estructural 
(Harvey 2011, 7 y Graciani 2009). En ocasiones, estos anclajes se realizaban con cerámica, 
pero  al  imponerse  el  uso  de  los  anclajes  metálicos,  se  acabaron  empleando  unos 







88 P. CONNOLLY (1994). Pompeii. Oxford University Press.  
85 
LAS TERMAS MAYORES DE MURA EN LLÍRIA (VLC). ESTUDIO APLICADO A LA FUNCIONALIDAD HÍDRICA Y TÉRMICA DE LOS COMPLEJOS TERMALES ROMANOS‐R 
El  cobre y  su aleación  con  el  estaño  (bronce)  fueron  los materiales más usados para 
confeccionar los depósitos donde se almacenaba el agua. En ocasiones estos depósitos 




















plomo es perjudicial, no  cabe  la menor duda de que  también el plomo  será nocivo. 
Podemos aportar el ejemplo de los que trabajan con plomo y observaremos que tienen 




89 La corrosión galvánica provoca la corrosión de un metal cuando está en contacto con otro y en presencia 
de un electrolito o medio húmedo. Las corrosiones se manifiestan según el índice anódico de cada material 
y el medio en el que se encuentran, de forma que el cobre o bronce al ser más noble destruye al plomo y 
al hierro, que tienen unos índices anódicos mayores. 
90 M. L. ROBLES-OSORIO y E. SABATH (2014). “Breve historia de la intoxicación por plomo: de la cultura 







A  pesar  de  la  evidencia  de  que  el  Imperio  romano  estaba  muy  expuesto  a  altas 
concentraciones de  este metal,  es muy  complicado determinar  que  sea  la  causa  que 
provocara la decadencia del imperio, aunque muchos investigadores así lo determinan, 







del  vidrio  arquitectónico  en  occidente  se  produce  en  Italia  a  finales  del  siglo I a. C. 








91 M. E. ORTIZ PALOMAR y J. PAZ PERALTA (1997). “El vidrio en los baños romanos”, en actas de Termalismo 




atestigüen  la  utilización  de  vidrios  debido  a  su  extrema  fragilidad  ante  golpes  o 
presiones, pero los testimonios escritos de Plinio el joven, Seneca y Luciano corroboran 
el uso y ventajas de su utilización en los complejos termales (Ortiz 1997, 439).  
Ilustración 45. Reconstrucción de  la ventana del  sudatorium de  las  termas de Faustine à Milet 
(Baatz 1991, fig. 4).  
Ilustración 46. Montante realizado en bronce de la ventana del tepidarium de las termas del Forum 
en  Pompeya  con  el  sistema  móvil  de  fijación  de  los  vidrios  mediante  tacos  pivotantes 
(Mazois 1838, pl. L, fig. IV‐V). 
Existe constancia de su empleo en  los yacimientos de  las  termas de Aragón  (Bibilis y 
Cesaragusta, entre otras) y en Tarraco y Conimbriga. Un rasgo que se observa en  los 
restos de  los vidrios existentes en  las  termas excavadas es que no eran  transparentes, 
sino  que  tenían  un  tono  traslúcido  debido  en  parte  a  las  técnicas  de  conformado 
empleadas y a las alteraciones que pueden provocar las condiciones atmosféricas93. En 
92 El efecto invernadero que produce el vidrio es una ventaja que aprovechan para aumentar las 
temperaturas en salas y habitaciones específicas para sudar, como el solarium y el heliocaminus.  
93 El vidrio es un material que presenta cierto grado de solubilidad a las condiciones climáticas y que se 
soluciona con la adición en su fusión de productos estabilizantes como el CaO, MgO, PbO en proporciones 
inferiores al 15 %. La ausencia de estos óxidos puede provocar que los vidrios puedan presentar 



























merece  destacarse  la  justificación  que  hace  de  su  comportamiento  en  función  de  la 
composición interior de cada especie según la presencia de los cuatro elementos de la 
naturaleza  (aire, agua,  fuego y  tierra), cuantificando y ordenando  su uso para poder 
obtener  la máxima  durabilidad.  Para  la  función  estructural  indica  que  las mejores 
maderas  son  las  de  roble,  olmo,  álamo,  ciprés  y  abeto  (curiosamente  las  que  se 
corresponden básicamente con maderas coníferas y alguna frondosa). Para el funcional 





94 Normalmente los restos encontrados con tonalidades azules y verdosas corresponden a vidrios 





para  fuego  directo  sobre  recipientes  o  braseros).  Las  investigaciones  acerca  de  la 
utilización  de  madera  o  carbón  vegetal  o  mineral  como  combustible  aún  no  han 
encontrado  una  respuesta  satisfactoria  en  la  actualidad.  Tal  vez  porque,  en muchas 
ocasiones, dependía de otros factores complementarios más allá de su óptimo resultado 
como  fuente de energía. Parece ser que, para  los baños en  los que no se disponía de 
hipocausto, era común el uso del carbón en braseros (lucretius) (Nielsen 1990, 19), pues 
era poco operativo el fuego de combustión de leña por motivos de funcionalidad.  
Respecto  a  la  elección  de  las  distintas  especies  de  maderas,  parece  ser  que  se 
recomendaba  utilizar  maderas  secas,  entre  las  que  la  encina  y  cualquiera  de  las 
consideradas como coníferas eran las más empleadas95. Se intentaba evitar el empleo de 
madera de  olivo, por  su  alto  contenido  en  aceite,  según  señala Plinio  el Viejo  en  el 
libro XXXV de su Naturalis Historia.  
Ilustración  47. Dibujo  extraído  de  libro  de  Pasquinucci  Terma  e  vita  quotidiana  en  el  que  se 
referencia el aprovisionamiento de madera a la terma (Pasquinucci 1993, 45). 
95 La condición de utilización de una especie u otra estaba condicionada por la proximidad de los bosques 
de donde poder extraerlas, además dependía de un transporte y de un almacenamiento en las 




Uno  de  los  indicios  más  representativos  en  las  excavaciones  arqueológicas  es  la 
presencia o ausencia de hollín, cenizas y restos carbonizados de maderas. Son muchas 










96 V. CARACUTA y G. FIORENTINO (2011). “Wood for fuel in roman hypocaust baths: new data from the 
Late-Roman villa of Faragola (SE Italy)”, en Wood and charcoal. Evidence for human and natural history. 





existencia del edificio de esta  investigación. Cada uno de estos aspectos  junto  con el 
análisis descriptivo y constructivo del complejo termal permitirán la definición posterior 

































97 FOMENTO DE INICIATIVAS URBANAS S. L. (2002). Diagnóstico ambiental de Llíria. Valencia. Desarrollado 














pétreo  más  resistente,  para  utilizarlo  en  los  puntos  con  mayores  solicitaciones  y 
exigencias y utilizando aquellos menos resistentes para otras funciones más decorativas 





oriental de  la cordillera  ibérica en su  rama aragonesa. Forma parte del sector  ibérico 












estudio  del  diagnóstico  ambiental  de  Llíria  elaborado  para  el  plan  de  acción  de  la 
Agenda 21 (FIU 2002, 17‐21) son los siguientes: 
98 En el apartado correspondiente a la descripción de las termas se enumeran las zonas delimitadas como 














tenemos  brechas  carnioales  rojizas;  por  último,  en  la  formación Calizas  y  dolomías 
tableadas de Cuevas Labradas aparecen de calizas estratificadas y masivas. 
























La  presencia  de  áreas  fuente  mesozoicas,  con  fracturas  activas,  supone  que  los 
dispositivos  cuaternarios  de  depósito  tengan  potencias  importantes.  A  su  vez,  los 
barrancos  inciden  fuertemente  en  los  abanicos  en  etapa  de  formación.  Toda  esta 
disposición de red drenaje se dirige hacia el sur: el río Turia. Se pueden observar en Llíria 
ejemplos de  limos de vertiente,  coluviones,  abanicos,  fondos de  rambla,  aluviales, y 
sobre  todo  glacis de  acumulación,  que  ocupan  la mayor parte del  término. En  ellos 
encontramos arcillas, limos, arenas y cantos. La superficie plana superior, se ve salpicada 
por montes isla cretácicos o terciarios calcáreos. 

















averiguar  los  condicionantes más  importantes  elegidos para  el  asentamiento de una 
ciudad romana y su evolución urbana, con el consiguiente aumento de población y de 
la  implantación  de  las  construcciones,  instalaciones  e  infraestructuras  que  pudiera 
albergar. Este aporte hídrico queda definido por los recursos naturales existentes en la 
zona,  aunque  en  ocasiones  se  abordan proyectos más  ambiciosos para  traer  el  agua 
desde distancias de más de 100 km, como en el caso de Cartago, cuyo conducto mide 
aproximadamente 132 km de longitud desde su captación hasta la entrada a la ciudad 
(Adam 1996, 264).  Por  tal  motivo,  es  interesante  definir  los  recursos  naturales  que 





El  término  de  Llíria  no  presenta  ningún  curso  de  agua  permanente.  Aparecen 
únicamente  barrancos  y  ramblas  temporales  como  la  Rambla  de  Montearagón,  la 
Rambla  de  Escarihuela  y  la  Rambla  de Artaix  (también  denominada  Rambla  de  la 
Castellana,  o  Rambla  Primera  a  su  paso  por  Llíria).  Estas  ramblas  evacuan  las 
escorrentías superficiales cuando se producen lluvias de suficiente magnitud y, en todos 
los casos, vierten sus aguas al río Turia a través de otros barrancos, ramblas o afluentes. 























En  la unidad  se distinguen dos  subunidades:  la  cubeta del Villar del Arzobispo y  la 
cubeta de Llíria‐Casinos.  
En la cubeta de Llíria‐Casinos la complejidad tectónica permite que los diferentes niveles 
transmisivos  estén  en  conexión hidráulica  formando un único  acuífero,  en  el  que  el 
















99 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (1988). Las aguas subterráneas en la Comunidad 



























de  fondeaderos,  como  el  de Cabanyal,  y Malvarosa  (Valencia)  y  el  puerto  de Arse 
(Sagunto), a los que llegaban productos envasados en ánforas, fundamentalmente vino 
y aceite, que se transportaban hasta Edeta y poblaciones aledañas (Mata 2011)104. 
100 VV. AA. (2009). “Llíria”, en Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Geografía. Valencia: 
Editorial Prensa Valenciana.  
101 H. BONET ROSADO (1995). El Tossal de Sant Miquel de Llíria. La antigua Edeta y su territorio. Valencia: 
Diputación de Valencia. Servicio de Investigación Prehistórica, pp. 527-529. ISBN: 84-7795-981-1. 
102 A. LEDO CABALLERO (2011). “Llíria durante el periodo romano y la antigüedad tardía”, en J. Hermosilla 
Pla (ed.): Llíria, historia geografía y arte: nuestro pasado y presente, pp. 49-106. Valencia: Universitat de 
València. 
103 Joan Fuster en su obra Viatge al País Valencià (1971) también hace referencia a este término “Leiria” 
como origen de la actual Edeta. 
104 C. MATA PARREÑO (2011). “Edeta: Una ciudad-estado ibérica”, en J. Hermosilla (ed.): Llíria, historia, 















caso de Edeta,  son  ciudades preexistentes que  reciben un  contingente de pobladores 
                                                     
105 Un conventus romano identifica, en época de Augusto, la forma jurídica de distribuir el territorio, sobre 
todo desde de un punto de vista jurídico. Las provincias marcaban el territorio en el que se ubicaban los 
distintos conventos donde se situaban las sedes de los tribunales jurídicos.  








Edeta,  tras  su  adscripción  como municipium  latinorum,  pasa  a  ser  un municipio  de 
derecho latino, y sus ciudadanos son adscritos a la tribu Galeria (Corell 2008, 69)109.  
Ilustración  57.  Plano  de  los  Conventus  Iuridici  en Hispania. Autor: H. Kiepert  (1893)  de  la 
colección de “Mapa de las provincias romanas en España. Escala 1:2.500.000”. Biblioteca Nacional 
de España. 
107 P. de FRANCISCI (1969).  Sintesi storica del diritto romano. Roma: Edizioni dell’ateneo, 
108 Ager publicus hace referencia a los terrenos que son confiscados y pasan a ser públicos, diferenciándose 
claramente de los terrenos privados. Su forma de organización, reparto y explotación es diversa según los 
territorios y las zonas. 










queda  reflejado  en  la  documentación  epigráfica  encontrada  sobre  el  general Marco 
Cornelio Nigrino Curiaceo Materno,  senador  consular y  aspirante  al  trono de Roma 
(Alföldy y Halfmann 1973)110. También era usual la lucha por ostentar cargos religiosos 









110 G. ALFÖLDY y H. HALFMANN (1973). El edetano M. Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus, General de 
Domiciano y rival de Trajano. Trabajos varios del SIP, 44. Valencia: Museu de Prehistòria de València. 
111 Los flamines eran los sacerdotes públicos romanos de más rango, adscritos a una divinidad y que 
realizaban los rituales más importantes dentro del territorio designado.  
112 V. ESCRIVÀ, C. MARTÍNEZ y X. VIDAL (2014). “Contextos cerámicos, desarrollo urbano y abandono de 
Edeta (Lliria, Valencia) s. III-IV d. C.”, en Las ciudades de la Tarraconense oriental entre los s. II-IV d. C.: 
evolución urbanística y contextos materiales, pp. 253-283. 
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bien  definidas  en  las memorias  e  informes  de  las  distintas  campañas  arqueológicas 
(Escrivà et al. 2001, 13‐91113; Vidal 2008114; De Manuel 2013115).  






Halfamann 1973),  coincidiendo,  con  mucha  probabilidad,  con  la  construcción  del 
santuario y las termas romanas de Mura, uno de los mejores conjuntos arquitectónicos 
conservados de aquella época (Escrivà y Vidal 1995117; Escrivà et al. 2001, 13‐91). A partir 
de  los  datos  obtenidos  en  la  excavación  de  este  importante  edificio  se  han  podido 
conocer  algunas de  las  transformaciones más  significativas de  la  ciudad  a  partir de 
finales del siglo III d. C. hasta el siglo VII d. C. (Escrivà et al. 2007118). 
De  la  ciudad  de  época  augusta  se  tienen  pocos  datos,  ya  que  en  las  intervenciones 
arqueológicas efectuadas hasta el momento no se han recuperado estructuras urbanas 
de  este  periodo.  La  mayoría  de  las  referencias  a  esta  época  proceden  de  la 
documentación epigráfica donde se hace mención explícita a la organización municipal 
de  Edeta  y  donde  se  contrasta  la  adscripción  a  la  tribu Galeria,  producida  en  este 
113 V. ESCRIVÀ, C. MARTÍNEZ y X. VIDAL (2001): “Edeta kai Leiria: La ciutat romana d’Edeta de l’època 
romana a l’antiguitat tardana”, Lauro. Quaderns d’historia i societat, 9, pp. 13-91. 
114 X. VIDAL FERRÚS (2008).  Memoria de la intervención arqueológica efectuada en el solar del C.E.I.P. Sant 
Vicent de Lliria. Depositado en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura de Valencia. 
115 MANUEL RIOJA, F. de (2013). Informe de la intervención arqueológica efectuada en las obras de 
urbanización de la U.E 3. Llíria.  Depositado en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de 
Cultura de Valencia. 
116 Consul suffecttus es el cónsul nombrado como sustituto en una provincia del imperio debido a un cargo 
vacante. El poder del cónsul era mayor que el de los magistrados y según los apoyos conseguidos podía 
ejercer mucha presión en distintas decisiones del Senado y del mismo emperador.  
117 V. ESCRIVÀ y X. VIDAL (1995). "La partida de Mura (Liria, Valencia): un conjunto monumental de época 
Flavia", Sagvntvm, 29, pp. 231-240. València. 
118 V. ESCRIVÀ, C. MARTÍNEZ y X. VIDAL (2007). “Edeta en la antigüetat tardía”, en VI Reunió d’Arqueología 














119 V. ESCRIVÀ, C. MARTÍNEZ y X. VIDAL (2017). “Los lateres cocti en las termas dobles de Mura”, en Opera 
fictilis. Estudios transversales sobre cerámicas antiguas de la Península Ibérica. IV Congreso Internacional de la 













Ilustración 60. Mausoleos de  la calle de  las Termas, embebidos con  la monumentalización del 
santuario. (Foto: Carmen Martínez). 
Otros  indicadores  de  los  límites  urbanos  son  las  instalaciones  productivas  que 
generaban emisiones insalubres, caso de los talleres o instalaciones de oficios y trabajos 
varios. Por este motivo, se situaban por lo general en áreas suburbanas o directamente 
120 Pomerium identifica el perímetro de la ciudad con connotaciones de aspecto sagrado y donde no se 
permitía ninguna construcción hasta la delimitación de las murallas que circundan la ciudad.  
121 Ley de las 12 tablas. Del derecho a lo sagrado. Tablas 10ma. “ningún cadáver puede ser enterrado ni 






instalación  corresponde  a  un  horno  cerámico  de  época  romano‐republicana.  En  los 







Ilustración  61. Hornos  cerámicos  datados  a  principios  del  siglo I d. C.  en  la U.E.3  de  Llíria 
(Manuel 2013). 
 





























La  casa  romana  se  concibe  como  una  sede  social  en  la  que  posición  y  ocupación 
prescriben un tipo concreto de morada decorosa y digna (Fernández 1999, 450)122. Por 














122 P. A. FERNÁNDEZ VEGA (1999). La casa romana. Barcelona: Akal.  
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La  distinta  documentación  consultada  a  la  hora  de  situar  urbanísticamente  las 
construcciones de época romana ha permitido elaborar de una forma muy ordenada y 
sucinta unos pequeños resúmenes, donde indicar todos los datos existentes debido a la 
ingente  e  interesante  información  que  los  arqueólogos  han  ido  elaborando  en  las 
distintas memorias  de  las  campañas  arqueológicas.  Aunque  no  forma  parte  de  los 
objetivos  de  esta  tesis,  se  incluyen  como  una  especie  de  registro  documental  que 
completa  el  apartado  del  contexto  de  la  ciudad  ayudando  a  situar  urbanística, 
arquitectónica  y  constructivamente  los  restos  de  las  construcciones  halladas  en  los 
distintos lugares excavados.  
La Casa del Tesoro, datada en la segunda mitad del siglo I d. C., no representa ninguna 
particularidad  especial  en  lo  referente  a  su  construcción.  Presenta  el  patrón 






la mayor parte de  las  estancias,  algunas de  las  cuales han  conservado  el umbral de














Ilustración  65.  Hallazgo  de  la  jarra  donde  se  encontraba  el  tesoro  de  denarios  (Fotos: 
Escrivà et al. 2001) 




doce  trabajos  de  Hérculesʺ,  expuesto  en  el  Museo  Arqueológico  Nacional  (Ficha 
Catálogo M.A.N. 38315BIS). 
El mosaico  rectangular  (5,50 × 4,50 m)  queda  enmarcado  por  una  cenefa  de motivos 
vegetales. En el interior aparece dividido en dos zonas, una de ellas con decoración de 
motivos geométricos formando triángulos blancos y negros; y otra zona un poco mayor, 




123 V. ESCRIVÀ, X. VIDAL y M. GOZALBES (2005). “Llíria III. Un gran tesoro de comienzos del s. III”, en A.  
Ribera y P. P. Ripollés (eds.): Tesoros monetarios de Valencia y su entorno, pp. 95-113. Valencia. 
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Aún  se  conservan  in  situ  los muros  en  opus vitattum de  la habitación  romana donde 


























124 L. MARTÍ FERRANDO (1986): Historia de la Muy Ilustre ciudad de Llíria. Tomo I, pp. 360-362. Benaguasil. 
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revierte  gran  importancia  y motiva  que  se  deje  constancia  de  este  hallazgo  en  esta 
investigación.  
Ilustración 69. Horno cerámico en Ca’n Porcar (Martí 1986, 362). 










interior  presenta  las  esquinas  redondeadas  y  todo  está  revestido  con  un  mortero 
hidráulico de opus signinum con el fin de impermeabilizarlo. En los ángulos y en la unión 
de  las paredes con el  fondo a  la construcción hidráulica se  le añade una moldura de 
media caña que le proporciona una consistencia complementaria, ayudando a mantener 










Ilustración 70. Vista aérea de  la piscina y corredor que articulan  la distribución de  la Domus I 
(Vidal 2008). 
 
Domus  II. Casa  romana de mediados del  siglo I d. C.  que  perdura  hasta  el  siglo III, 





La  intervención  arqueológica  en  el  sector  de  la  Domus II  permitió  identificar  seis 
dependencias  articuladas  entre  sí  de  las  que  se  desconoce  con  exactitud  su 
funcionalidad, aunque el hecho de que, en una de ellas, de la que tan solo se conserva 
un ángulo, se hayan documentado lateres bessales dispuestos en pilae característicos de 


















a  los que  se puede acceder por  los  respiraderos de ventilación. Estos dos  túneles en 







Ilustración 72. Detalle de  los  respiraderos de aguas sucias y de  la conducción de agua  limpia 
(Vidal 2008). 
 
Domus  III. Casa  romana de mediados del  siglo I d. C. que perdura hasta  el  siglo III, 
cuando se produce la amortización de las estructuras. Ocupando una superficie de unos 
200 m2 se ha documentado parte de una vivienda de época romana de  la que se han 
conservado  solo  dos  dependencias.  Esta  edificación,  por  lo  que  se  observa  en  la 
intervención  arqueológica,  se  ha  visto  muy  afectada  por  el  desmantelamiento  de 
construcciones efectuado a finales del siglo III o principios del siglo IV (Vidal 2008). 
La excavación permitió constatar cómo los únicos restos de la vivienda documentados 











estudiado  en  el  municipium  de  Edeta,  por  sus  características  constructivas,  sus 
dimensiones y su situación en la trama urbana de la ciudad, se podría concluir que Edeta, 
durante  la época  imperial  (s. I‐III d. C.), debería de ser una ciudad de  tamaño medio, 




aquellas que  estaban destinadas a  ser un bien general de  la población y  solían  estar 
ejecutadas y administradas por el Estado, el Imperio, y en las ciudades por los cargos 
municipales, fundamentalmente los ediles. 
En  Edeta  se  han  localizado  diversas  construcciones  que,  sin  ser monumentales,  son 







en  abundancia  es  un  hecho  notorio.  Los  romanos  aplicaron  sistemáticamente  sus 
conocimientos  hidráulicos  en  los  distintos  territorios  que  fueron  ocupando.  En  el 
territorio de Edeta se conservan numerosos elementos de estas intervenciones, algunos 
de  singular  importancia  y  muy  buen  estado  de  conservación.  Los  restos  mejor 
conservados hasta fechas recientes de intervenciones sobre el medio hídrico llevadas a 




estuviesen  lejanas  al  punto  destino,  frente  a  las  más  próximas,  pero  de  peores 
características. Este hecho provocaba  la necesidad de situar grandes depósitos donde 
almacenar  el  agua  para  su  correcta  distribución  posterior. A  estos  depósitos  se  les 















desnivel de  2 m. Estos  escalones  son más  estrechos  en  su parte  superior,  tienen una 
huella que oscila entre  los 25 cm y  los 40 cm del último escalón y  la  contrahuella  se 
mantiene fija en 29 cm. No se han observado desagües en el interior del depósito, tan 
solo en  la parte más profunda se aprecia un rehundimiento del pavimento “arenero” 
donde  se depositaban  las  impurezas  que  pudiera  arrastrar  el  agua. La  construcción 
contaría con un muro de cierre, tal y como parecen indicar los sillares existentes en un 

















en uno de  los  límites urbanos de  la ciudad, el sector este, y estarían destinadas a dar 







rasgos,  se  enmarcarían dentro del denominado  tipo pompeyano, ya que  la pequeña 
palestra  corre paralela a  las  salas  termales  siguiendo  los modelos ya descritos  según 
Krencher  (Krencker et  al.  1929, 177‐178125).  La  disposición  de  todas  las  salas  es  axial 
respecto  del  mismo  frente  (Nielsen 1990, II, 51),  (Bargelini 1991, 123126),  con  una 
estructura funcional simple en la que al estar las salas dispuestas de forma alineada se 
                                                     
125 D. KRENCKER, E. KRÜGER, H. LEHMANN y H. WACHTLER (1929): Die Trierer Kaiserthermen I. Ausburgo. 











funcionalidad  de  las  estancias  que  lo  componen.  Estas  termas  urbanas  tienen  unas 
dimensiones y distribución de salas similares a las Termas II de Labitolosa (Magallón y 
Sillières 1997127; Paya 2000128) 
127 M. A. MAGALLÓN y P. SILLIÈRES (1997). “Labitolosa (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro, Huesca)”, 
Bolskan, 14, pp. 117-156. Huesca. 
128 X. PAYÀ (2000). “Las termas públicas de la ciudad romana de Ilerda”, en C. Fernández Ochoa y V. 
García Entero (eds.): II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón. Termas Romanas en el Occidente del 







que permitía  salvar  el desnivel del  edificio  con  respecto a  la  calle y daba paso a un 
espacio,  por  el momento  no  identificado,  pero  que  se  podría  corresponder  con  un 
distribuidor  o  una  basilica  thermarum.  Desde  este  lugar,  se  accedía  propiamente  al 
establecimiento  termal,  posiblemente  atravesando  una  tabernae  hasta  llegar  al 
apodyherium o frigidarium. En este punto se efectuó un pequeño sondeo para comprobar 
el  estado  de  conservación  de  la  instalación  y  la  envergadura  que  conservaba,  y  se 
comprobó que, en estas termas urbanas, se mantenía el mismo programa decorativo que 
el que se conserva en las termas dobles del santuario de Mura, es decir, pavimentos de 
losetas  romboidales y zócalos  con  imitaciones de  crustae marmorea y basamentos que 
utilizan  la misma  técnica  constructiva  de  opus  quadratum.  De  esta  forma  se  puede 
manifestar la existencia de un programa muy definido y homogéneo para este tipo de 
instalaciones  a  finales  del  siglo I. d. C.  y  que  hasta  el momento  solo  han  permitido 
documentar dos instalaciones termales con estas características.  
 
Ilustración 78. Tabernae de  las  termas del Este. Detalle del pavimento de  losetas  romboidales 
(Vidal 2008). 
 
Siguiendo con el  itinerario,  tras pasar por el apodytherium se accedería a  través de un 
pequeño  umbral  de  90 cm  de  luz  a  una  sala  intermedia,  con  ábside,  posiblemente 






trasera y  con  accesos  independientes desde  la vía de Mura  se  encontraba  el área de 
servicio con sus correspondientes almacenes (Vidal 2008). 
De momento  la  datación  anterior  o  posterior  de  su  construcción  no  está  del  todo 





XII Tablas, debían situarse fuera de  las ciudades, normalmente  junto a  las principales 
vías de comunicación. Las intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha en la 
ciudad han permitido conocer al menos tres áreas de enterramiento: la denominada vía 








El  tipo  de  necrópolis  que  debió  existir  en  Edeta,  según  los  testimonios  que  se  han 
documentado,  se  caracterizó  por  la  importante  presencia  de  mausoleos  familiares 
(Escrivà  et al. 2001, 81).  Junto  a  estas  construcciones  de  carácter  más  o  menos 




Ilustración  80.  Plano  del  área  funeraria  siglo I. d. C.  articulada  alrededor  de  la  vía  de  los 
mausoleos (Martínez 2008)130. 
 
Dentro  del  conjunto  de  enterramientos  de  época  imperial  destacan  por  su 
monumentalidad  los mausoleos  de  la  calle  de  Sant Vicent,  donde  se  documentaron 
diversas estructuras  funerarias articuladas a ambos  lados de una  calzada  romana de 
                                                     
129 D. VAQUERIZO GIL (2010). Necrópolis urbanas en Baetica. Tarragona: ICAC. 
130 C. MARTÍNEZ CAMPS (2013). Informe-Memoria de la intervención arqueológica efectuada solar de la 





un  monumento  funerario  de  buena  factura,  construido  con  paramentos  de  opus 
quadratum de piedra azul de Alcublas, sobre una cimentación de opus caementicium. La 






una  base  escalonada  de  dos  gradas  que  descansa  sobre  unos  potentes  cimientos de 
caementicium. A  partir  de  los  restos  conservados  se  puede  concluir  que  únicamente 
aparece  decorada  la  fachada  principal.  Los  ángulos  exteriores  están  definidos  por 
pilastras acanaladas con bases áticas. La propuesta de reconstrucción que realizan  los 




131 F. MARTÍNEZ, L. RIVAS, Y M.J. ARIAS. (1989). “Monumentos funerarios romanos de Llíria”, Lauro, 4, 
pp. 243-251. 
132 C. ARANEGUI GASCÓ (1995). "Los monumentos funerarios romanos descubiertos en Edeta (Llíria, 




a  la parte posterior,  tal como parece  indicar el rebaje de  la  losa del pavimento. Sobre 
cuatro  grandes  losas  perfectamente  acopladas  en  posición  horizontal  apoyaría  la 
estructura de cerramiento de la verja de acceso al hortus del mausoleo.  
 
Ilustración  82.  Mausoleo  romano  de  la  calle  Sant  Vicent.  Detalle  de  la  cámara  funeraria 
(Escrivà et al. 2001, 24). 
 
El monumento  funerario propiamente dicho, de planta  rectangular  (6,10 × 5,10 m), se 
podría incluir dentro del tipo de aedicula cerrada sobre zócalo prismático, es decir, dentro 
del grupo de sepulcros turriformes compuestos de basamento, podio y cuerpo principal, 
entre  los cuales se podrían citar el de Daimús, en Valencia, y el de  la Vila  Joyosa, en 
Alicante (Aranegui 1995, 180). La habitación interior ocupa el espacio que queda entre 
los muros y debía de tener una cubierta abovedada. El interior dispone de un pavimento 
de  opus  signinum  con  restos de una probable  inscripción  realizada  con  teselas. En  el 
centro,  una  losa  de  0,60 m  de  lado  con  orificio  central  para  las  libaciones  cubre  el 
pequeño  conditorium133  (70 × 70 × 1,40 m)  rebajado  en  los  cimientos del monumento y 
delimitado por cuatro sillares, en cuyo interior se recuperaron diversos objetos y restos 
de  incineración.  Entre  ellos  destacan  algunos  fragmentos  de  la  urna  de  vidrio  del 
difunto,  con  su  tapadera, un  anillo de  oro  con una  esmeralda  grabada  con un Eros 
                                                     




a  finales de  la dinastía Flavia. La vía de  los mausoleos,  tras el giro de 90 grados que 
efectúa  en  este  lugar,  seguía  hacia  el  interior  de  la  población,  tal  y  como  se  ha 





(Escrivà  et al. 2001, 86). De este monumento  funerario arranca un muro que  combina 
sillares  de  opus  quadratum  de  piedra  azul  de  Alcublas  y  sillarejos,  opus  vitatum, 
delimitando un recinto rectangular al cielo abierto, orientado al NE, en la parte posterior 
del mausoleo  que deja  entrever un  cierto  escalonamiento  o podio. En  su  interior  se 









arqueológicos  que  presentaban materiales  perfectamente  datables  en  las  épocas  del 
siglo III e inicios del siglo IV d. C. (Escrivà et al. 2014). 
La  evidencia  de  la  falta  de  indicios  a  partir  de  estos  años  manifiesta  una  crisis 
identificada  en  las distintas excavaciones por  el abandono e  inutilización que  sufren 










50‐52  excavado  en  el  año 1999.  En  su  interior  se  habían  atesorado  un  total  de 
5.990 denarios,  entre  los  cuales  las monedas  del  siglo II  representaban  el  95 %  del 
conjunto.  Las monedas más  recientes  del  tesoro  eran  11 denarios  de  Publia  Fulvia 
Plautilla134  datados  entre los  años 198  y 217 d. C.  (Gozálbes  et al. 2005135,  Escrivà 
et al. 2005).  




En  la  actualidad,  continúan  apareciendo  interesantes  restos  procedentes  del 
siglo III d. C. e inmediatamente anteriores a las transformaciones que tienen lugar en la 
                                                     
134 Publia Fulvia Plautilla fue una princesa romana, brevemente emperatriz romana y la única esposa del 
emperador romano Caracalla. 
135 M. GOZÁLBES, P. P. RIPOLLÉS, V. ESCRIVÀ y X. VIDAL. (2005): “El tesoro de denarios imperiales de Llíria 
III (Valencia)”, en C Alfaro, M. Marcos y P. Otero (eds.): Actas del XIII Congreso Internacional de Numismática. 
136 V. ESCRIVÀ (1995). "Cerámica común romana del Municipium Liria Edetanorum. Nuevas aportaciones al 






Casaus,  iniciado  con  el  ascenso de Maximino  el Tracio  entre  el 235  y  el 238 d. C.,  se 
conoce una inscripción honorífica dedicada a Otacilia Severa, esposa de Filipo el Árabe 




época,  fundamentalmente  cerámicas  africanas  de  importación,  se  conocen  otros 
hallazgos  de  monedas  que  van  desde  Gordiano III,  entre 238  y 244 d. C.,  a  Caro, 
entre 282 y 283 d. C. (Lledó 2001)138. Sin embargo, no se conoce ninguna construcción de 








ilirios  lograron  reunificar  el  Imperio,  pero,  al  parecer,  ya  no  se  pudo  restablecer  la 
situación alcanzada por muchas ciudades en época imperial. 
Coetáneamente  a  esta  época,  solo  se  conoce  la  denominada  necrópolis  de Mura  o 
necrópolis de la Puerta Este, ubicada ex novo en la zona noreste de la ciudad romana.  
También  hay  que  destacar  el  hallazgo,  en  una  estancia  situada  junto  a  las  termas 
mayores, de un monedero con cinco piezas datadas entre 296 y 301 d. C., con 5 nummi141 
137 J. CORELL (1996). Inscripcions romanes d’Edeta i el seu territori. Valencia: Nau llibres. 
138 N. LLEDÓ (2001). “Los hallazgos monetarios de Liria (Valencia)”, Sagvntvm (P.L.A.V.), 33, pp. 111-129. 
Valencia. 
139 El limes era considerada la zona con una actividad más intensa de romanización, civilización y 
prosperidad 
140 J. F. DRINKWATER (1987). The Gallic empire. Separatism and continuity in the north-western provinces of 
the Roman empire A.D.260-274. Stuttgart: Steiner. 






de Mura  como  balneario. Diversos  elementos permiten pensar  que  el  gran  conjunto 
termal de la Partida de Mura deja de funcionar con normalidad a partir de la segunda 









142 V. ESCRIVÀ y M. M. LLORENS (1997): "Partida de Mura (Llíria,València)", en Monedes d’ahir, tresors de 
hui, p. 49. València. 
143 N. LLEDÓ (2005). “Un monedero de fines del s. III encontrado en Edeta”, en A. Ribera y P. P.  (ed.): 













Es  generalmente  aceptada  la  opinión  de  que  partir  del 409 d. C.,  si  no  antes,  en 
numerosos municipios  las  curias municipales  y  los  curiales pierden  sus  funciones  y 




reutilización del antiguo  santuario oracular. Es una época prolífica en  la  creación de 





procedente  de  la  antigua  aristocracia  hispanorromana,  que  según  Rosselló 
(Rosselló 1996, 72)144  debió  introducirse  en  la  sede  valentina  como monje  de  algún 
monasterio del cual llegaría a ser abad.  
Es tentadora la hipótesis de que el conjunto monumental de Mura, edificio público en 
época  imperial,  se  convierta  en  un  monasterio  cristiano  promovido  por  un  gran 







Ilustración 86. Fotografía aérea de  los enterramientos correspondientes a  la antigüedad  tardía 
situados sobre los edificios del santuario y termas de Mura (Escrivà et al. 2014, 85). 
 
Por estas mismas  fechas, se documenta el  final de  la primera etapa de  la antigüedad 
tardía en Llíria, marcada por  la amortización del hypocaustum del destrictarium de  las 
termas mayores.  El material  recuperado  en  su  interior  es  excepcional  debido  a  la 
abundancia  de  objetos  de  procedencia  egipcia, muchos  de  ellos  vinculados  con  la 
religión  copta. Aparecen  dos  lámparas  caladas  con  decoración  central  en  la  que  se 
                                                     
144 M. ROSELLÓ (1996). "El yacimiento de València la Vella (Riba-roja de Túria, Valencia). Algunas 













termales,  se  emplearon diversos medios de  financiación promovidos desde  el  erario 
público (aerarium) o directamente con aportaciones directas del emperador (fiscus). En 
otras  ocasiones,  eran  los  gobernadores  provinciales,  cargos  senatoriales  o  ricos 













extracción de piedra  en  las  canteras,  como por  ejemplo narra  la  curiosa  carta de un 
145 L. GARCÍA MORENO (1989). Historia de la España Visigoda. Madrid: Cátedra. 
146 El evergetismo es un término introducido en 1923 por el historiador francés André Boulanger que se 
deriva del verbo griego εύεργετέω y del sustantivo "evergesia”, ευεργετισμός, que significa “hacer el 
bien” o “hacer buenas obras”. 
147 T. VEGA AVELAIRA (2008). “El ejército y las obras públicas en el imperio romano: el desarrollo de las 












este  gran  complejo  religioso  y  lúdico  participó  de  forma  activa  alguna  centuria 
estacionada  en  la  zona  en  aquel momento. Durante  los  años 80‐83 d. C.,  el  edetano 
Marco Cornelio Nigrino Curiatio Materno era gobernador de la provincia imperial de 
Aquitania  y  tenía  una  fuerte  ascendencia  en  los  órganos  de  poder,  por  lo  que 
posiblemente,  a  través  del  también  edetano  Valerius  Propinquus  Grattius  Ceralis 




la  figura  de  Marco  Cornelio  Nigrino  Curiacio  Materno,  concretamente  una  placa 
honorífica  de  mármol  blanco  posiblemente  procedente  de  las  canteras  de  carrara 
localizada  en  el  interior  de  la  natatio  de  las  termas  masculinas  con  la  leyenda 
“…NIG….CO…”, que se puede transcribir como Nigrino Cónsul.  
Además, se han localizado dos fragmentos de un gran friso de piedra caliza local, con 
las  leyendas  “…RIN…”,  de  NIGRINUS,  y  “…F…G”,  de  F(ilii)  G(aleria), 





148 Y. LE BOHEC (2004).  El ejército romano instrumento para la conquista de un imperio. Arid Grandes 
Batallas. Barcelona: Ariel. 
149 Praefectus fabrum es el oficial jefe de ingeniería militar con amplios poderes en un territorio. 
150  A. ÁLVAREZ MELERO (2013). “Los praefecti fabrum oriundos de las provincias hispanas. Una nueva 
aproximación”, Espacio, tiempo y forma. Serie II. Historia Antigua, 26, pp. 123-154. 
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de  la  ciudad, aunque debió de  tener mucho poder e  importancia, ya que  llegó a  ser 
senador y candidato al trono imperial151.  




casa  con una Curiacia Materna,  familia de  la Bética  con  senadores de origen  itálico, 
posiblemente  la  hermana  del  orador  Curiacio  Materno,  interlocutor  principal  del 
Diálogo de  los Oradores de Tácito, personaje popular en el  senado y que abriría  las 
puertas del mismo a su familiar. 
La  trayectoria  política  y militar  de Nigrino  se  deduce  de  las  diversas  inscripciones 














del  Estado  ascendidos  en  época  de  Vespasiano,  que  son  capaces  de  proponer  dos 
candidatos  al  Imperio, Marco Ulpio  Trajano  y Marco Cornelio Nigrino. A  favor  de 





151 Según la bibliografía consultada, llegó a ser vir militaris de primer rango y capax imperi, que desde su 
Edeta natal en la Hispania Citerior le abrirían el camino para ser cónsul, senador de Roma y gobernador 






Nigrino  Curiatio Materno,  cónsul,  tribuno  militar  de  la  legión XIII  gemina,  pretor  con  los 









candidatos  al  trono  disponía  de  un  poderoso  ejército  en  oriente  “…orientem 





Siria  en  el  año 97 d. C.,  lo  que  frena  en  seco  su meteórica  carrera política hasta  este 
momento, ya que no opta ni a los proconsulados de África o Asia, como hubiera sido lo 
normal al haber pasado más de 14 años desde que había sido nombrado consul sufecctus. 
Todo  parece  indicar  que  Marco  Cornelio  Nigrino  fue  víctima  de  una  damnatio 
memoriae152, aunque no se conserva ninguna orden senatorial que la declare. Es curioso 
que ni Plinio en su correspondencia, en la que por otro lado exalta a Trajano, ni Dion 





pública  tanto  política  como  militar,  retirándose  en  su  ciudad  natal  Edeta,  donde 
posiblemente, ayudó a construir las fantásticas termas dobles de la partida de Mura y a 
empezar a disfrutar de la naturaleza y de su familia dejando el campo libre y el Imperio 






152 Locución latina que significa literalmente “condena de la memoria”. Era una práctica de la antigua Roma 
consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte. 









En  el  año 1971, Domingo Fletcher y Milagros Gil‐Mascarell,  iniciaron  en  la  zona del 
santuario de Mura la primera excavación urbana de época romana en la ciudad de Llíria 
que  tuvo  continuidad  en  la  excavación  de  la  calle  Gerard  Ferrando  dirigida  por 
F. Martínez y  Jordi Gómez, donde  aparecieron diversos  restos monumentales que  la
posterior intervención en extensión puso en relación con las termas femeninas de dicho
complejo (Gómez et al. 1991, 95‐101)154.
Ilustración  91.  Restos  arqueológicos  de  la  palestra  de  las  termas  menores  en  la  U.E. 5. 
Pertenecientes a la excavación realizada por F. Martinez y J. Gomez (Gómez et al. 1991). 
154 J. GÓMEZ, A. MARIMÓN, F. MARTÍNEZ y A. SABATER (1991). “Excavacions al nuclí urbà de Llíria: zona 







Vicent  Escrivà,  Xavier  Vidal  y  Carmen  Martínez  y  al  proyecto  de  intervención  y 
valorización redactado en el año 2009 por el equipo del Servicio de Arquitectura de la 
Conselleria de Cultura de  la Generalitat Valenciana, coordinado por el Dr. arquitecto 
Julián  Esteban Chapapría155,  han  permitido  documentar  aspectos  que  nos  ayudan  a 
comprender y a recuperar patrimonialmente una de las obras públicas más singulares y 
significativas  de  la  ciudad  de  Llíria  y  posiblemente  de  la  Tarraconensis 
(Esteban 2015, 85‐108)156.  
El  santuario  se  puede  definir  como  un  gran  complejo  religioso  y  curativo  de  unos 
20.000 m2,  en  el  que  se  definen  diversos  ámbitos:  una  área  religiosa  con  templos 
articulada  alrededor  de  un  santuario  oracular;  dos  edificios  termales  de  grandes 
dimensiones, para hombres y para mujeres, como complejos lúdicos y como balnearios 
curativos;  un  hospitia,  u  hostal,  para  albergar  a  los  visitantes;  diversas  tabernas; 
dependencias  relacionadas  con  el  personal  y  los  servicios  necesarios  para  el  buen 
funcionamiento del santuario, cuadras para las caballerías, etc.  
El  emplazamiento  original  del  santuario  debía  tener  un  carácter  suburbano 
(Mar 1990, 137‐160)157  y  por  tanto  fuera  del  pomerium  de  la  urbs,  probablemente 
vinculado  con un  lugar que ya había  sido objeto de  culto en época  ibérica  (Alfayé y 
Marco 2014, 55)158. Tanto el conjunto como los edificios que lo integran parecen tener un 
carácter  público.  Tal  y  como  hemos  dicho  anteriormente,  su  construcción  sería 
probablemente  financiada  por  el  senador  consular M. Cornelius Nigrinus Curiatius 
Maternus, originario de Edeta (Alfölfy y Halfman 1973). 
                                                     
155 El equipo redactor del documento estaba integrado por los arquitectos Julián Esteban, M.ª Elisa Moliner, 
Iván García, Liliana Palaia y José Monfort, los arqueólogos Vicent Escrivà, Xavier Vidal, Carmen Martínez 
y los arquitectos técnicos M.ª Soledad Martí y Santiago Tormo.   
156 J. ESTEBAN CHAPAPRÍA y E. MOLINER CANTOS (2015). “Estudios de arquitectura romana. Las termas 
mayores de Mura, Llíria (Valencia)”, Papeles del Partal, 7. Academia del Partal.  
157 R. MAR (1990). “El Santuario de Hércules y la urbanística de Ostia”, Archivo Español de Arqueología, 63, 
pp. 137-160. Madrid. 
158 S. ALFAYÉ y F. MARCO (2014). “Santuarios en canteras y romanización religiosa en Hispania y Gallia”, 
en J. Mangas y M. A. Novillo (ed.): Santuarios suburbanos y del territorio de las ciudades romanas. 
Monografías del ICCA, pp. 53-86. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 
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Ilustración  92.  Plano  del  “Proyecto  de  intervención  y  valorización  del  Santuario  oracular  y 






















que bien podría  ser  realmente un  templo o bien un monumento  funerario  levantado 
junto a la vía de acceso a la ciudad romana. Junto a este edificio, en la esquina sur de la 







termas  con  el  templo  a  la  izquierda  y  la  basilica  thermarum  a  la  derecha.  Autor:  Global 
Mediterranea S. L. 
 
En  la 2ª manzana,  se conservan  los  restos de una construcción que  se ha optado por 
denominar hospitia u hospitalia, a la que se accedería desde la calle a través de una o dos 














al  construir  el  thesauroi159.  Esta  nueva  construcción  se  encuentra  delimitada  por  un 
temenos o  temenoi160, e  incluye en su  interior un  templo próstilo, dístilo,  in antis. En el 
centro  se  conservan  los  restos  de  una  cámara  subterránea  de  2,96 × 1,75 × 1,34 m 
construida  con  grandes  losas  que  descansan  directamente  sobre  el  terreno  natural. 
Adosado al templo se encuentra una aedicula de planta prácticamente cuadrada utilizada 















159 El thesauroi es pequeño edificio destinado a albergar las ofrendas de los ciudadanos y que presentaba 
una gran riqueza en su decoración.   









vinculadas  directamente  con  el  santuario  oracular  (Aupert 1991, 185‐192)161; 
(Scheid 1991, 205‐216)162.  
La  procedencia  del  agua  en  todo  el  complejo  tiene  una  doble  posibilidad  para  su 











uniformidad  tanto  constructiva  como  estética  que  presenta  este  conjunto 
(Puche 2010, 24)164.  





grandes  sillares  de  piedra  caliza  local  (1,20 × 0,90 m)  dispuestos  a  soga  y  tizón.  Los 
pavimentos de las salas alternan entre los de opus signinum en las salas al aire libre o frías 
y los cerámicos en las salas calientes, que siempre son de losetas romboidales, formando 
motivos  de  espigas.  Los  aplacados  decorativos165  son  muy  uniformes,  tanto  en  el 
                                                     
161 P. AUPERT (1991). "Les thermes comme lieux de culte", C.E.F.R., 142 (Les thermes romains), pp.185-192. 
Roma: Ecole française de Rome. 
162 J. SCHEID (1991). "Sanctuaires et thermes sous l’Empire", C.E.F.R., 142 (Les thermes romains), pp. 205-
216. Roma: Ecole française de Rome. 
163 Estas hipótesis están basadas por las concreciones calcáreas que se mantienen en algunas zonas de las 
canalizaciones del complejo.  
164 J. M. PUCHE FONTILLES (2010). “Los procesos constructivos de la arquitectura clásica. De la proyección 
a la ejecución. El caso del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris of Tarraco)”, Arqueologia de la 
Aruitectura, 7, pp. 13-41. Madrid. 














aguas  sucias,  conducciones  que  no  alteran  la  estructura  del  edificio,  sino  que  están 
planificadas para  su paso por vanos o  espacios habilitados previamente  en obra, de 
forma que no se altere  la capacidad portante de  los muros. Los hypocaustum  también 









posible  en  parte  por  los  trabajos  desarrollados  durante  las  reiteradas  excavaciones 
realizadas  por  los  arqueólogos  Vicent  Escrivà,  Xavier  Vidal  y  Carmen  Martínez, 
complementados también por el proceso vivido durante las obras de intervención (2009‐
2014) promovidas por la Dirección General de Patrimonio y proyectadas y dirigidas por 


















y ocupa una  superficie aproximada de 2.100 m2, de  los  cuales 1.200 m2 pertenecen al 
edificio  termal  propiamente  dicho  y  los  900 m2  restantes  a  dependencias  para  el 
mantenimiento del conjunto y la palestra. 
El  edificio  termal  compositivamente  consta de dos  cuerpos:  las  estancias de  baño  y 











Constructivamente  los paramentos  que definen  la  sala  están  realizados  con  técnicas 
diversas. El muro norte es de opus quadratum, confeccionado a base de sillares de piedra 
caliza  (150 cm de  soga por  65 cm de  tizón y  50 cm de  espesor) de procedencia  local 
trabados en seco, dispuestos en hiladas horizontales que asientan directamente sobre el 
terreno  natural.  El muro  sur  es  un  opus  incertum,  con  bloques  de  piedra  pequeños, 
irregulares, trabados con mortero de cal. A su vez el muro este es de obra mixta, la hilada 














La  escalinata  cuenta  con  escalones  de  piedra  caliza  local  asentados  sobre  tierra 
compactada montando uno sobre otro unos 8 cm, por lo que dejan una huella media de 




















El pasillo que discurre de  forma paralela al muro de  cierre de esta  sala  tiene menor 
anchura  (1,60 m),  y  aunque mantiene  el mismo programa decorativo, pavimento de 
losetas romboidales y zócalos con  imitaciones de crustae marmorea, está realizado con 
una  técnica mixta,  siendo  la  base  del  zócalo  de  opus  vittatum  y  el  resto  del muro 
construido con la técnica del tapial.  
167 M. MONRAVAL (1992). “La pintura mural romana en el País Valenciano. Estado de la Investigación y 
nuevos hallazgos. Metodología de excavación recuperación”, en J. L. Jiménez: I Coloquio de Mural Romana 




La  basilica  thermarum  va  acompañada  de  instalaciones  secundarias  como  la  tienda, 




















destrictarium y con  la cella  fornacarii. Tiene unas dimensiones de 14,58 m de  largo por 
7,74 m de ancho168. En su interior contiene diversas estancias relacionadas con distintas 











Una puerta de servicio (posticum) comunicaba con  la cella  fornacarii, el  lugar donde se 
situaba el fuego para calefactar el aire que circula por el hypocaustum. 
Junto  al  apodyterium,  entre  este  y  la  primera  sala  caliente,  se  localiza  una  estancia 
calefactada, separada del primero por un tabique de ladrillos y que se ha denominado 





Constructivamente,  se  trata de una gran  sala  rectangular  con una  superficie  total de 
aproximadamente 112,85 m2. El pavimento es de opus signinum en todas  las estancias, 
con las características molduras de cuarto de bocel, en las intersecciones con los muros. 





contrafuertes  exteriores,  dos  en  los  extremos  (1,20 × 1,00 m  en  el  extremo  norte)  y 
(1,30 × 1,20 m  en  el  sur)  y  por  dos  centrales  que  enmarcan  la  puerta  de  entrada  al 




restos  de  pinturas  murales  realizadas  según  la  técnica  del  buon  fresco  con  la 
particularidad de incorporación de yeso y cloro en el interior del sustrato pictórico, así 
como la utilización de ladrillo molido. También se ha detectado la presencia de fósforo 





fase de  intervención arqueológica, que han permitido observar que  la mayoría de  los 
sillares que formaban parte del derrumbe en el interior de la sala se correspondían con 
                                                     
169 Para tener una nomenclatura clara denominaremos a este espacio el frigidarium (sobre todo en el 
capítulo de la simulación funcional), ya que siguiendo los esquemas clásicos de una terma es la primera sala 





















El  frigidarium, o  sala  fría  con piscina,  está  situado  en el  extremo norte de  la  sala. La 
presencia de un sillar moldurado  situado a 1,20 m  respecto del pavimento de  la sala 




piscina  aparece  rodeada  por  un  pequeño  corredor,  utilizado  como  asiento,  con  dos 
escaleras  laterales  de  acceso. Como  se  ha  indicado  anteriormente  esta  se  encuentra 
separada del  resto de  la sala por un pequeño pluteus o barandilla  formada por cinco 



















independiente del  apodyterium, aunque dentro de  la misma gran  sala  con bóveda de 
cañón y con el mismo pavimento de opus signinum. No obstante, esta sala pasa a ser la 
primera sala calefactada de estas termas mayores y con acceso desde el apodyterium y de 
paso  obligado  para  llegar  al  tepidarium  o  también  denominado  assa  sudatio.  El 
hypocaustum es de pilae, con un muro perimetral por los lados sur y este de ladrillos. La 
170 H. BROISE (1991). “Vitrages et volets des fenetres themales a l’époque impériale”, C.E.F.R., 142 (Les 











fueran  objeto  del  expolio  efectuado  en  la  antigüedad  tardía. No  obstante,  tras  una 






































































sillarejo de caliza  local  formado por hiladas de grandes  sillares de  toba  (entre 1,52 y 
1,64 m de largo por 0,59 de ancho) colocados a soga, sobre la que se dispone otra hilada 






















Ilustración  121. Segunda  sala  termal. Detalle de  los  conductos de  circulación de  aire  caliente 
insertados en el muro. 
Al  ser  ya  una  sala  calefactada,  para  calentar  las  paredes  se  utiliza  el  sistema  de 
concameratio, un esquema muy  clásico de  cámara que arranca del hypocaustum y está 
realizado mediante la utilización de piezas cerámicas, tegulae, sujetas al muro de carga 






profundas  para  facilitar  la  adhesión  del  enlucido.  Esta  concameratio  tiene  17 cm  de 
anchura  y  acaba  conformando  un  auténtico  tabique  de  parietalis  lateres,  que 
posteriormente se enluciría y decoraría con frescos o aplacados de mármol de los cuales 
no se han encontrado restos. 
La bóveda de  la sala es de cañón, por  las dovelas que se han hallado en  las tareas de 




El  hypocaustum  difiere  sustancialmente  respecto  del  destryctarium  y  sigue  el modelo 
dominante en  la práctica  totalidad de  las estancias  calefactadas de  los dos  conjuntos 








171 M. FINCKER (1986): "Les briques claveaux. Un material de construcction spécifique des thermes romains", 



































se puede  subdividir  en  tres  zonas: una  estancia  circular,  el  laconicum,  en uno de  los 













de  grandes  sillares  de  piedra  toba  (1,81 × 0,90 m)  con  una  escotadura  de  5 cm  de 
profundidad  en  la  cara  interna  que define una  cámara  interior  cerrada por  grandes 
ladrillos alargados (aproximadamente 81,5 cm de soga por 15,2 cm de tizón por 4 cm de 
grosor), los cuales, ensamblados con los sillares de la bóveda, marcaban las chimeneas 
que dirigían  el humo hacia  el  exterior. Estos  arcos descansaban  sobre  los  estribos  o 
muros  largos  de  la  sala,  de  espesor  suficiente  y  con  contrafuertes  exteriores  para 
contrarrestar  sus  empujes.  La  cubierta  del  ábside  se  resolvía  con  una media  vuelta 
realizada a partir de sillares prismáticos. Se han conservado también algunos sillares de 
toba con remate en moldura que acaban conformando  la  imposta tanto  interior como 
exterior de la sala. En el laconicum se conserva un potente basamento circular de sillares 






















El  alveus  de  la  aediculae  lateral  tiene  unas  dimensiones  de  2,80 × 1,30 × 0,60 m  de 
profundidad. Tanto  los  escalones  como  la  barandilla de  acceso  están  ejecutados  con 
piezas de ladrillo reutilizados revestidos con opus caementicium. El interior del alveus iría 










únicamente  las  pilae para  reforzar  la  zona  sobre  la que  apoyaba  el  pluteus del  alveus 





vitruviano  que  aconsejaba  el  uso  de  sesquipedalis  en  su  construcción,  tal  y  como  ha 
quedado expuesto en el primer capítulo. Sobre ella, apoyan una serie de arcos distantes 
60 cm  entre  ejes,  sobre  los  que  descansarían  las  suspensura.  Estos  arcos  presentan 
alineaciones diferenciadas según sea la parte de la sala que ocupen. En la mitad norte de 
la  sala,  correspondiendo  con  la  zona  en  la  que  se  encuentran  los  alveus,  junto  al 
praefurnium,  la  disposición  es  norte‐sur,  siguiendo  la  orientación  de  los  huecos 
practicados en el muro; en la otra mitad, en cambio, la orientación es este‐oeste, mientras 
que  al  llegar  a  la  schola  labri  las  suspensurae  se  asientan  sobre  pilae.  Todas  estas 







pórtico  tiene  tres  arcos,  se  deduce  que  el  número  de  cunneati  empleados  en  el 
hypocaustum  del  caldarium  de  las  termas  mayores  alcanza,  aproximadamente,  las 
5.625 unidades. 
Existen piezas bastante específicas y singulares como las dispuestas en los riñones de los 
arcos de 59 × 22 × 9,5 cm, encargadas de mantener una  traba entre  los pórticos de  los 






los  hornos,  y  los  7 cm  en  la  parte del  laconicum,  y  sirve  de  preparación  y  agarre  al 
pavimento  de  la  sala,  realizado  mediante  la  disposición  de  ladrillos  romboidales 
(10,5 × 6,5 cm), que forman una especie de opus spicatum. 
Ilustración 131. Tercera sala  termal, caldarium. Estado de conservación del hypocaustum  tras  la 
excavación arqueológica. 




En  la  parte  posterior  del  alveus  frontal  se  observan  cambios  en  el  sistema  de  la 
concameratio. La  cámara, de 12 cm de ancho, está  situada entre el muro de  cierre del 
edificio y el  tabique de  ladrillos  bipedalis‐bessalis de 59‐60 × 22 × 9,5 cm,  sobre  los que 
descansa el cerramiento del alveus frontal.  
Los muros de la sala siguen el mismo sistema ya descrito en el tepidarium, mediante la 




La  cubierta  del  caldarium  es  una  bóveda  de  cañón  de  arcos  independientes,  hecho 

































































La singularidad de su disposición,  tamaño y  forma será  tratada en el último capítulo 
debido a la funcionalidad tan específica de cada uno de ellos.  
A esta estancia a través del acueducto llegaba el agua canalizada, se almacenaba en un 
gran  depósito  para  después  distribuirse  a  las  estancias  según  las  necesidades.  Este 
espacio de trabajo contaba también con sus correspondientes canales de evacuación de 
residuos, comunicados con la cloaca.  






mediante  una  sucesión  de  arcos  de  ladrillo  consecutivos  formando  una  bóveda 
inclinada, más estrecha en la apertura y más amplia conforme se acercaba al interior de 













ocupa  la mitad meridional  del  edificio  termal  y  corre  paralela  a  las  salas  de  baño, 
destinada fundamentalmente a la realización de ejercicios físicos. En ella se diferencian 
varios espacios: en  la parte oeste y sur se sitúa un pórtico que encierra  la zona de  la 
palestra; en la parte sur del porticado, siguiendo el pavimento, se documenta una balsa, 
posiblemente  una  fontana,  y  en  el  ángulo  noroeste  se  encuentra  la  natatio,  piscina 
prácticamente  cuadrada de  36 m2,  con una profundidad de  1,50 m,  revestida  con un 
                                                     
173 F. K. YEGÜL (1979). “The Small City Bath in Classical Antiquity and a Reconstruction Study of Lucian’s 




















Ilustración 145. Fotoplano correspondiente al alzado NE de  la cella  fornacarii desde  la cota del 





Ilustración 146. Fotoplano correspondiente al alzado NO de  la cella  fornacarii desde  la cota del 







Ilustración 147. Fotoplano correspondiente al alzado SE de  la  cella  fornacarii desde  la cota del 













Los  restos conservados ocupan una  superficie aproximada de 1.500 m2, de  los cuales 
650 m2  pertenecen  al  edificio  termal  propiamente  dicho  y  los  850 m2  restants  a 
dependencias para el mantenimiento del conjunto y la palestra. Las salas que configuran 












pavimento  de  ladrillos  romboidales  y  restos  de  pintura mural  policromada  en  las 
paredes con motivos geométricos. 







una  sala  de  planta  ligeramente  rectangular,  con  una  superficie  estimada  de  40 m2, 
situada  en  la  parte  sureste  del  edificio  siguiendo  el mismo  eje  que  el  apodyterium‐
frigidarium y  las palestras  exteriores. En  el  lado  este  se observa una  cámara hueca o 
concameratio  de  17  a  20 cm  de  ancho,  realizada  con  ladrillos  revestidos  con  opus 





la  que  se  accede  desde  el  apodyterium/frigidarium.  Como  estancia  cálida  presentaba 
pavimento  suspendido  sobre un  hypocaustum de  arcos de  ladrillos  y un  acabado de 
losetas  romboidales.  En  el  muro  de  separación  con  el  caldarium  aparecen  unas 
perforaciones distribuidas de forma regular que permiten el paso de calor procedente de 
esta última sala.  
El caldarium es una  sala de planta  rectangular, de unos 100 m2,  rematada en ábside. 
Tiene una longitud de 15,10 m y una anchura media de 6,70 m. La distribución de los 
espacios  es  similar  al de  la  cella  caldaria de  las  termas mayores,  con  el  alveus  en  un 
extremo, una aedicula lateral y la schola labri rematada en ábside en la parte opuesta. El 
pavimento  está  suspendido.  El  hypocaustum  queda  formado  por  arcos  de  ladrillos, 







































la  ciudad  para  abastecer de  forma  rápida  la demanda de  las  nuevas  construcciones 













cual  se  utilizaron  probablemente  hornos  similares  a  los  documentados  en  el  centro 
alfarero de Rascanya, en las proximidades de Edeta.  
Este horno se documentó con motivo de la construcción de la autovía Valencia‐Llíria, en 
el  año 1991,  tras  localizarse  a  la  altura  del  kilómetro 1,  junto  al  camino  vecinal  que 
comunica Llíria con Benissanó, próximo a  la rotonda de entrada a Llíria este desde la 
autovía. Se excavaron cuatro hornos dispuestos alrededor de un patio central, de los que 
se  conserva  la parte  correspondiente  a  la  cámara de  combustión y  a  la parrilla. Los 
hornos son de planta rectangular, cuadrada y circular (Escrivà et al. 2001).  
Frente  a  los mismos,  al  otro  lado  del  camino,  se  documentaron  restos  de  diversas 





















construcción  y  que  presentan  distintas  dimensiones  y  formas.  En  el  caso  de  la 
construcción de un complejo termal es el material más empleado, dada su versatilidad 





arqueólogos  Vicent  Escrivà,  Xavier  Vidal  y  Carmen  Martínez,  encargados  de  la 
investigación del  complejo  (Escrivà  et al.  2001; Escrivà  et al. 2017)  y  han  llegado  a  la 
conclusión de que  la gran variedad  tipológica y  la buena  factura de muchos de ellos 
estaba  acorde  con  la monumentalidad  del  edificio. Hay  que  indicar,  tal  y  como  se 
adelantó en el capítulo primero, que la fábrica de ladrillo se usó fundamentalmente en 
la construcción de los hypocaustum, en la ejecución del soporte de los suelos flotantes, la 








ya  estudiada  con  adición  de material  cerámico  triturado  utilizado  como  árido.  En 







174 Vitruvio aconsejaba dejar almacenados los ladrillos durante un periodo de dos años antes de su empleo. 
Este hecho se ha podido experimentar durante la intervención realizada en los años 2010-2012, en la que 
las piezas cerámicas más grandes, como el bipedalis, presentaron mucha dificultad técnica de fabricación 
debido a la necesidad de un secado lento para que no afectase la presencia de agua en la fase de cocción 




















Son  los  ladrillos  utilizados  fundamentalmente  como  dovelas  en  los  arcos  del 
hypocaustum, tanto en las termas mayores como en las termas menores.  
1) Cunneati de 31 a 32,5 cm de rosca; 45,5 a 46,5 cm de ancho‐tizón; 7,5 cm de trasdós y









trasdós  y  4 cm  de  intradós.  Algunas  piezas  que  conforman  la  clave  del  arco,  de 























Existen  dos  tipos  de  ladrillos  bastante  singulares  con  la  misión  de  estabilizar 
estructuralmente  tanto  la  suspensura  como  los  pórticos  de  los  arcos  que  forman  el 
hypocaustum del caldarium.  
1)  Ladrillos  dispuestos  en  los  pasos  de  calor  situados  debajo  de  los  vanos  de 













































































































El  material  cerámico  de  cubierta  presenta  varias  hipótesis  atendiendo  a  la  forma 
constructiva  que  debería  resolver  la  evacuación  del  edificio.  Tan  solo  se  han 






1) Tegulae.  Piezas  cerámicas  rectangulares  (52 × 38 cm)  y  planas  con  dos  salientes
engrosados  en  sus  lados  largos. Estos  lados  largos  estaban preparados para  que  las
tegulae pudieran solaparse sobre el borde superior de la colocada previamente.
2) Imbrex. Lateres cocti  semicilíndricos  (49 a 50 cm) con  los que se cubrían  las  líneas de
















La  arquitectura  de  las  ciudades  romanas,  en  gran  parte,  estuvo  supeditada  a  la 
disponibilidad de materiales pétreos locales de cierta calidad para la construcción. Para 















En estos  territorios  las canteras más habituales eran  las denominadas canteras a cielo 
abierto.  El  primer  paso  era  eliminar  la  capa  vegetal  y  de  piedra  degradada;  a 
continuación, se procedía a preparar la forma de su extracción; si se trataba de piedra 
blanda (tobas) se podían utilizaban sierras dentadas, obteniéndose de este modo cortes 







175 R. CEBRIÁN y I. ESCRIVÀ (2001). “La piedra de Buixacarró en las obras públicas de Valentia”, Saguntum 
(P.L.AV.), 33, pp. 97-110. Valencia: Universitat de València. 
176 J. M. PUCHE FONTILLES (2010). “Los procesos constructivos de la arquitectura clásica. De la proyección 
a la ejecución. El caso del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris of Tarraco”, Arqueología de la 







Una vez extraídos  los sillares,  terminaban de darles forma con  la ayuda de un pico o 
cinceles para convertirlos en sillares perfectamente escuadrados o en dovelas para arcos. 
Del trabajo en la cantera se encargaba el lapidarius o cantero (tallaba la piedra una vez 











Los  elementos  pétreos  más  utilizados  en  los  paramentos  y  grandes  elementos 












y  cuya  textura  deposicional  original  ha  sido  eliminada  por  diferentes  fenómenos 




[…] biolitita con una  textura deposicional orgánica perfectamente  reconocible por  la 
presencia  de  oncolitos  y  estructuras  algales,  entre  una  matriz  fundamentalmente 
micrítica. Se reconocen secciones de gasterópodos y otros  fragmentos de conchas de 
moluscos […]. 





aflora en el propio Lliria,  incluye calizas cristalinas con  similares características a  la 
muestra considerada La muestra 2 no presenta características que parezcan asimilables 
a  las  de  la muestra 1,  ni  en  la  textura  ni  en  las  transformaciones  diagenéticas.  En 
definitiva, no creemos que esta muestra se encuadre dentro de la formación cretácica 


















Xàtiva)  y  conocidas  popularmente  como  “màrbre  de  buixcarró”,  que  se  utilizaba 
normalmente como aplacados de paramento.  





Se  ha  identificado  la  cantera  que  proporcionaba  la  piedra  caliza  dura  de  tonalidad 
azulada para umbrales, escalones, pilastras, a escasos 15 km de distancia, en la localidad 
de Alcublas. Por último, se ha localizado también la cantera que proporcionaba la mayor 
parte de  los  revestimientos parietales,  crustae marmorea, de  las  salas  termales,  a una 
mayor distancia, cerca de la ciudad de Saetabis, a unos 90 km. La presencia de mármol 





cantera  y  de  las  que  se  ha  podido  tener  constancia  por  la  pervivencia  de  las 









177 M. MAYER y I. RODÁ (1991). “El comercio del mármol en el Mediterráneo y su reflejo en la sociedad 
romana de Sagunt”, en Saguntum y el mar, p. 37-45. Valencia. 
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extensa y variada, por  lo que excede  las  investigaciones relacionadas en esta tesis. En 
estos momentos se está desarrollando un trabajo final de máster, que probablemente se 






El  paramento  norte  de  la  cella  fornacarii  está  construido  en  opus  quadrattum,  con 





un  formato  de mayor  tamaño  (90 cm  de  soga,  60 cm  de  tizón  y  40 cm  de  espesor) 

















El muro  sur de  la  cella  fornacarii presenta  la misma  solución que en el  caso anterior. 
Utiliza  como material  constructivo  las  dovelas  de  piedra  toba  trabadas  sin  apenas 
mortero. En este paramento se puede observar cómo el sillar que corona el arco esta 











un  formato de 60 cm de  soga, 30 cm de  tizón y 30 cm de espesor,  trabadas  con  opus 














La piedra de Alcublas  se  forma  en bancos  sedimentarios de  roca  caliza  lacustre que 

















Edeta. Hoy en día  se puede observar  los  frentes de una  cantera, ya abandonada, de 
piedra caliza de color gris oscuro o azulado con abundantes vetas de cuarzo blanco, que 
provocan  la  exfoliación  natural  de  la  piedra  en  láminas  de  unos  30 cm  de  espesor. 
Precisamente  estas  vetas  de  cuarzo  blanco  son  las  que  dificultan  el  trabajo  de  los 
lapidarius y marmomorarius, y fuese uno de los motivos por los que paulatinamente fue 
disminuyendo su uso. No obstante, estos bloques calizos están presentes en la mayoría 
de  las  construcciones  privadas  que  forman  parte  del  programa  de  urbanización  y 
monumentalización de la ciudad de Edeta durante el siglo I d. C., sobre todo en aquellas 
partes vistas de los edificios, en su decoración arquitectónica y en una gran parte de los 
soportes  epigráficos.  Sirva  de  ejemplo  los mausoleos  de  la  calle  San  Vicente  y  los 
mausoleos de la Vía de las Termas.  
En las termas, sin embargo, este material aparece asociado a su uso como material de 




178 J. L. ALCAIDE, M. D. CIVERA y A. SOLER (2009). La piedra de Alcublas: aplicación en patrimonio histórico 




































Grossa, en  las canteras de Buixcarró, a unos 10 km de  la actual Xàtiva,  la explotación 
continua  en  activo,  por  lo  que  resulta muy  difícil  reconocer  los  antiguos  frentes de 
cantera (Cebrián y Escrivà 2001, 97)179.  
                                                     
179 R. CEBRIÁN y I. ESCRIVÀ (2001). “La piedra de Buixacarró en las obras públicas de Valentia”, Sagvntvm 
(P.L.AV.), 33, pp. 97-110. Universitat de València. 
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El  buixcarró  presenta  cuatro  tonalidades  distintas,  diferenciadas  según  el  color.  El 
llamado crema Buixcarró  (de una  tonalidad beige‐blanquecina y sin ninguna veta) se 
emplea exclusivamente en basas y capiteles a partir de mediados del siglo II. De esta 



















las  termas,  desde  la  basilica  thermarum  al  caldarium.  Todas  estas  piezas  están muy 






















Para  completar el estudio de  los materiales pétreos  se  calculó  las densidades de  tres 




Se  realizaron  tres  ensayos  en  el  laboratorio  del  departamento  de  Construcciones 
arquitectónicas y se conto con la ayuda del técnico de laboratorio D. Rafael Molina.  El 




Caragolet Caliza Alcublas Caragolet Caliza Alcublas
Peso Seco (g) 1.207,00     2.181,00      2.694,90    
Peso Saturado (g) 1.534,20     2.185,60      2.696,70     0,271 0,002 0,001
Peso Saturado Sumergido (g) 558,50       1.335,00      1.749,90    
Dens. Aparente (g/cm3) 1,24     2,56    2,85     
DENSIDAD REAL (Método del Picnómetro) COMPACIDAD (%)
Caragolet Caliza Caragolet Caliza
Peso Seco (g) 10,10    10,00     








































realizadas.  Según  los modelos  arquitectónicos  realizados  por  Julián  Esteban  y  Elisa 
Moliner  a  partir  de  los  datos  extraídos  en  las  últimas  intervenciones,  se  ha  podido 
elaborar  una  propuesta  constructiva  que  estipula  cómo  debería  de  ser  el  complejo 







En  este  apartado  se  ha  estudiado  el  comportamiento  estructural  de  la  bóveda  del 










Para  analizar  este  comportamiento  estructural  de  este  elemento  constructivo  se  ha 
contado con la colaboración del profesor Adolfo Alonso, del Departamento de Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la UPV.  





Las  características  de  cálculo  se  basan  en  las  densidades  de  las  piedras  analizadas 
mediante  los  ensayos  correspondientes  y  cuyos  valores  se  explican  en  el  apartado 
anterior.  































180 A. MARTÍNEZ BOQUERA y A. ALONSO DURÁ (2003). “Técnicas de diagnóstico estructural en 




















181 V. LLOPIS PULIDO, A. ALONSO DURÁ, A. MARTÍNEZ BOQUERA y E. FENOLLOSA FORNER (2017). 
“Analysis of the structural behaviour of the Historical constructions: seismic evaluation of the Cathedral of 
valencia (Spain)”, en 3rd International Conference on Protection of Historical Constructions. Lisbon, Portugal, 




1,4  veces  su peso propio  (1,4 G),  bastante  ajustado  a un  equilibrio  con  cierto
grado de seguridad estructural.




























de  agua  de  los  suministros  públicos,  baños,  depósitos, 






Este  capítulo  pretende  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  infraestructuras  de 
suministro y evacuación hídrica de las termas romanas de Mura. Al efecto, se estudiará 








conocimientos  tecnológicos de otras  culturas  coetáneas  aportando nuevas  soluciones 
para  todos  los problemas hidráulicos a  los que se enfrentaron. Como resultado de  lo 
anterior,  inventaron y desarrollaron  todas  las  complejas  soluciones que  se  enmarcan 
dentro de los términos aqvaedvctvs y cloacas.  
El vocablo aqvaedvctvs significa literalmente “conducción de agua”. Su acepción abarca 






la higiene y  la salubridad de  las ciudades. Sin ellas,  las aguas estancadas y residuales 
acabarían por convertirse en un foco patógeno incompatible con la vida. 






Chelva. Voyage pittoresque  et  historique de  lʹEspagne  (vol. II, Description  du Royaume de Valence). 






El  abastecimiento  de  aguas  a  las  poblaciones  romanas  era  una  necesidad  política  y 
sanitaria. Era inexcusable para el mantenimiento de su modo de vida, y se resolvía desde 


















Valentia  (Valencia)  junto  al  Turia,  Sagvntvm  (Sagunto)  junto  al  Palancia  o  Saetabis 
(Xàtiva)  cercana  al  Cáñoles.  Pero  también  es  un  hecho  que,  a  pesar  de  ello,  se 
aprovisionaban mediante los acueductos desde cualquier otro punto de captación que, 





mineralizaciones  fuertes.  Elegían  los  ríos  y  manantiales  próximos  a  las  montañas, 
aunque no era una  regla estricta,  seleccionando cualquier  lugar que produjera aguas 
183 I. MORENO GALLO (2007). “Libratio Aqvarvm. El arte romano de suministrar las aguas”, TRAIANVS - 
AQUAE (edición digital). 





transparentes  e  inodoras,  sin  apenas  lodos  u  otros  materiales  en  suspensión 
(Peña 2010, 251). 











Tras  recorrer  la  distancia  necesaria  hasta  llegar  a  la  ciudad,  lo  habitual  era  que  la 
conducción  atravesara  las murallas  y  descargará  su  agua  en  un  primer  depósito  o 
















En  los  criterios  romanos  de  distribución  primaba  el  interés  público  sobre  el  interés 
privado,  en  especial  las  fuentes  públicas,  posteriormente  se  daba  prioridad  al 
                                                     





Las  concesiones privadas  estarían  limitadas  en un principio para  los personajes más 
notables de la sociedad, aunque con el tiempo también tuvieron acceso otros estamentos 
inferiores. No  obstante,  solían  producirse  también  gran  cantidad  de  conexiones  no 
autorizadas,  que  llevaron  a  la  realización de muchas  inspecciones de  la  red para  la 
desconexión de tomas ilegales (Peña 2010). 
Finalmente,  cada  red  de  distribución  debía  adaptarse  a  cada  ciudad  según  su 
emplazamiento, tamaño y necesidades. Esto terminó por producir gran diversidad de 









186 S. FEIJOO MARTÍNEZ (2006). “Las presas y el agua potable en época romana: dudas y certezas”, 








Posteriormente  el  agua  ya  podía  entrar  en  el  specvs,  que  era  una  conducción  o 
canalización  de  sección  rectangular.  Este  canal  podía  estar  cerrado  o  abierto 





sistemas  para  el  cambio  de  carga  hidráulica,  caso  en  el  que  el  agua  conducida 
necesariamente debía abandonar la conducción laminar.  
Antes de  llegar a  la ciudad era usual que  la conducción  conectase con otro depósito 
decantador y aireador llamado contectis pisicinis. Con esto se mejoraba aún más la calidad 
de las aguas. 
Es  interesante  señalar que durante este primer  tramo podían existir derivaciones del 
conducto principal. Usualmente estas se conducían hacia un depósito de derivaciones, 











Cuando  el  acueducto  llegaba  a  la  ciudad,  su morfología  se  adaptaba  a unas nuevas 
condiciones  funcionales para permitir  la  adecuada distribución del  agua por  toda  la 
población.  Los  tipos  de  entrada  en  la  ciudad  eran  diversos  y  también  los  tipos  de 
distribución y conducciones utilizadas. Así, cuando el acueducto llegaba a la ciudad se 
conducía  siempre  que  era  posible  hacia  el  punto  más  elevado  de  la  misma, 
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para  agua  de  lluvia  que  se  conectaban  con  el  acueducto  de  abastecimiento 
(Adam 1996, 271). 
De los depósitos principales salían las conducciones primarias, normalmente tuberías de 




por  la ciudad. Estas contaban ya con un diámetro  inferior, de 9,25  cm. Se  trataba de 































torrenciales mediterráneas,  las cuales erosionaban el manto superficial de  tierra  fértil 
que destinaban a la agricultura; el segundo consistía en drenar las tierras anegadas para 
hacerlas cultivables, y en evitar que se anegasen las que ya tenían en uso; el tercero lo 
representaban  los  periodos  de  escasez  de  agua,  el  clima  mediterráneo  produce 




drenaje  utilizando  cvnicvliis,  mediante  la  cual  construían  una  red  de  galerías 




en  ese  caso  se  utilizaban  para  recoger  las  posibles  aguas  de  escorrentía  para 













encharcaba y que podía  convertirse  en  foco patógeno. Esto ocurría  en  las  zonas  con 
deficiencias en el desagüe natural, o en zonas donde surgían manantiales o existía un 
exceso de humedad  en  el  subsuelo. El  clima mediterráneo  también producía  lluvias 









aporte  de  caudales mayores.  Estos  grandes  volúmenes  de  agua  se  contaminaban  y 









del  tamaño de  la ciudad. El recorrido de  las cloacas  terminaba  fuera de  las ciudades, 
evacuando las aguas negras del modo más rápido factible. Estas aguas además debían 















La  ingeniería  romana  desarrolló  un  amplio  abanico  de  soluciones  técnicas  para 
















manchas  ni  restos  procedentes  de  partículas  en  suspensión  (Vitruvio, VIII, 4, 1).  Por 
último, prescribe utilizar aguas blandas, con pocas sales de calcio o magnesio o, como él 













válidos  cuando  sus  aguas  les  lleguen  subterráneamente  desde  las  montañas 
(Vitruvio, VIII, 1, 2). Estos manantiales podían conectarse por medio de una canalización 
a un depósito o  a una balsa,  el  cual podía  equiparse  con distintos dispositivos para 
mejorar la calidad de sus aguas como desarenadores y decantadores. Desde aquí partía 






















La  captación  directa  desde  ríos  y  lagos  era  uno  de  los métodos más  empleados.  El 
método para desviar el agua era sencillo: se construía un pequeño resalto que frenaba la 







sería  posteriormente  cuando  los  romanos  afinaron  las  exigencias  hacia  el  agua  y 
















En  zonas  con  sequías  prolongadas,  las  ciudades  podían  prever  la  construcción  de 














regular el caudal entre ellos,  los  situados en puntos con  surgencia de agua, es decir, 
aquellos colocados en manantiales. Muchos de ellos adquirieron la categoría de ninfeos 






hondonada  que  se  agrandaba  en  algunos  casos  por  excavación  artificial  o  por 
represamiento mediante obra pequeña de  tierra. En el caso de que se  regularizara el 
contorno más o menos geométricamente con obra de fábrica se obtenía la piscina, la cual 
por medio de  la adición de sistemas de decantación pasaba a  llamarse piscina  limaria. 
Cuando la piscina se cubría se denominaba “cisterna” (Fernández 1985, 181‐183). 
Durante  el  recorrido  del  acueducto  se  hace  necesaria  la  disposición  de  depósitos 




7.200 m)  en  puntos  donde  el  nivel  sea  completamente  regular.  En  estos  depósitos, 




caída) para  empalmar  el  canal  con  la  tubería del  sifón y ofrecer un almacenamiento 
suficiente de agua, que asegure un caudal y presión continua por todo el sifón. Una vez 
salvada  la  depresión  geográfica  deberá  disponerse  otro  que  hará  las  labores  de 
distribución (el depósito de recepción), en el que se empalmará de nuevo la tubería con 
el canal.  
Al  llegar  a  las  poblaciones  aparecen  los  depósitos  terminales  o  castellvm  aqvae, 
verdaderos depósitos de distribución,  que  alimentan  todos  los puntos de  la  ciudad. 
Solían quedar enterrados en la mayoría de los casos, aunque en ocasiones excepcionales 









aqvae  y  dependiendo  del  tamaño  de  la  ciudad  y  del  número  de  acueductos  que  la 
abasteciesen,  podían  existir  varios.  Resultaba  indispensable  para  acomodar  el  flujo 
continuo que aportaba el acueducto a las necesidades de un consumo irregular. En todo 
caso  la  entrada  o  inmisarivm  y  la  salida  o  emissarivm  de  los  depósitos  debían  estar 
situadas a la mayor separación mutua, con objeto de que el agua recorriera el trayecto 
más largo posible para que el agua pudiera sedimentar la mayor cantidad de partículas 
en  suspensión. El depósito  tenía  siempre un desagüe de  fondo  y un  aliviadero  que 
cuando la red de cloacas estaba organizada vertía directamente a ella; este desagüe no 









tvbvlis  fictilibvs— no abarca  toda  la  casuística, ya que existían  casos de  conducciones 
realizadas en bronce, también otras con sillares ahuecados de modo que al adosarse en 








lapendiente  más  suave  mientras  fuese  posible  o  atravesando  cualquier  accidente 
geográfico cuando no quedase más remedio. 
Los canales o canaliis eran normalmente de sección rectangular, con una solera horizontal 







terminaban  por  reducir  la  sección  mojada.  Ambos  problemas  podían  terminar 
destruyendo la canalización. 
189 Se ha podido comprobar la confusión causada por las distintas traducciones del Vitruvio. Estudios basados 
en la traducción de Agustín Blánquez, de la Editorial Iberia, señalan siempre que la pendiente debe ser 
"[…] de a lo menos un cuarto de pulgada por cada cien pies de longitud […]" que equivale 
aproximadamente a un 0,02 %. El texto original en latín dice "[…] solumque rivi libramenta habeat 
fastigata ne minus in centenos pedes semipede eaeque structurae confomicentur […]" dejando claro que 


















dintel plano  se usaba más en  canales de  cloacas y desagües, el apuntado era  común 




pendiente media.  Si  se  pretendía mantener  el  régimen  laminar,  la mayoría  de  las 
ocasiones serviría con rebajar un poco el terreno, semienterrando el tramo de acueducto. 
Otras veces bastaría con elevar un poco la base del acueducto. No obstante, cuando se 
encontraban  con una montaña  en  el  camino o  con un barranco que  salvar, debía de 












que  facilitaban  el  deambular  de  los  operarios  que  realizaban  las  inspecciones  y  el 
mantenimiento. La cubierta de estos tramos podía ejecutarse de fábrica, aunque también 
podía  estar  excavada  sobre  el  terreno  siempre  que  la  roca  lo  permitiese 
(Fernández 1985, 289). 
En  las ocasiones en que el canal se despegaba del suelo para mantener el nivel de  la 
pendiente,  se utilizaba para  sustentarlo un muro o  svbstrvtionibvs  siempre que no  se 





necesario  el  uso  de  arquerías  formalizándose  los  puentes‐acueductos  o  arcvationibvs 
(Fernández 1985, 291). 






En casi todos  los casos se revestía toda  la superficie del canal o al menos  la que  iba a 















casi  siempre en el  interior de galerías en  cuya  solera  se  colocaban  con  sujeciones de 
fábrica, dejando un espacio libre para las inspecciones y el mantenimiento. Estas galerías 
eran idénticas a las descritas para las canalizaciones enterradas salvo por el hecho de que 
no  necesitaban  formalizar  el  canal  o  specvs  ni  tampoco  el  revestimiento 
(Fernández 1985, 297‐299). 
Los  sistemas  de  redes  de  abastecimiento  se  equipaban  con  diversos  elementos  que 







hidráulicos,  las  cascadas  y  las  escaleras  hidráulicas.  Tenían  dos  fines  claramente 
definidos y diferenciados. Por un lado, regularizar la pendiente media del acueducto, es 
decir,  provocar  discontinuidades  puntuales  para  que,  manteniendo  una  pendiente 
media bastante constante, acortar la distancia de transporte. Por otro lado, servían para 
la autodepuración del agua al aumentar el oxígeno disuelto en ella e irse acomodando 









son  los  aliviaderos  laterales  que,  en  la  mayoría  de  ocasiones,  servían  de  fuentes 
surtidores, y los desviadores, que eran cuartos de regulación con varias compuertas que 
permitían el cierre y vaciado de tramos, haciendo las veces de desagües (Peña 2010, 267). 
Según  Vitruvio,  los  pozos  de  registro,  también  conocidos  como  spiramen,  debían 
colocarse cada 120 pies (36 m aproximadamente), y servían para la aireación del canal, 
como  punto  de  acceso  para  inspecciones  y  mantenimiento  y  como  aliviaderos  de 
seguridad  para  evitar  que  entrase  en  carga  la  conducción  (Vitruvio, VIII, 6, 3  y 7). 

























geográficos por medio de  la  técnica del sifón. Existían  también  tuberías de cuero, de 
madera y de piedra (Fernández 1985, 295‐297). 
La conducción dentro del sifón se basaba en el principio de  los vasos comunicantes e 
implicaba  la existencia de presión en el conducto, por  lo que  se necesitaban  tuberías 
capaces  de  resistir  esas  solicitaciones.  Su  ejecución  era  complicada,  pero  conocían 
técnicamente  cómo  hacerla.  Sabían  montar  abrazaderas  en  los  empalmes  de 
canalizaciones,  aprisionándolos  en  bloques  de  piedra  cada  vez  que  había  un  codo 
brusco, pero el problema estaba en la cantidad de plomo requerida, así como en la buena 


















Las más  empleadas  en  las  ciudades  romanas  eran  las  tuberías  de  plomo  o  tvbvlis 




un desembolso  económico pequeño,  como ya  se ha  señalado antes,  se adoptaban en 
conducciones con presión reducida, siempre que se empleasen tubos de espesor mayor 
o igual a 2 dedos (3,7 cm aproximadamente) (Vitruvio, VIII, 6, 8). En caso de utilizarse

















libre por  la ciudad. Por regla general eran  idénticos a  los canales que abastecían a  las 













190 J. LEVEAU (2004). “Libratio Aqvarvm. L'archeologie des aqueducs romains entre proet et usage”, 



















Hay  que  ascender  el  curso del  rio Turia  para  encontrar  vestigios de  alguna  posible 
conducción  romana  e  indicar  que  se  conservan  tramos  del  acueducto  romano  de 
Chulilla‐Gestalgar (T.1 en el mapa), el último de ellos de 1,5 km. Este se interrumpe a la 









191 J. L. JIMÉNEZ SALVADOR (1995). “Referencias historiográficas sobre el acueducto de Peña Cortada (Los 
Serranos, Valencia)”, ARSE. Boletín Anual del Centro Arqueológico Saguntino, 1994-1995, pp. 28-29. ISSN 
0213-8026. 
192 Las Termas de Mura se encuentran a una cota entre 168-170 m.s.n.m. 
193 R. PÉREZ MÍNGUEZ (2006). Aspectos del mundo rural romano en el territorio comprendido entre los ríos 







obstante,  con  independencia  de  cuál  pudiera  ser  su  destino,  las  investigaciones 
arqueológicas parecen indicar que jamás fue terminado ni utilizado debido a la ausencia 
de vestigios más allá de  las estribaciones del Altarejo y a  la ausencia de concreciones 
calcáreas  a  lo  largo  de  la  canalización  (Jiménez 1995, 227).  No  obstante,  se  podría 
plantear la hipótesis de un destino orientado hacia las explotaciones agrarias de la zona 
del Villar. 










Descartada  la  captación  fluvial,  el  análisis  hidrológico  ofrece  otra  opción:  el 
abastecimiento desde las descargas realizadas por el acuífero Llíria‐Casinos. Las últimas 
investigaciones  arqueológicas  convergen  hacia  esta  hipótesis.  No  hay  evidencias 









que  llegan  las  aguas  subterráneamente  desde  las montañas,  y  por  tanto  se  podría 










durante  la realización de  labores de  limpieza en  los manantiales retiraron una piedra 
que dificultaba la surgencia de lʹUll Redó, y resultó ser una lápida con una inscripción 
194  V. ESCRIVÀ TORRES, C. MARTÍNEZ CAMPS y X. VIDAL FERRÚS (2001). “Edeta kai Leiria: La ciutat d’Edeta 
de l’època romana a l’antiguitat tardana”, Lauro. Quaderns d’història i societat, 9. Llíria: M. I. Ajuntament de 
Llíria, Àrea de cultura. ISSN 0213-3776. 
195 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (1988). Las aguas subterráneas en la comunidad 
valenciana. Uso, calidad y perspectivas de utilización. Madrid: IGME. 
196 V. ESCRIVÀ TORRES (2010). Introducción a la Reedición de V. RIOS, JOSEPH. A los Edetanos, o a los hijos 




en  latín197. El Dr. Joseph Roios  la  traduciría  en  agosto del mismo  año  revelando que 
conmemoraba  la  construcción,  durante  el  siglo I d. C.,  del  Templvm  Nympharvm,  un 
edificio monumental dedicado a las ninfas, diosas femeninas del agua. También indicaba 
que lo financiaron los edetanos Q. Sertorio Evporisto y su mujer Sertoria Festa, quienes 




Ilustración  211.  Inscripción  conmemorativa  de  la  construcción  del  templvm  nympharvm 




197 TEMPLVM NYMPHARVM / Q(VINCTVS) SERT(ORIVS) EVPORISTVS / SERTORIANVS ET SER(ORIA) / FESTA 
VXOR A SOLO / ITA VTI EXCVLPVM / EST IN HONOREM EDETANOR(VM) / ET PATRONORVM SVORVM / 
S(VA) P(ECVNIA) FECERVNT. 
“ Templo de las Ninfas. Qvinto Sertorio Evforisto Sertoriano y Sertoria Festa, su mujer, lo han erigido a sus 




romanos, atraído por el  trabajo de Rios. En  su  libro Voyage pittoresque  et historique de 
lʹEspagne documentó los vestigios y levantó con la ayuda de sus delineantes el plano de








198 A. de LABORDE (1820). Voyage pittoresque et historique de l'Espagne. vol. II. Description du Royaume de 


























de  171 m.s.n.m., por  lo que  su  conducción hubiera  contado  con una pendiente muy 
próxima a 0,5 %. No se conservan vestigios de una captación romana, tampoco pruebas 


























estudios  sobre  variabilidad  climática  en  Europa  revelan  que  durante  la  época  de 
construcción de las termas de Mura, 2ª mitad del siglo I d. C., la media de precipitaciones 
era ligeramente superior a la actual, mientras que la temperatura media era de 2 a 3 °C 






















De  finales del  siglo XVIII y principios del  siglo XIX  se  tienen  referencias de distintos 
espacios que en ocasiones se han identificado con cuevas o refugios y que en realidad se 
corresponden  con  tramos  de  conducciones  hidráulicas,  aqvaedvctvs,  que  al  cegarse 
pierden  su  linealidad  y  pasan  a  tener  dimensiones  de  cueva  u  otros  espacios  de 
dimensiones reducidas. 










199 F. J. SANCHÍS MORENO, A. GARCÍA GÓMEZ, J. V. RODRÍGUEZ I MUÑOZ, y M. J. RODRÍGUEZ MOLINA 














La  traza  del  conducto  que  describe Cristóbal  de  Sales  coincide  plenamente  con  las 
descripciones que el viajero  francés Laborde daba en 1802, el cual se  limitaba a decir 
sobre  las  cuevas que  eran una mina hidráulica que  llevaba  a Llíria  el  agua potable, 
















seguía un  trayecto  rectilíneo, primero  bajo un  terreno  erial  y  luego  bajo  campos de 











200 J. A. CEÁN-BERMÚDEZ (1832). Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España, en especial las 


























En  las  paredes  de  la misma  se  pueden  observar  las  líneas  oblicuas  que  dejaron  las 





la galería, prácticamente en  la bóveda y a distancias  regulares,  se han documentado 
pequeños rebajes, de 15 cm de profundidad, posiblemente para depositar una luminaria. 
Por  técnica  constructiva  y  por  similitud  con  otras  construcciones  subterráneas 
documentadas en Edeta, caso de las canalizaciones de las Domvs de Mura (Vidal 2008)203 
202 X. VIDAL FERRÚS (2007). Informe-memoria de la intervención arqueológica efectuada en el solar del carrer 
Pla de l'Arc esquina López Varela Avda. Furs. Depositado en la Dirección General de Patrimonio de la 
Conselleria de Cultura. 
203 X. VIDAL FERRÚS (2008). Informe-memoria de la intervención arqueológica efectuada en el solar del CEIP 
Sant Vicent de Llíria. Depositado en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. 
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o en  la  zona  del  Pla  de  l’Arc  (Vidal  2010)204,  esta  galería  podría  datarse  en  época 
romana, aunque   se   debe   señalar   que   en   su   interior   no   se   documentó  
ningún   material arqueológico  que  permitiera  confirmarlo.  Eso  sí,  se  corroboró  la 
noticia de que en 1887 el alcalde J. Izquierdo ordenó colocar una cañería cerámica por 
dentro de  les  coves, puesto que ocupando la totalidad del specvs de la conducción se 
observa una tubería de cerámica vidriada que podría corresponderse con la cañería 




En otro solar entre  la avenida dels Furs y  la calle Pla de  l’Arc  (Escrivà et al. 2004)205 se 
localizó  un  nuevo  tramo  de  11 m  de  longitud  de  una  canalización  a  cielo  abierto  
excavada en el nivel geológico con una anchura de 60 cm y una profundidad de 80 cm 
que discurre en  la misma dirección que  la galería  subterránea descrita anteriormente. 
Este  tramo  de  canalización  también  albergaba,  ocupando  todo  el  specvs,  una  tubería  
cerámica  vidriada.  No  se  ha  documentado  en  su  interior  restos  arqueológicos  que 
permitieran  datar  con  exactitud  el  acueducto,  no  obstante,  y  al  igual  que  en  el  caso  
anterior,   permite   confirmar   la   noticia   del   periódico   Las   Provincias   de  1920  
204 X. VIDAL FERRÚS (2010). Informe-memoria de la intervención arqueológica efectuada en las obras de 
urbanización de la U.E. 10B. Depositado en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. 
205 V. ESCRIVÀ TORRES, C. MARTÍNEZ CAMPS y X. VIDAL FERRÚS (2004). Informe-memoria de la intervención 
arqueológica efectuada en el solar de la Avda. del Furs 24. Depositado en la Dirección General de Patrimonio 
de la Conselleria de Cultura. 
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12 m  de  distancia,  desde  el  que  surgía  la  derivación  hacia  el  depósito‐cisterna  que 
abastecía  las  termas masculinas.  Continuando  en  la misma  dirección  llega  hasta  la 
esquina  noreste  de  las  termas  mayores,  donde  el  conducto  gira  hacia  el  sureste 
bordeando  el  caldarivm  y  prosiguiendo  calle  abajo  hacia  las  dependencias  termales 
menores. Todo este tramo sigue siendo aéreo y mantiene el mismo sistema constructivo 
descrito para la acometida.  






Ilustración 234. Distribuidor‐partidor  (centro), hacia  la  izquierda  la conducción aérea, hacia  la 
derecha la conducción a ras de suelo. 


























derivaban  las aguas hacia el depósito‐caldera que se ubicaba dentro de  la sala de  los 
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Existen dos redes de evacuación desde  las  termas masculinas, una exterior al  recinto 
termal y otra interior. 
3.7.1.   Red exterior 
La  red  se  encuentra  parcialmente  excavada  en  el  nivel  geológico,  con  un  ancho  y 
profundidad variables.  
Se inicia bajo el primer distribuidor‐partidor al que llega la acometida y desde aquí se 
conduce hacia  el noreste discurriendo de  forma  totalmente paralela  a  la  conducción 
aérea  de  agua  limpia,  entre  esta  y  el muro  noroeste  de  la  sala  de  los  hornos  y  del 
caldarivm, centrada en la franja de 3,6 m de ancho que queda entre ambos elementos. A 
su  paso  bajo  el  castellvm  aqvae  tiene  un  ancho  de  canal  de  unos  30‐40 cm  y  una 
profundidad aproximada de 10 cm. A ambos  lados de  la  canalización  las  superficies 























7,5 m de  longitud que atraviesa diagonalmente  la sala de  los hornos. Desde su  inicio 
desciende unos 80‐90 cm hasta tener su último tramo excavado en el terreno. El canal 
para conducir las aguas tiene unos 12‐15 cm de ancho por unos 15‐20 cm de profundo. 








































La  cloaca  conducía  un  flujo  continuo  de  agua  proveniente  del  excedente  del 
abastecimiento de  los depósitos y calderas, así como de  la piscina del  frigidarivm, que 























de  urbanización  de  la U.E. 5  de  Llíria  (Gómez et al. 1991, 96)207  y  que,  posiblemente, 






decir, un vaciado  controlado  sobre  el  suelo de  losetas  romboidales que  conforma  la 
svspensvra. Este pavimento  tiene una  capa muy gruesa de mortero bajo  la  superficie 
cerámica que podría absorber gran cantidad de agua hasta llegar a la saturación, agua 
que  en  gran  medida  se  evaporaría  debido  al  calor  circulante  bajo  la  suspensvra  y 
provocaría un vapor y una sensación de humedad mayor. Muy probablemente sucedería 
lo mismo con el otro alvevs situado sobre el praefornivm principal de esta misma sala, y 
con  el  labrvm. No  hay  restos  de  canalizaciones  desde  los  alvevs  hacia  el  sistema  de 





207 J. GÓMEZ ROS, F. MARIMÓN, F. MARTÍNEZ y A. SABATER PÉREZ (1991). “Excavacions al nucli urbà de 























tal y  como  sucede  con  las  salas denominadas Heliocaminus. Los arqueólogos Charles 
V. Daremberg y Edmond Saglio en su libro Dictionnaire des antiquités grecques et romaines,
dʹaprès les textes et les monuments nos definen este espacio como una doble galería para




208 No debe de confundirse con el solarium, que se ubicaba al aire libre sin ninguna protección acristalada 
o edificada.
209 C. V. DAREMBERG y E. SAGLIO (1900). Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes 








Esta  tipología de  termas  constituye una  gran  variedad  formal  y  constructiva  que  se 
adapta al aprovechamiento de la energía térmica que emana de la corteza terrestre en 





















una  exigencia  en  el  diseño  de  cada  sistema  constructivo  y  su  correcta  simbiosis, 
determinará  el buen  funcionamiento y nos permitirá disfrutar de  la  instalación  tal y 




extensión  del  complejo  termal  diseñado  y  construido  aprovechando  los  necesarios 
conceptos de transmisión de calor y los principios de termodinámica.  
Ilustración  255.  Sección  de  un  hypocaustum  y  su  esquema  de  funcionamiento.  1. Muro. 
2. Revestimiento del  paramento.  3. Tubulli  o  cámara de  ventilación.  4. Revestimiento de  sala.
5. Suspensura.  6. Bipedalis.  7. Pilae.  8. Area.  9. Praefurnium.  Autor:  equipo  arqueológico  de
Cimadevilla.
211 Hay que considerar la utilización de otros utensilios y elementos como los braseros y las chimeneas, que 














final de  equilibrio del  conjunto, pero no ofrece  información  sobre  la  temperatura de 
ambos  elementos  (barra de acero y agua)  en  función del  tiempo, que únicamente  se 





La  transmisión de  calor  estudia y  cuantifica  esa  fuerza  (hablemos mejor de  energía) 
mediante tres formas o modos de transferencia: conducción, convección y radiación.  
Evidentemente,  son  estos  principios  fundamentales  los  que  permitirán  estudiar  y 






de  termodinámica y  transmisión de  calor  se produjeron de  forma  casual,  sin ningún 
razonamiento ni resultado empírico, sino más bien observando el comportamiento de la 
energía térmica en diferentes lugares, situaciones y entornos.  
Así, el hecho de realizar un  fuego en un  lugar cerrado o abierto,  la presencia de aire 
circulando  alrededor  del  foco  de  calor,  o  cualquier  otra  manifestación  del 
                                                     
212 Martínez, I. (1992). “Historia de la Termodinámica”, en Termodinámica básica y aplicada, pp. 573-583. 
Madrid: Dossat. Recuperado a partir de http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/bk3/Appendices/Historia 


















afectan  de  manera  muy  significativa  las  propiedades  térmicas  de  los  sólidos 
involucrados, como  la conductividad térmica,  la densidad o el calor específico. Todos 
estos  datos  desconocidos  en  épocas  antiguas,  pero  que  han  llevado  a  posteriori  a 
desarrollar las teorías científicas que nos permiten elegir los materiales de construcción 
idóneos  para  determinados  aspectos  edificatorios  son  la  base  de  la  arquitectura 
bioclimática y la construcción pasiva que tanta importancia tiene en la actualidad. 
Pero  la  observación  de  estos  fenómenos  naturales  y  espontáneos  no  permitieron  el 
desarrollo de teorías que los justifican de forma rigurosa hasta bien entrado el siglo XV, 
durante  los  comienzos  del  Renacimiento.  De  hecho,  hasta  ese  momento  estos 
comportamientos  eran  justificados  con  los  modelos  formulados  por  los  científicos 
griegos  y  romanos213,  que  asumían  la  constitución  de  todos  los  materiales  y  su 
comportamiento en los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, tierra, agua y aire. La 
falta de  entendimiento de  estos  fenómenos y  la necesidad de  adaptarse  al  resultado 
obtenido, dio origen a muchas de las teogonías clásicas, en un desesperado intento de 
procurarse el favor de tan extraordinarias fuerzas que provenían de seres superiores e 
inaccesibles:  los  dioses. Hefestos  y Vulcano  como  dioses del  fuego,  Eolo  como  dios 
supervisor de todos los vientos, Poseidón y Neptuno como dioses del agua, y Ceres y 












No  se  empleaban  razonamientos  teóricos  para  explicar  lo  que  sucedía mediante  la 
aplicación del método  empírico, pero  el pensamiento  crítico de  los  filósofos  griegos 
primero216 y posteriormente  los romanos, ya permitió elaborar unas  teorías filosóficas 





214 Es mucho más extensa la lista de todas las divinidades en las mitología griega y romana, e incluso en 
otras civilizaciones, que han puesto nombre a todos estos seres encargados de producir y cuidar estos 
fenómenos naturales inexplicables en esas épocas. 
215 Incluso existen teorías clásicas que establecen la existencia de “espíritus termales” que viajan de los 
cuerpos calientes a los fríos. Curiosamente el segundo principio de la termodinámica trata de justificar este 
fenómeno.   
216 Fueron los primeros en describir aparatos donde se comprimía el aire y se generaba vapor.  
217 I. MARTÍNEZ. Termodinámica básica y aplicada. Madrid: Dossat. ISBN: 9788423708109 






cuando  el  aire del  interior del bulbo  se  calentaba o  enfriaba. Pese  a no  ser del  todo 
preciso,  este  sistema  marcó  todo  un  hito  para  demostrar  la  forma  de  medir  las 
temperaturas mediante un  instrumento y así poder  constatar empíricamente y  sobre 
todo documentar los datos que se obtenían en cada proceso y situación. A partir de este 





y  que muchos  de  ellos  dan  nombre  a muchas  de  las  unidades  de  las magnitudes 
desarrolladas: grados (Celsius) energía (Joule) y a sus ecuaciones, Ley de conservación 
de la materia (Lavoisier), Ley de la conducción térmica (Fourier).  










capaz  de  impregnar  la materia,  aumentando  su  temperatura219.  Estas  teorías  tenían 
presente  las  investigaciones  realizadas por  Joseph Black y que determinaban el calor 
latente y el calor específico de muchos materiales, marcando el inicio de otras teorías que 




la  supremacía  de  las máquinas  y  tecnología  inglesa.  Carnot  así  publica  su  única  y 




Todo  este periodo  se puede  resumir  en dos  ideas básicas. La primera basada  en  los 
postulados de los físicos del siglo XVIII que buscaban las propiedades de la materia para 
justificar el comportamiento térmico, y la segunda basada en los logros conseguidos en 









básicos de  la  termodinámica  y de  la  transmisión de  calor  al  comportamiento de un 
hypocaustum  y  por  extensión  al  complejo  que  define  una  terma  romana.  Todos  los 
parámetros  enunciados  anteriormente  nos  dan  una  visión  de  la  evolución  de  los 
conceptos físicos que intentan explicar los comportamientos que suceden relacionados 
con el calor. La  justificación de estos conceptos adaptados a  las construcciones de  los 
complejos  termales,  y más  en  concreto  al  hypocaustum  de  una  terma,  justifican  las 
                                                     
219 Lavoisier junto a Laplace fueron los primeros en utilizar un calorímetro para determinas los cambios 
químicos que se producen en la materia por la incidencia del calor o el frío.    
220 C. FURIÓ-GÓMEZ, J. SOLBES y C. FURIÓ-MAS (2007). “La historia del primer principio de la 
termodinámica y sus implicaciones didácticas”, Eureka sobre Enseñanza y Divugación de Ciencia, 4 (3), 
pp. 461-475.  
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metodologías  aplicadas  en  esta  investigación  que  permiten  ajustar  y  predecir  el 
comportamiento de estas construcciones.  
Un estudio descriptivo de  todas  las  investigaciones alrededor de  los hypocaustum nos 
puede ayudar a comprender la evolución que han tenido los trabajos realizados que han 





En  1762,  J. J. Winckelmann  describe  una  cámara  de  calor  en  la  villa  de  Tusculana 
(Herculano)  que  alimentaba  con  aire  caliente  las  habitaciones  situadas  en  plantas 
superpuestas,  entrando  el  aire  caliente  dentro de  la  sala mediante  aperturas  que  se 
abrían o cerraban mediante un registro (Winckelmann 1762, 49)221.  
En 1874, el general Morín, contrario a esta teoría, intenta describir que los gases calientes 
nunca  entran  en  la habitación  a  calefactar, basándose,  en principio,  en  el peligro de 
intoxicación con el dióxido y monóxido de carbono que podía contener el aire. También 






tubuli de  las paredes y  le aporta una  tarea de ventilación de  las paredes  siempre  sin 





221 J. J. WINCKELMANN (1762). Anmerkungen Úber die Baukunst des Alten (verlegts J. G. Dyck., trad.). 
Leipzig. 
222 Saalburg es un fuerte militar de origen romano ubicado cerca de Frankfurt (Alemania) que contenía unas 










En 1901, O. Krell mantiene  que  el  hypocaustum  únicamente  se  utiliza  para  calefactar 
pequeñas habitaciones,  siendo el brasero, el elemento  fundamental para aumentar  la 
temperatura en las distintas salas. La justificación que argumenta se basa en el hecho de 
no  encontrar  grandes  cantidades  de  hollín  en  los  conductos  y  en  los  restos  de  los 
hypocaustum, manteniendo la hipótesis de las termas de Stabiae en Pompeya, en las que 
utilizan el brasero en el centro de la habitación. También argumenta que se utilizan los 
conductos de  los muros para desecar  la obra de  fábrica una vez ejecutada y evitar  la 
presencia de humedades basándose en los escritos de Vitruvio.  
















las  termas  en  profundidad.  Dirigió  un  experimento  denominado  “experiencia  de 
Saalburg223” primero de manera teórica y luego con experiencias prácticas, que más tarde 
fueron  parcialmente  revisadas  por  las  investigaciones  de  Hüser  en 1976 
(Nielsen 1990, 17), justificando que el sistema del hypocaustum funciona por radiación  
Plinio  el  Joven  comentaba  en  sus  textos  que  costaba  bastante  tiempo  alcanzar  una 
















la  idea,  porque  consideraba  que  podrían  entrar  gases  nocivos  (Nielsen 1990, 19). 
Posteriormente, Hüser en 1979 dijo que dichos humos eran tan inofensivos como los que 
emitían los braseros de carbón. A pesar de eso, el humo más denso aparece tan solo al 
principio  de  la  ignición,  aclarándose  y  casi  volviéndose  transparente  después  si  la 
madera está seca y existe una buena combustión (Brödner 1958, 110 en Nielsen 1990, 20). 







calentaba  indirectamente  a  otra  secundaria.  En  estos  casos,  las  chimeneas  debían 
colocarse  en  las  salas  calentadas de manera  indirecta, de  forma  que  el  flujo de  aire 
caliente discurra bajo ellas (Nielsen 1990, 17), incluso colocando más de un praefurnium 
para calentar una misma sala.  
Respecto a  la  función de  la  tubulatura  las opiniones  son más diversas. Las opiniones 
difieren entre si su función principal era calentar la sala o aislarla del exterior. Antes del 




despreciable,  aunque  solo  sería  cierto  si  la  tubulatura  fuera  un  elemento  radiante 
funcionando como una gran chimenea. 


































































Para  realizar  una  estimación  de  la  conductividad  térmica  de  uno  de  los materiales 
predominantes en los pavimentos de la terma se diseñó un experimento realizado en los 
laboratorios  del  Departamento  de  Termodinámica  Aplicada  de  la  Universidad 
Politécnica de Valencia224. 
El experimento trata de medir la conductividad térmica promedio y el calor específico 
de  un  fragmento  de  la  suspensura  del  caldarium  de  las  termas.  Dicho  fragmento 
arqueológico forma parte del material extraído en las obras realizadas recientemente y 
ha  sido  cedido  para  este  experimento  por  el  arqueólogo municipal D. Xavier Vidal, 
devolviéndose  posteriormente  al  lugar  de  partida.  El  fragmento  tiene  dimensiones 
irregulares pudiéndose inscribir en un prisma de 0,26 × 0,23 × 0,09 m. 
Ilustración 260. Vistas de la pieza de la suspensura del caldarium antes del experimento.  
224 Para ello se contó con la inestimable colaboración de Rafael Royo Pastor (profesor del Departamento 







resistencia  eléctrica  plana  de  calentamiento  de  la  marca Watlow  Ibérica  con  unas 
especificaciones  de  230 VAC  y  1200 W,  alimentada mediante  un  transformador  que 


































La  condición previa para  establecer  el balance de  energía  térmica  es una  estimación 
precisa de  las pérdidas de calor en todo el contorno o superficie exterior del montaje, 






































cuando  ya  ha  alcanzado  condiciones  estacionarias.  Dicha  termografía  infrarroja  es 




























                   
Temperatura centro detrás de la pieza = 25,3 °C             
h= 6 W/m2 K               
q convección = 25,2 W/m2             







q convección = 11,4 W/m2             




                   
Q total cara 3 = 12,18 W 
 































1 W/m K  considerado  como  correcto.  Cualquier  otro  resultado  indicaría  alguna 
anomalía en el proceso de medida. 
Conclusión 




estacionarias. Previamente  se  ha  comprobado  que  el  ensayo  es  válido  ya  que  existe 
menos de un 5 % de diferencia entra las pérdidas captadas con la cámara térmica, los 































son  lineales  con  dicha  diferencia  de  temperaturas.  Es  razonablemente  cierta  si  la 
diferencia de temperatura no es muy elevada. 
























La determinación del  coeficiente de  convección  se  realiza mediante  la utilización de 











todavía  particularmente  activa.  Los  últimos  desarrollos  tecnológicos  exigen  la 
determinación del calor de convección para nuevas condiciones y configuraciones que 












de  las  expresiones más  desarrolladas,  desde  un  punto  de  vista  arquitectónico  y  de 
ingeniería, de la utilización de la convección natural en toda la historia de la humanidad. 
En convección natural  la dirección del movimiento siempre es vertical: ascendente en 





Donde  el  número  de  Rayleigh  a  su  vez  es  el  producto  de  otros  dos  números 
adimensionales: Grassof y Prandtl. 
El número de Grassof se define como el ratio o cociente entre las fuerzas de empuje, que 









El  número  de  Prandtl  se  define  para  cada  fluido  y  tiene  una  dependencia  con  la 
temperatura que habitualmente se tiene en cuenta para mayor precisión. 
En  el  estudio  realizado  en  la  terma  se  ha  utilizado  el  coeficiente  de  convección 
desarrollado específicamente para la geometría de los tubuli, de acuerdo con el artículo 
“Determination  of  the  convective  heat  transfer  coefficient  of  hot  air  rising  through 






término  sorprendente  porque  es  habitual  siempre  en  convección  natural  que  el 
coeficiente de convección dependa, a través del número de Grassof, de la diferencia de 
temperatura  entre  la  superficie  y  el  flujo  sin  perturbar.  Esta misma  es  una  primera 
conclusión de este artículo.  
Pero  en  cualquier  caso  es  de  señalar  el  interés  de  contar  con  datos  medidos 
específicamente para la configuración que se trata de estudiar en esta tesis, y que, por 
provenir  de  datos  experimentales  de  un  gran  número  de  baños  romanos,  parece 
suficientemente representativa. 
Una conclusión muy interesante del artículo mencionado es la gran efectividad de los 

























Arriba  +/‐  30 °  de  la 
horizontal 
Abajo 
Interna (Ri)  0,10  0,13  0,17 
Superficie  Dirección del flujo de calor 





En  los estándares ISO, considerar un parámetro único para describir  la radiación y  la 
convección  es un  intento de  simplificación mediante una  ecuación  lineal. Al  final  se 


















































La  transmisión de calor por  radiación  reviste una gran  importancia en el caso de un 
edificio  como  es  una  terma  romana,  ya  que,  aproximadamente,  la mitad  del  calor 
intercambiado  entre  la  superficie  interior  de  las  paredes  y  sus  ocupantes  es  por 
radiación.  
En  el  estudio  experimental  desarrollado  para  la  determinación  de  las  propiedades 
térmicas de la suspensura de las termas de Mura y que se ha visto en el capítulo de la 
conducción,  se  ha  utilizado  cámara  infrarroja  para  detectar  el  calor  emitido  por 
radiación.  
Un paso previo del citado estudio fue la determinación de la emisividad de la superficie 









































cercano, modificando  la  emisividad hasta  obtener  sobre dicha  superficie  el  valor de 
temperatura previamente medido de 26,3 °C. Por tanto, el valor finalmente obtenido de 
la emisividad del material aislante es de 0,796. 
Ilustración  273.  Imagen  térmica  de  la  probeta  obteniendo  la  temperatura  reflejada  sobre  el 
material aislante.  
Asimismo, durante  todo el  transitorio de calentamiento y enfriamiento de  la pieza se 
determinó el dato de temperatura aparente reflejada mediante la utilización del citado 






























información obtenida por  la cámara  térmica, se planteó  la realización de un segundo 
experimento aprovechando el montaje de la probeta.  
El  objetivo de  este  experimento  era  el  obtener  las  temperaturas durante un  ciclo de 





























del  aire. Esta  temperatura promedio  es necesaria para  el  cálculo de  las propiedades 





































































pieza. Recordemos  que  a  partir de  este  calor  se  realiza  el  cálculo del  coeficiente de 




















En  función  de  los  datos  del  instante  anterior  se  calculan  las  pérdidas  de  calor  por 
convección y  radiación. Puesto que  se  conoce  el  calor  suministrado,  a partir de una 
















proceso  de  enfriamiento‐calentamiento.  Con  un  valor  de  6000 J/K,  se  obtienen  los 
siguientes resultados: 
Tabla 8. Gráfica 5. Comparativa de las temperaturas teóricas y experimentales. 
Como  se  puede  observar,  la  concordancia  de  las  temperaturas  calculadas  con  las 
























en  el  capítulo  siguiente,  se  pretende  comprobar  la  relación  de  los  datos  obtenidos 
mediante  las  ecuaciones  teóricas  y  mediante  las  pruebas  experimentales  con  las 
simulaciones  informáticas  con  el mismo  programa  utilizado.  Esta  es  una  condición 
previa y fundamental para asegurar el rigor de todo el análisis realizado posteriormente. 
Estas simulaciones están destinadas a evaluar mediante el análisis de  la dinámica de 
fluidos,  el  comportamiento  de  la  instalación  termal  según  el modelo  arquitectónico 
introducido225.  
Por  tal motivo,  y  ya  que  se  conoce  el  resultado  teórico  y  experimental,  se  decide 
programar la probeta ensayada experimentalmente con los programas utilizados en la 

























Por  tanto,  se comprueba que  los datos obtenidos mediante  la  simulación y  los datos 
experimentales obtenidos durante el ensayo, siguen prácticamente el mismo proceso de 







































































































































































Con  estos  parámetros  se  calculan  los  números  adimensionales  característicos  de  la 




Nusselt  a  partir  de  la  correlación  de  transmisión  de  calor  por  convección  natural 
correspondiente a placa plana vertical. Esta correlación es del tipo: 
Nusselt = A × Rayleigh ^ n 











pieza. Recordemos  que  a  partir de  este  calor  se  realiza  el  cálculo del  coeficiente de 
conductividad térmica 









Como  se  observará,  la  concordancia  de  las  temperaturas  calculadas  con  las 













El  coeficiente de  convección natural  calculado durante  todo  el proceso presenta una 









Con  lo que  tenemos una  estimación del  calor que  atraviesa  esta primera piedra por 
conducción, 2,6 W. 
 





























































A partir del calor estimado y de  las  temperaturas superficiales  interiores y exteriores 








Para  confirmar  que  los  datos  obtenidos  son  coherentes,  se miden  las  temperaturas 
superficiales de todas las caras que componen el prisma del conjunto ensamblado de la 
resistencia  y  las  piedras  con  el  correspondiente  aislante,  según  la  imagen mostrada 
inicialmente: 
 





































reales  conocidos,  nos  indicará  si  siguen  los  principios  en  los  que  se  basa  la 
termodinámica y la dinámica de los fluidos.  




El  primero  corresponde  a  un  programa  que  simula  y  calcula,  sobre  un  modelo 
introducido,  las ecuaciones que definen  la dinámica de  fluidos computacional  (CFD) 




celdas  como  cuerpos  sólidos  (el  programa  los  describe  como  obstrucciones)  cuyas 
propiedades  se  introducen definiendo  cada  celda  con  su  naturaleza,  es decir  con  el 
material de construcción (piedra, ladrillo, agua, etc). En el caso de cavidades o huecos 
llenos de aire, las celdas se introducen de la misma forma, simplemente indicándole que 
dicha  celda  corresponde  a  un  sólido  “vacío”  que  contiene  aire,  registrando  sus 
propiedades de igual forma que si se tratase de celdas sólidas.  
226 Se ha utilizado la versión 5.0 —aunque ya existe la versión 6.0— debido a que todo el proceso de 
cálculo se inició con dicha versión. Además, las mejoras introducidas permiten calcular aspectos que no son 
de utilidad en esta investigación (temperaturas más altas y velocidades más rápidas) ya que provocarían 
una ralentización en el cálculo en las diferentes hipótesis.   
227 Las ecuaciones en las que se basa el cálculo en estos programas se asientan principalmente en las teorías 
desarrolladas por Navier y Stokes debido a que se enfocan al cálculo de situaciones del flujo térmico de 
baja velocidad, como pueden ser las situaciones de movimientos de aire caliente, humos y, por consiguiente, 




Otra  parte  muy  importante  del  programa  es  el  modelo  utilizado  para  tratar  las 
turbulencias que se encuentran en la zona de pirólisis al límite entre la llama y el aire. 
En el FDS, las turbulencias son tratadas por el modelo de Large Eddy Simulación (LES) 
mostrando  los  patrones  que  cambian  continuamente  y  de manera  no  estacionaria  y 
prediciendo el movimiento vertical provocado por  la convección y conducción en  las 
cavidades (Esteban et al. 2010, 5538)228.  



















El  programa  realiza  una  gran  operación matemática  con  todas  las  ecuaciones  de  la 
termodinámica  que  afectan  a  cada  situación  de  cada  celda,  que  considera  como  un 




variará  según  el  tamaño y  cantidad de  celdas. Cuanto más pequeña  es  la  celda más 
precisa será la obtención de los resultados, aunque existen estudios que demuestran que 
                                                     
228 E. ESTEBAN, A. ARAMAYO y L. CARDÓN (2010). “Implementación de modelos de turbulencia tipo LES 
(large eddy simulation) a una cavidad calentada por debajo”, en Eduardo Dvorkin, Marcela Goldschmit y 
Mario Storti (eds.): Mecánica Computacional, vol. XXIX, págs. 5537-5549. Santa Fe: AMCA. 
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de  todos  los datos y ver el  comportamiento  final de una  forma mucho más  clara,  se 










Sus  principales  características  que  podemos  destacar  y  que  nos  afectan  a  nuestra 
investigación son las siguientes: 
 Posibilidad  de  diseño  de  geometrías  complejas,  perfectamente  adaptables  a
edificaciones singulares.
 Posibilidad  de  personalizar  las  características  de  los  elementos  inertes  o  de
compartimentación y de los combustibles tanto líquidos como sólidos.




La  solvencia y validez del FDS del NIST pueden  ser  justificadas  tanto por el propio 
órgano encargado de su desarrollo, como a partir de experiencias que puedan validar el 
método  utilizado.  En  este  sentido,  existe  una  amplia  bibliografía  de  entidades 
229 A. DUFOUR (2006). Simulación mediante la mecánica computacional de fluidos de escenarios de incendios 
reales en recintos industriales. Proyecto final de carrera inédito. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Barcelona. UPC.  
230 https://pages.nist.gov/fds-smv/. Desde esta página web se puede acceder a la información técnica de 







cálculo  de  la UPV. Mediante  un  permiso  especial  se  pudo  tener  acceso  para  poder 
realizar la reiterada dinámica del procesado de datos y de los cálculos obtenidos, que 
hubiera  sido  prácticamente  imposible  realizar  en  un  ordenador  personal.  El  tiempo 
medio del procesado de cálculo de que se dispuso viene limitado por el tiempo que el 
centro de cálculo  fija para cada  investigador. Es este caso se dispuso de 144 horas de 
ejecución del programa  ininterrumpidas, en  las que se utilizaban  los 16 procesadores 
interconectados en paralelo para tener una mayor respuesta en el cálculo final. Es decir, 
para  cada hipótesis de  cálculo planteada,  el  sistema  tardaba  seis días  en procesar  el 















231 En la página web de los programas https://pages.nist.gov/fds-smv/ se puede acceder a las guías de 
verificación y validación en las que se incluyen las instituciones, organismos y ensayos realizados para 
confirmar la viabilidad y utilidad de los programas para distintos escenarios planteados.  
232 A. GAGLIANO, M. LIUZZO, G. MARGANI y W. PETTINATO (2017). “Thermo-hygrometric behaviour of 









Antes  de  iniciar  la  simulación  informática,  se  planteó  la  necesidad  de  introducir  el 
modelo  arquitectónico  con  la  mayor  precisión  posible  para  saber  el  correcto 
funcionamiento del mismo con  la realidad arquitectónica que se  tenía con certeza. El 
programa  trabaja  con  volúmenes  generados mediante una malla  tridimensional  que 
permite  introducirlos  independientemente  adaptándose  con  un  mayor  rigor  a  la 
realidad espacial del modelo arquitectónico. Para ello, se plantearon varias opciones de 
definición de la malla tridimensional que se pudieran ajustar a la dimensión de cada uno 
de  los  sistemas  constructivos  y materiales  que  forman  todo  el  edificio. Después  de 
probar diferentes  tamaños de celda, se optó por generar un modelo cúbico con unas 
dimensiones  de  20 × 20 × 20 cm.  Estas  dimensiones  se  aproximan  con  una  mayor 




Para  una  primera  aproximación  y  comprobación  de  la  utilidad  de  los  programas 













con  un  material  transparente,  para  poder  comprobar  la  afección  que  este  tipo  de 
aberturas cerradas podían generar en la ventilación y evacuación de los gases calientes. 








Una  vez  introducido  el modelo  arquitectónico  se  identificaron  los materiales  de  los 
cuales  estaban  formadas  cada  una  de  las  celdas  de  material  sólido  indicando  su 







Aire   0,026  1000  1,2  
Ladrillo  0,8   840   1800  
Tabla  12. Valores de  conductividad,  calor  específico y densidad de  los materiales utilizados. 
Fuente: Código Técnico de la Edificación 




del encendido  (HRR233  instantáneo) se alcanzaba a  los 100 segundos y a partir de ese 
momento se mantenía constante.  











Una  vez  definida  la  geometría,  insertadas  las  propiedades  de  los  materiales,  las 







































































un modelo mucho más  complejo,  intentando  reproducir  al máximo  la  fidelidad  del 
modelo arquitectónico de las termas, hipótesis generada por la Dirección Facultativa de 






conjunto;  para  el  modelo  final,  el  edificio  se  dividió  en  16 mallas  (una  para  cada 
procesador  del  que  disponíamos  en  el  centro  de  cálculo)  con  una  dimensión  de 
37.095 celdas en cada malla. El modelo final, con las 16 mallas, estaba compuesto por un 
total de 593.520 celdas. La dimensión de la celda se consideró de 20 × 20 × 20 cm, ya que 
se  adaptaba  con  bastante  fidelidad  a  los  elementos  constructivos  y  al  espacio  de 
circulación del aire.  
                                                     













235 En la simulación Edeta02 se pudo comprobar únicamente con el edificio del caldarium que la diferencia 
de considerar la celda en un tamaño menor no era significativa respecto a los valores generales globales 














































De  todas  formas,  es  de  suponer  que  esta  cámara,  debería  de  ir  reparándose  por 








236 Se ha adoptado la nomenclatura del frigidarium en la primera sala termal, tal y como se ha definido en 









































de  repercutir  en  el  comportamiento  térmico  del  aire  que  circula  por  el  interior  del 
edificio. Es de suponer que el valor másico de rellenar  los senos de  la bóveda, podría 
ampliar los efectos de acumulación de calor, que luego repercutiera en su inercia térmica, 
pero debido al gran espesor de  la última  capa de piedra que  conforma  la bóveda  se 












una  forma  redonda  y  situarse  todas  en  la misma  alineación,  creaban  un  espacio de 
pequeñas  chimeneas  intercomunicadas,  facilitando  el  ascenso  del  aire  caliente  sin 
generar prácticamente obstáculo a su paso. 
                                                     










en  el  muro  perimetral,  debía  llevar  un  mecanismo  de  apertura  y  cierre  como 
demostraremos  en  las  distintas  hipótesis.  Es  por  ello  que,  en muchas  ocasiones  y 
siguiendo la forma de actuar y concebir la funcionalidad en el mundo romano, es muy 
probable que estas chimeneas pudieran sobresalir por encima del nivel de cubierta o por 
las paredes en el  tramo antes de  la cubierta,  tal y como explicaremos en  las distintas 
hipótesis.  Por  otra  parte  los  conductos  que  discurren  por  el  interior  de  la  bóveda 
presentan su hipótesis exactamente igual que la diseñada en el modelo arquitectónico y 
cuya  existencia  ha  estado  contrastada  por  varios  documentos  consultados 
(Bouet 2007, 30)238.  
238 A. BOUET (2007). “Les thermes de Barzan (Charente-Maritime)”, Dossiers d’arquologie, 323, pp. 30-35. 


















































total  se  han  colocado  126 sensores,  99 para  determinar  temperaturas  y  27 para 

















el  tepidarium  y  F  con  el  frigidarium).  El  tercer  término  corresponde  a  identificar  la 
situación del sensor (a si está suspendido en el aire, s si esta sobre la superficie del suelo, 
p si está sobre  la superficie de  la pared, b si está sobre  la superficie de  la bóveda). El 
cuarto  término  identifica  la altura del sensor sobre  la posición del suelo  (1 cuando se 
encuentra a 0,1 m del suelo, 2 cuando se encuentra a 1,4 m y 3 cuando se encuentra a 
0,2 m  de  la  bóveda).  Por  último,  se  especifican  los  dos  dígitos  que  corresponden  al 
número del sensor. Por ejemplo, TCa205, corresponde al sensor de temperatura situado 





































Después de  las simulaciones en  las que se comprobaba  funcionamiento del complejo 
(Edeta200, Edeta201, Edeta202), se empezó a realizar una serie de hipótesis que hacían 
variar la circulación de aire y por consiguiente la temperatura final en el interior de las 
salas.  En  esta  primera  hipótesis,  se  va  a  realizar  una  doble  simulación  para  poder 














2. Salida de humos o entrada de aire durante el  funcionamiento para  conseguir
algún  efecto  de  ventilación  o  calentamiento  de  alguna  zona  del  caldarium,
principalmente en el ábside











































































La  segunda  simulación  (Edeta206)  mantiene  todas  las  mismas  condiciones  que  la 
simulación primera (Edeta205), pero se dejan cerradas todas las chimeneas tanto de los 








paso  del  tiempo,  por  lo  que  no  realiza  la  función  de  extender  los  gases  calientes  y 
homogeneizar las temperaturas. Se observa también que el humo se exterioriza en los 
























circular por  el  interior,  subiendo  la  temperatura únicamente  2 °C. Por  tal motivo  se 














que  estar  cerrada,  pudiéndose  abrir  para  temas  de  mantenimiento  o  para  un 
enfriamiento  rápido  de  la  instalación.  Además,  observando  con  detalle  las  alturas 
















































En  la  simulación  Edeta207  se  decide  mantener  la  potencia  térmica  generada 
anteriormente con 1056 kW en  total, pero realizando un protocolo de apertura de  los 
conductos  para  observar  la  variación  de  flujos  y  temperaturas  en  el  caldarium.  La 
secuencia  de  apertura  mantiene  abiertos,  durante  los  primeros  3.000 segundos,  los 
conductos más distantes del  caldarium y  tepidarium, para  intentar que  el aire  caliente 
recorra  la  máxima  distancia  posible  calentando  de  esa  manera  el  máximo  de  la 
instalación.  
Tabla 17. Condiciones de la simulación Edeta207. 
Ilustración  321.  Identificación  de  los  conductos  que  se  abren  en  el  inicio  y  trascurridos 
3 000 segundos.  










calorífica  se  consigue  prácticamente  una  temperatura media  que  supera  los  50 °C, 
incluso  apareciendo  valores  en  algunos  sensores  cercanos  a  los  60 °C,  temperatura 
altamente improbable que se pudiera alcanzar para una instalación en la que los usuarios 














que  las  salidas  de  aire  caliente  puedan  repercutir  consiguiendo  una  mayor 
homogenización  de  las  temperaturas.  También  se  observa  que  una  vez  abiertos  los 
















temperatura de  la sala del caldarium  llegaba a superar  los 80 °C,  lo que era altamente 
improbable que pudiera suceder por lo intransitable e inhabitable en que se convertiría 





encendido de  la  instalación en el que  se ha  fijado un valor de potencia de  todos  los 
hornos de 336 kW. El segundo tramo se decide disminuir a la potencia de 56 kW en total. 
Con  esta  sucesión  de  cargas  se  pretende  observar  el  comportamiento  del  flujo  y 
temperatura de cada sala, intentando demostrar la hipótesis de que una vez encendido 






















Los  resultados  obtenidos  demuestran  que  las  temperaturas  en  las  salas  pierden 
rápidamente  la  temperatura  alcanzada  durante  el  encendido  determinando  que  la 













Durante  la primera  fase del encendido  las  temperaturas  llegan hasta  los 40 °C en  las 
zonas más cercanas a los hornos en la sala del caldarium, pero posteriormente, al reducir 



















































de  frigidarium  que  presenta  un  hypocaustum,  prácticamente  no  varía  de  temperatura 
durante el  funcionamiento de  toda  la simulación. Es difícil pensar que, si no se  iba a 
tener  en  cuenta  su  funcionalidad,  se dispusiera una  suspensura  sobre  pilae ya que  su 
mayor  coste  en  la  ejecución,  su  cambio  en  el  tratamiento  constructivo  y  su 





y  aprovechamiento.  Esta  hipótesis  no  se  encuentra  corroborada  por  ninguno  de  los 




La  primera  puede  basarse  simplemente  en  un  arrepentimiento  constructivo 
abandonando  la  idea  de  acabar  dicho  espacio  como  una  zona  calefactada  pero  ya 
avanzada  la  construcción  del  hypocaustum.  La  segunda,  es  pensar  que  sí  que  tenía 
conducto, pero que,  a día de hoy, no  se ha  encontrado  la  evidencia material que  lo 
manifieste.  
Para realizar la siguiente simulación (Edeta16) se decide colocar una carga térmica en los 





facilitarse  las  circulaciones  por  el  hypocaustum.  En  las  primeras  dos  horas 





















































que  no  lo  tenía  en  consideración,  de  forma  que  es  evidente  que  el  hypocaustum  del 
frigidarium sí que tenía una función, aunque in situ no existen evidencias arquitectónicas, 
ni en  los estudios arqueológicos se han  identificado  restos de conductos exentos que 
pudiesen realizar esta función. 















Para  esta hipótesis  se decide  abrir  todos  los  conductos de ventilación  y  colocar una 
potencia  calorífica  de  560 kW  en  total  (determinada  como  óptima  en  la  hipótesis 
anterior). Se considera para esta hipótesis el cerrar el conducto del frigidarium al no tener 








puesta  en marcha,  se  observa  que  la  distribución  de  temperaturas  en  el  suelo  del 














































salidas,  excepto  las  del  ábside,  no  se  consigue  el  objetivo  de  calentar  de  forma 
homogénea las termas. 
Con  la salida de  la mayoría de  los  flujos calientes por  las chimeneas más cercanas se 
demuestra que la instalación no está siendo energéticamente eficiente ya que mucho aire 
caliente  sale  directamente  al  exterior  y  no  consigue  transmitir  su  calor  al  edificio. 












de  la  concameratio. En  la  simulación Edeta203 se dejan abiertas desde el principio  las 





































































tiempo y en  las que  se pretende, de una  forma  lógica, alcanzar  la máxima eficiencia 
térmica del complejo, pensando en un mejor aprovechamiento de su circulación para la 
calefacción  de  las  salas  con  un  menor  consumo.  Las  fases  en  las  que  varían  las 
condiciones son los siguientes: 













































Tras  realizar  la  segunda  simulación  (Edeta202)  de  esta  hipótesis  se  alcanzan  unas 
temperaturas bastante homogéneas en  todas  las estancias y en un periodo de  tiempo 
menor.  










forma  más  uniforme  y  repartiendo  mejor  el  calor  por  las  estructuras  internas  del 
caldarium en la última de las simulaciones.  















































de  Pompeya,  y  la  propuesta  de modelo  arquitectónico  realizada  por  los  arquitectos 
D. Julián Esteban y Dª Elisa Moliner, nos obligan a considerar su existencia y por tanto
a probar su comportamiento térmico.
Ilustración  352.  Imagen que  representa  la  apertura del óculo mediante un  sistema  accionado 
manualmente. 










humedades  relativas,  el  vapor  existente  y  las  condensaciones  que  se  pueden  estar 
produciendo  debido  a  la  evaporación  del  agua  vertida  sobre  el  pavimento.  Estos 




































































































































El  óculo  estará  siempre  abierto, por  lo  que  con  las puertas  abiertas  se produce  una 
circulación de aire entre la puerta de entrada al frigidarium y el propio óculo. 
















Se  comprueba, mediante un plano de vectores de velocidad  a  1 m  sobre  el  suelo,  la 







Al comparar  las curvas de  temperatura que se obtienen en  los sensores a 0,2 m de  la 







































En  la  primera  simulación  (Edeta4b)  los  huecos  están  completamente  abiertos.  En  la 



























































horno del  tepidarium  aportara parte de  calor  a  la  zona del  caldarium,  entendiendo  la 
relación existente entre el tamaño del horno y el tamaño de la sala.  






























En  esta  hipótesis  se  decide  cambiar  la  longitud  de  los  conductos  y  chimeneas  que 
sobresalen de  los muros adaptándolos al modelo arquitectónico propuesto por  Julián 














Se  ha  encontrado  un modelo  que  reproduce  la  terma  de Weissenburg,  en  Baviera 
(Alemania), con una disposición de salas bastante similar a la distribución de las termas 


















Por  tanto,  se  realiza  una  simulación  (Edeta500)  y  se  compara  con  los  resultados 


































































doble que  los que salen por  los exutorios de fachada, por tanto, se demuestra que  las 





que  se busca  es  efectividad  en  la  circulación y distribución de gases  calientes por  el 
hipocausto,  el  edificio  deberá  de  tener  chimeneas.  Si  el  edificio  tiene  exutorios  por 
fachada, la salida de humos no será tan efectiva, tendrá pues menos velocidad y menos 
flujo.  
La  diferencia  de  temperaturas  en  cada  simulación  no  es  considerable,  pero  sí  la 
dispersión de valores según el registro de los sensores, de forma que sería necesario un 
mayor tiempo de encendido para poder tener los valores lo más homogéneos posibles.  










































































planifican  las siguientes aberturas de  los conductos y el encendido y apagado de  los 
hornos para poder  tener un  ciclo  completo de un día  entero. La distribución de  los 
encendidos se realiza siguiendo las especificaciones ya comprobadas en la hipótesis 6 y 
que  establece una  secuencia de  aberturas de  conductos  como  se describen  la gráfica 
siguiente. En dicha gráfica se identifica con una A cuando el conducto está abierto. Hay 





conductos  y  se  abren  los  existentes  en  los  muros.  A  las  dos  horas  siguientes  y 
coincidiendo  con  la  apertura  de  la  instalación  al  público  (aproximadamente  a  las 














7:00 9:00 11:00 17:00 7:00 (+1) 9:00 (+1) 11:00 (+1)
Evento(seg) 0 7200 14400 36000 86400 93600 100800
HV1 A A A A
HV2 A A A A
HV3 A A A A





























HF A A A A
Evento(seg) 0 7200 14400 36000 86400 93600
Horno Cp 140 Kw 140 Kw 70 Kw 0 140 Kw 140 Kw 70 Kw
Horno Cg 280 Kw 280 Kw 140 Kw 0 280 Kw 280 Kw 140 Kw
Horno T 140 Kw 140 Kw 70 Kw 0 140 Kw 140 Kw 70 Kw








de  la temperatura del suelo de  la sala estaría en torno a  los 38‐40 °C. A una altura de 
1,4 m sobre el suelo se alcanzan valores menores que condicionan el confort de la sala. 
En  estos  puntos  tenemos  temperaturas más  uniformes  de  todos  los  sensores  y  que 


























































La primera  conclusión de  esta hipótesis no demuestra que  la  secuencia de  arranque 
consiga optimizar y alcanzar rápidamente  la temperatura deseada en cada una de  las 
salas,  aunque  en  el  caso  del  caldarium  existe  una  falta  de  uniformidad  de  dichas 









para arrancar  la  instalación y que  se necesitan varios días para poder determinar  su 
correcto funcionamiento.  
La tercera conclusión es la de identificar las temperaturas máximas en cada sala y que 









identifican  tres  esquemas  con  pequeñas  variaciones  que  representan  el  conjunto  de 
distribuciones del Imperio romano. Estos esquemas determinan modelos de termas que 
nunca  repiten,  ya  que  se  adaptan  a  las  circunstancias propias del  lugar. Las  termas 
mayores de mura siguen un modelo axial con recorrido retrógrado.  



















del que formará parte  junto con  las construcciones relacionadas como  la hospitia y  las 
tabernae.  
La  datación  de  la  construcción  de  las  termas  se  sitúa  a  finales  del  siglo I d. C. 




























utiliza  para  los muros  con  capacidad  portante  y  estructural  (ver Anexo).  Las  otras 
variedades de pétreos encontradas corresponden a sillares de arenisca silícea utilizados 
en los muros, piedra de Alcublas —utilizada para las zonas con mayor desgaste como 
las  escaleras  y  umbrales—  y  la  piedra  de  Buixcarró  para  temas  compositivos  y 
ornamentales.  
Las  salas  calefactadas  de  las  termas  mayores  de Mura  poseen  como  característica 























para calcular  la conductividad  térmica de  la suspensura, obteniendo un valor de k = 
0,85 W/m K .  






















































4. Se  pueden  utilizar  combustibles  ligeros,  normalmente  madera  de  los  bosques
próximos (pinos, abetos o encinas). Si se utiliza romero y tomillo se desprende olor
pudiendo servir de reclamo.




























dada  la  relación del personaje  relacionado con  la construcción de  las mismas,
Marco Cornelio Nigrino, que llegó a ser gobernador de dichas tierras.
 Seguir  con  la  comprobación  de  los  modelos  arquitectónicos  introducidos
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